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ADVSñTSNClA OP!C!At 
La«tfu qog los Sres. Alcalde» y Secre-
tario» raeibus lo» números del BOLWTÍW 
%Be eorreflpondjoi al distrito, dia pondrán 
HTM se fije un ejemplar en el eitio de c 
'twabre, donde permanecerá huta al reci-
be del aáKerd aigniente. 
Loa 8 fe rétanos cuidarán de coneorrar 
| M BOLETINES coleccionados ordenada-
vente, pan sa encuadernación, u^e debe-
varifleanta c^üa a&o. 
SC P U S U C A LOS LUNRS, MIÉRCOLES Y V áPKfiS 
Se aaaeribe es la Contaduría dala Diputación proiincial, • cuntro p*-
•etas cincuenta céntimoa ei erimestre, ocbo pe*?, ta* al eeireetrc j qtt irce 
pesetas al afio, a loa particulares, pagadas al solicitar la smcripcicJn. Los 
pagos de fuera de la cepitul se htrán por libran» de) Giro niutco, admi-
tiéndose sólo sellos en las suscripciones de tnmtslree, y únicamente por la 
fracción de peseta que resulta. Las suscripcioi es strafehdus se cobrun 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suFcripctfn con 
aneglo a la escala inserta en circular de la Comúión provicciel, publicada 
en loa números de esle BüLfcTjK de fecha SO y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgadts municipales, sin distincii'n, diez pesetas al «ño-
Números sueltos Tomiicinco céntimos de peseta. 
ADVERTÍ : i A EOITORIAL 
Laa diíjicaislons* delp.z autoridades, exoepío 'as que 
MtKO. a ínaUr/si* de parte no pobre, se insertarán ofl-
•úriiaente, ajcmicnio cuíilquier anuncio concerniente *] 
iwrviaio uaticr&l QCM «jin:-ane de las njituinn; lo de in-
'»r6s partionlar pre'io el patfo adcUrjtsdfj de TeinW 
e&ifeü&sfi de ¡ifv zzdn, linca de.inao.rcion 
Loa anfliCío:; a qn* hace referencia \A circulnr dt la • 
Ct>r£i«óii píOíiDCi»!, frehf» 14 do tiisismbrf de 11*06, ea 
«aia.^liaficato al wafrde d i ia Diputrcitía de ^0 de no-
•VIÍÍÍUD» á*¿} :-hci x3o, T 6uva círcalü-ta cide pubü-
ft&í-,*Kl.;a t i c i - a r M i h Q¡rjciM X.$ da Zft 7 'íññti diiiem-
br' y* zb'i¿a ;» a^or^rá^ con trr .glo a la tanís ct\i* as 
p a ñ i s a r i c - ^ - . . i 
PRESIDENCIA 
O E L C O N S T O D E MINISTROS _ 
S. M . el REY Don Alfonso X l i l 
(Q. D . Q.)> S. M . la REINA Doffa ' 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el , 
Principe de Asturias e Infantes, con-
Hniian sin novedad en su impodante 
sateá. ( 
De Igual beneficio disfrutan las 
•itmíx personas de la Augusta Real 
familia. s 
t0mun i ú dU H dtjeptiembr» d« 1>U ) ' 
MINISTERIO * 
DE L A G O B E R N A C I O N 
SUBSECRETARIA ' 
En uso da las atribuciones que 
me están corf:rIdas, he tenido a 
bien disponer que se publique la re-
laclrtn de los aspirantes admitidos a 
tomar parte en el concurso anun-
ciado por esta Subsecretaría en 22 
de mayo último, para la provisión, 
mediante examen, de las piezas de 
Ordenanzas y similares de los Go-
biernos civiles y demás dependen-
cias de este Departamento; que el 
reconocimlenio facultativo se Virlfl-
q le los días 28, 29 y 30 del presen-
te mes, previo el pago de dos pe-
setas, en el local de la Inspección 
general de Sanidad de esta Ministe-
rio, a las diez de la mañana, y que 
los eximenes den comienzo el dia 
2 de ock'bre próximo, ante el Tri-
bunal que oportunamente se desig-
ne rá. 
Los Gabarnadores civiles cuida-
rán de dtr la debida publicidad a 
esta disposición, para que lltgtiea 
conocimiento de los Interesados. 
M idrM, 13 de septiembre de 1916. 
E l Subsecretario, A Mendoza. 
Relación de los aspirantes admi-
tidos a tomar parte en el con-
curso onunciado para ¡a previ-
sión, mediante examen, de pía 
xas de Ordenanzas y similares 
de los Gobiernos civiles y de-
mds dependencias de este Mi-
wsterio. 
D. Vidal A'varez Rincón 
Francisco Alonso González 
. Lucas Alonso Roldán 
Casimiro Alonso Purrientes 
Pedro Arribas Pitscual 
A.'ej.naro B¿rKro Garda 
Manuel Bárcena y Conde . 
Antonio Barcjj y Rotales 
Juan Antonio Burrlo Rodríguez ' 
Valentín Blanco Frías i 
Fermín Borrega Solano 
Rgmón Bravo Qui¡<z ] 
Fernando Campos Cuartango I 
Pedrro Cañas Parrihas j 
Cástor Moreno de ta R. 'va t 
Manuel Mtrcno Rulz i 
Alejo Muflcz Garrido ! 
Saturnino Nieto Pamo 
Eladio Novalbós Pablo 
Damián Ñ u ñ o M a r c o s 
Francisco O lvtres Sáez 
Victoriano Pérez M a r o t o 
; Trófimo Pérez Palacios 
Estanislao Pérez Safazar 
Bonifacio Peromingo G írela 
Juan Pérez Maitln 
Antonio Regadera García 
Baudilio del Rincón Sánchsz 
Manuel Rebles Gutiérrez 
Tomás Rodero Escribano 
A frtdo Rodríguez Antlgtledad 
Munuel González Cemilián 
F/orentlno García Rodríguez 
José Gutiérrez Bravo 
Antcnto Galera Fernández 
Mariano García Ortega 
Francisco Gírela Pérez 
Roque G rcia Domínguez 
M ' isé¡ Heras Pastur 
Luis H rníndez Ba laño 
Saturnino Iturrla A:cáritara 
Román Lázaro González 
Eduardo Lópi z Cprtés 
Miguel López Maroto 
Mariano Martin Imtz 
Manuel Martínez Delgido 
Serafín Marees Sánchez 
Benito M irtlncz del Castillo 
Quilico Marifnpz Izquierdo 
Vicente Mo Ina Yusfa 5 
Victoriano Monzón Vallejo ¡ 
Jusn Cápete Rodtfgtitz ( 
Domii go Cardona O t o l á i 
Florentino Carrillo Rublo I 
Félix Carrero Czb- zas 
Bonifacio Casado B anco | 
Francisco de Cuso Andrés 
Juan de Castrejón Moreno 
Casimiro Coello Fernández 
Zicarfes Cruz García 
Itidro China San Antonio 
Alberto Diez Vicente 
Jorge Esteban Abad 
D. Sentlego Ftrnándtz Teso 
Manuel Fernández Quintana 
OUgürio Fuentetsja Pastor 
Victoriano González Ntiñez 
Cirilo Rodilguez Expóilto 
Róf^ei Rodi Iguez G nzá'ez 
G rsrdo Rociiig'ioz Gomar 
Cayetano Rodríguez Parrillas 
Emilio Rincón Praft 
Manue) Rodn'g .ez Rodes 
Acisclo Rolzo y Rrfz 
Pedio Rueda Gonzáltz 
Julián Romero Peñ* 
Dionisio Salvador Zamora 
Mat uel Sánch z de la Torre 
Primitivo Sanchidrlán Gdmeá 
Alfonso Sanjnsn Sever 
Macarlo Santos Ayuso 
Matías Sarz Martin 
Justo Sendino Palacios 
Ciríaco Serrano Pascurl 
Berlto S'toca López 
Lorenzo Tejero Velasco 
Prudencio Vega García 
Evaristo Vallejo Lobo 
Joaquín Vicente Pérez 
Nemesio Vicente Martín 
Pedro del Vie jo y Plnilla 
Blas Julián Valdunclel Manza-
nero 
José Yáñez Romero 
Rufino Zamorano Alonso 
Madrid. 13 de septiembre de 19161 
El Subsecretario. A . Mendoza. 
(Oactta del día 14 d» eeptimbra de 1910,) 
GuMerno civil de la provineia 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Clreulitr 
Hallándose dispuesto en la vigen-
te ley de Epizootias, de 18 de di-
ciembre de 1914, en su art 15. y en 
el R glnmento para la ejecución da 
dicha Ley. aprobado por Raal decre-
to de A de junio de 1015, «"n sus ar-
ticules 301 a 310 q.\a todos los Mu-
nicipios hm de tener, por lo menos, 
un Inspector municipal ds H'gtene 
y Ssnid.icl Picuatia?, nombrado por 
los respectivos Ayuntamientos, en 
las condiciones que marcan la Ley y 
Reglamento citados, y siendo Varios 
los Municipios de esta provincia que 
apesar de las circularen que respec-
to a esle servicio se publicaron en el 
BOLETIN OFICIAL do la provincia, 
correspondientes a las días 12 de 
julio y 8 de septiembre de 1915, no 
han comunicado Instala feiha el 
non-.brtmier.to del Inspector respec-
tivo, he fcordedo: 
1 Q u e inmediatamente da reci-
bir este BOLETÍN procedan al nom-
bramiento del Inspector de Higie-
ne y Sanidad Pecuarias, respecti-
vo, todos los Ayuntsmientcs de la 
provincia que aún no lo hin htcho; 
teniendo en cuenta para ello que los 
nombramientos se harán precisa-
mentü entre Veterinarios «fufares en 
las Escuelas del Estado, toda Vez 
que por Real orden de 27 de agosto 
de 1872, se prohibe ejercer ca gos 
públicos pn festónales a los Vete-
rinarios procedentes de Escuelas l i -
bres. 
2.a Los Municipios de la provin-
cia de León que cuenten de 2.000 
habitantes o más, están obligados a 
sostener, por ¡o menos, un Inspector 
municipal de H'gléne y Sanidad Pe-
cuarias. 
Los Municipios que cuenten con 
menos de 2.0C0 habitantes y t.o pue-
dan sostener por ¡I solos un Inspec-
tor, con el haber de 365 pesetas, 
que es el n.lnimo señalado por el 
ttt. 3G2 de) v gente Reg ain.nto pa-
ra la ¿plicaclón de la ley de Epi-
zootias, se asedarán para dicho fin 
con litros limitrefes. 
Los Municipios qm; en sus térmi-
nos no reMda nlig'in V-.terir.arlo a 
quien se puíd» nombrar Inspector, 
deberán ncm-brar ¡nteri-amti'te, y 
hasta tanto v.-ya a resM'r al término 
un Veterinario, Í.1 Veterinario cuya 
residencia esté más próxima. 
Los Sres. Alcaldts me darán 
cuenta en el plrzo müximo de trein-
ta días, de h'ber nombrado los Ins-
pectores que correspondan a su Mu-
nicipio, en consonancls con lo que 
dispone e! r.rt 307 dol v!g-nte Re-
glamento para la aplicación de la 
ley de Epizootias. 
Leó.-J 16 de sepílembrs ds 1910. 
El GoberBudor, 
Victoriano Butlesieros: 
DON VICTORIANO B A U E S T E R O S . . 
GOBERNADOR CIVIL UE ESTA FRO-.-
VINCIA DE LEÓN. 
Hago srb?r: Que preseniads en 
este Gib!erro por D. Evaristo Fer-
nández Bardón, vrcino de Murías 
de Paredes, una ¡i.stsnc!:;. acompa- -
ñ i l i dtl oportuno proyecto, solici-
tando !a concesión d« 160 litros de 
agua por segundo, del rio Ocedo, 
con destino a la produc :lón de ener-
gía eléctrica ptra el a umbrudo pú 
Mico y usos industriales de Murles 
de Paredes y pueblo? próxlmof; he 
dispuesto, coiif jrme al art. 15 da la 
InMiuccIón da M de j ;nio de 1885, 
señuar un plazo de treinta días, pa-
ra que durante él puedan formular 
reclamaciones las personas o enti-
dades Interesada?; advirtiendo que 
el proyecto se h illa de manifiesto 
en la J .fdturi; de Obras Públicas de 
esta provincia. 
Leó.i Hdaseptlembrids 1916. 
Victoriano Ballesteros 
0*IN JO'íS S K V Í U A Y HA"y7, 
INGBN1SKO JHKB 1JKL IMSTRITO 
«IVBI70 DE ESTA PROVIKCIA. 
H g) saber: Q ie per D. EK-JS 
Gorda Líifenzaiw, Vecino de San 
Emiliano, se hj prestutado fc¡i el 
Gobierno £\V:\ de esti provincia en 
el di 129 del mes de sgosto, a las 
diez y Y.:inte, una solicitud de re-
gistro pidiendo 24 pertenencias para 
la mir.a de hulla llamada La Leona, 
sita tn e! paraje El Fresno y cues-
ta de! Morco, términos de Vlllargu-
sán y Cindátniiela. Ayur.lanic-rito 
de San Emiliano H ¡es h desigia-
cl in dalas citadas 24 pertsnerc'ss, 
en la f .^ rma sig ílente, con erreg'o 
al N . v : 
Ss tomará como punto de partida 
la fuente déla íg'esina.en término de 
Villargjsán, y de él se medirán 100 
metros al S , colocando una estaca 
auxMar. de ésta 300al O., la l.s; de 
ésta400 al S., la 2 *; de ésta 600 al 
E . , Is 3."; de ésta 400 al N . , la 4.», 
y de ésta con 300 a! O., se llegará 
a la ouxl iar, quedando cerrado el 
perfinctro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y Imblcniio hscho constar este In-
teresado que tiene reullzado el de-
pósito prevenid» por la Ley, se br. 
adinitiiio dicha solicitud por decre-
to del Sr. Goi/ernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que te anuncia por medio del 
presente edicto para que en c! tér-
mino ¿a tremía días, ccir.tüdos des-
de su fec'rii, puedüti presentir en el 
Gobicnto civli sus oposiciones los 
que ccnsidfraren cor; derecho si 
todo o ¡«rte dr:¡ terreno sciicitst'o, 
segur; freVli-ne el srt. 28 dcIRcgís-
menio de mir.srla Vigente. 
E l wpeálcnlf «sne tsl o4m 5 075 
León 4 de septiembre de 19I6.«— 
J , R i 
Hago saber: Que por D. Alejan-
dro Prtán Quintana, Vecino de Val-
masería (Vizcaya), se ha presentado 
en el Gobierno civil de esta piovln-
cla en el dia 51 del m?s de Egosto. a 
las nueve y diez, una solicitud de 
registio pidiendo 22 pertenencias 
para Is mina de huila llamadii Nueva 
Argelines, sita en el parajj monte 
de los Rive.ro». término de Santa 
Olcjn de la Varga, Ayuntanifento de 
Clstierna. Hsce lu designación de 
ias citadas 22 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al 
N . m : 
Se tendrá por punto de psrtlda el 
mismo del registro «Justa 2.*,» o 
sea si centro de la escombrera de (a 
primerú galcía lucha per los france-
ses en el citado monte de los Rlve í miento de Páramo del Si l . Hace la 
ros, contándose esa primera gileila 
yendo desda la c rreters hacia los 
prados de Santa O'eja y Fuentes, y 
de él se medirán 20 metros al S., 
colocando la 1.a estaca; de ésta al 
O. 32° S. ICO, la 2.»; de ésto al S 
32* E . , 100, la 3."; de ésta al O 31? 
S. 100, la 4 *; de ésta al S. 32» E. 
700, la 5.a; de ésta al E 32° N 300, 
la 6 "; de éíta al N 32° O 7C0. la 
7.'; de ésta al 0 . 32° S. 100, la 8 a, 
y de ésta con 100 al N 32° O , se 
se llegará a la 1.a, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho crnstpr este in-
teresado que tiene realizado el de< 
deslgnf.clín de las citadas 28 perte 
J nenclas, en la forma sigílente, cen 
J arreglo a! N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata tblerta sobre una o p a 
de carbón, uf-izada de maderr, 
qne txiste en el citado paraje, y de 
él se medirán al S. 200 nu tros. co-
; locando la 1 .* e staco; de é»ta al E. 
i 700, la 2.a; de ésta a l « . 400, la 3.a; 
! de éíta al O. 700 la 4 a; y de ésta 
! con 200 al S , se lie g v á al punto de 
; partida, quedando ctrrtdo el prrf-
\ metro de las pertenencias sollci-
1 tadas. 
\ Y habiendo hecho constar este In-
" teresado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la Ley , se lis • pdslto prevenido por la Ley, se ha 
admitido dirha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernt»or, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados detde 
' su fecha, puf dan presentar en c! Go-
? bierno civil sus oposiciones los que 
; se consideraren con derecho ai todo 
i o parte del terreno solicitado, según 
¡ previene el art. 28 del R.giamento 
>. de Minería vigente. 
] El expediente tiene el núm. 5 075 
] León 5 de septiembre de IH16 — 
f / . Xevilla. 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernadcr, sin perfatelo de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta di»*, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Goblerns civil sur, opesiciopes los 
que se considersi en con <Sf recho ai 
todo o parte del terreno solicitado, 
sígún previsne el art. 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
a i expediente «en? e! núm 5 C82. 
León 4 de septiembre de 1918.— 
/ J!t trilla. 
Hago saber: Que por D. Zncarfas 
Antón, Vecino de Portilla se ha pre-
sentado en el Gobierno de provincia 
en el día 28 del m<is de egosto. a las 
nneve, i m soücitud de registro pi-
diendo 21 pertenencias pera ia mina 
de hierro y otros llamada Petra, «ita 
en el paraje los Cotorros, término 
de Portilla, Ayuntamiento de Bica 
de Huérgmo. H -cela designación 
de las citadas 21 ptrtentncles, en la 
forma siguiente,con; rrt g'o al N . v.: 
Se torntrá como punto de psrtlda 
la fuente denominada Trcscactlello, 
que existe al pie de la carretera jun-
to al pueblo de Portilla, en su mar-
gén izquierda, y de él se medirán al 
N . 500 metros, colocando la 1 a es-
taca; de ésta al E. SCO, ia 2 a; de 
ésta al S 700, ia 3 de ésta al O. 
300, la 4 a; de éíta con 200 al N . . 
se llegará al punto de partida o 1.a 
estaca, quedardo cerrado el perí-
metro de las períenenclas solicita-
das^  
Y h.íblendo hecho corstrr este ln-
terosatio que titne realizado e! de-
pósito prevenido per )r. Ley, se ha 
admitido dicha sclicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercer-.). 
Lo que se anuncia jioi medio dil 
presente sdiUu psra que en el tér-
mino de: treinta dles, contados dssdf. 
su fecha, paedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones les 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno soüdtsdo, 
según previene el arí. 28 del Regla-
mento áe Minería v!gei<te 
El expediente tiene el núm. 5 i:68. 
León 5 de septiembre de 19Í6.— 
/ . HevUta. 
Hego ssbar: Qae D. Emeterio Ga-
go Fernándfz. Vecino de Vega de 
Esplnareda, se ha presentedo en el 
Gobierno clvi! de esta provincia en 
el día 29 áü mes de agosto, a ias 
nueve y cincuenta, una solicitud de 
registro pidie.- do 28 pertenencias 
para la mina de hul'a llamada Ester-
Lucila, sita en el paraje el Rebo-
llón, término de Sorbeda, Ayunta-
Hago SÍ b ?r: Q te p r rD . Fernan-
do Taibo Porteia, Vecino de Motrl- [ 
co (San S-.b.istlán), se h i presenta- ! 
do en el Gobierno civil de esta pro- ' 
Vlncla en el día 30 del mes de i gis- f 
to, a las nut vj , una solicitud de re- í 
gistro pidiendo 18 pertenencias pa- i 
ra lu mina de hulla llamada Marta- \ 
Alicia, sita en el raraje El Ejido, j 
término y Ayuntamiento de Rodltz- ¡ 
mo H ce la desgiaclón d i las el- ; 
tadas 18 pertencias. en la forma sí- j 
guíente, con arr< g'o al N . m : j 
Se tomará como punto de partida '• 
el centro de un rozo amurallado en ; 
el citado pareje. y de él se medlráu : 
al S. 30° E. 100 metros, colocando 
una e taca auxiliar; de ésta al E. 20° : 
N . 100, la 1.a; de ésta ni N . 20° O. i 
300, la 2.a; de é?ta al O. 20° S. 600, ' 
la 3.a; de ésta si S. 20° E. 300. la i 
4.a, y de ésta con 500 al E. 20° N . , i 
se lltgará a ta auxiliar, quedando ce- : 
rredo el perímetro de las pertenen- ; 
das solicitadas. < 
Y IwMriido N-cho cooster Ir?-
teresado qi c: ttese reatlzado el d»- '. 
píi l to prevenido por la l ey , se ha 
' admitido dif.ha soücittd por d!.-rreto 
del Sr. Qofccrr-sdor, sin pe: ¡v.icio ¿s -
i tercero. 
i Lo que se anuncia per iredio del 
! presofite edicto para que en el tér-
mlnr, de treinta días, ccr.ir.tlos d«d« 
tu fecha, ptedjin presentsr en el 
Gobierno civil sus eposidene? los 
que se consideraren con dnrecho u! 
todo o parte del terreno sclictteiíc, 
; según prevtea* e) srt. 2fi del Regla 
' mentó de Minería vij-ente. 
15! expídlcúte tiene núm 5 077. 
León 5 de septiembre de 1»I6.:= 
y. Revilla. 
Hago stber: Que por D. Dionisio 
González, Vecino de Cíboalles, se 
ha presentado en el G:blerr,o civil 
de esta provincia en el día 30 del 
mes del mes de zgosto, a las diez y 
quince, una solicitud de r< gistro pi-
diendo 36 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Trini, sita en el 
perpje El Teg;r,-elro. término de 
Caboailes de Abajo, Ayuntamiento 
| de Vl'lrb'Ino Hüce la designación 
de las citadas 36 psrtenencias, en ia 
la forma siguiente, con srrcg o al 
N m : 
Se tomará cerno punto de partida 
e lá ig ' i loSur de la o baila de don 
Baldomero Gírela, situada en dicho 
término y paraje, y de él se medirán 
el N . 40° O. 300 metros, colocando 
la 1.a estaca; de ésta ai O 40° S. 
600, la 2.a; de ésta al S. 40° E. 600, 
la 3.a; de ésta al E 40° N 600, la 
4 a, y de ésta con 300, se llegará al 
punto de ptrtlda, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar e^ !>? !n-
tei esado qwe tiene realizado e! de-
pósito prevenido pe- lo Ley, se. he 
admitido dlche solicitud por decreto 
del Sr. Gofcernador, sir pefi-lcio da 
tercero. 
Loque seanuBífc por medio del 
prssente eeicto ppra que en ei tér-
mino de treintü dle». eticados dea-
de su fevh?., poei<ar. nrumitar en ai 
Gobierno civil rus ñpct-ctontt 'a* 
Uve se ccnrfdemen cor¡-derecho si 
todo o parte del terreno íoilcitsdo, 
según previene el «rt. 26 del Regla-
mente de Minería vigente. 
El optáiente iltt>f e! nim. S 080. 
León 5 de septiembre de 1916.» 
J. ftciilla. 
H«go saber: Qus por D. Avellno 
Ménd. z Vecino de S :br.!d:lo, s eh i 
presentado en el G bierno civil de 
esta provincia en el af i l.° d»l mes 
de septiembre, a las once y diez, 
una soilcitud de registro pidiendo 
20 pertenencias pera la n ina de hu-
lla llamad* Avelina 7.a, sita en tér-
mino y Ayuntamiento de Toreno. 
H x e la designación de las citadas 
20 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo a! N . m.: 
So tomará cerno punto de partida 
la 3 a estaca de la mina «Amplia-
ción a Próspera,» por mí demuela-
da, y de él se medirán 100 metros al 
O. 10° S . coli cand j la 1.a estaca; 
de ésta ¡00 al N 10° O , la 2 a; de 
ésta 2 000 al E. 10° N , la 3.°; de és-
ta 100 al S. 10° E . 114.a, y de ésta 
con 1.900 al O. 1C° S., se üegvá al 
punto de partida, quedando cerrado 
el pt time tro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
ressdo que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la t?y. se ha 
admitido dicha solicitud peí decreto 
d?l Sr. Gobernador, sin per juicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia per medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
tc.do o parte del terreno sollcitedo, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería Vigente 
Ei expediente tiene et rúm. 5 08S. 
León 5 de septiembre de 1916=— 
/ Re villa. 
UFICiNÁS DE"HAC!EÑDA~ 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
ia contrlbuclrfn ordinaria y acciden-
tal, repartida en el tercer trimestre 
del corriente- año, y Avuntamientos • 
de les partidos de La BatUza y Ría-
ño, formadas por el Arrendntarlc de 
la recaudación de esta provincia con 
arreglo s lo establecido en el art. 39 
de la Instrucción ds 26 de hbrll de 
1900. he dictado la siguiente 
tProvi'dencia.-'Ko habiendo sa 
ttsfecho tus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corrien-
te año, los ccntiibuyentes por rús-
tica, urbana, industrial y utilidades 
que expresa la precedente rela-
ción, en los dos períodos de co-
branza voluntarla señalados en los 
anuncios y edictos que se publi-
caron en el BOLETÍN OFICIAL y en 
la localidad respectiva, con arreglo a 
lo preceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 1900, les 
declaro Incursas en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de que 
si, en el término que fija el art. 52. 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se pa-
sará al apremio de segundo grado. 
Y para que proceda a dsr la publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
cia y a incoor el procedimiento de 
apremio, entréguense los recibos re-
lacionados a! encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
conti ¡budones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorer/a. j 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León, a 13 de septiembre de 1 9 1 8 . ^ 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez Gi!.> '• 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 13 de septiembre de 1916.— 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domíngf'Z Gil . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
Secretaría de gobierno 
Lista de los aspirantes a cargos Va-
cantes de Justicia municipal, que 
han presentado tolicltudet: 
En el partido de La Bañeza 
D, Diego Santos Consuegra y 
D. Teodoro d» Vega Riego, aspí-
renles a Juez de S;n Crlstcbal de la 
Púlante ra. 
En el partido de León 
D. Rafael Otero Martínez, D. Ju-
Hín López López y D. Glnés Ro-
bles de la Moral, aspirantes a Juez 
suplente de V.g i s del Condado. 
S>> publica de orden del limo, se-
ñor Presidente a los efectos de la 
regia 3 1 del art. 5 ° de la Ley de 
5 de agosto de 1907. 
YMiddoiM 14 de septiembre de 
19:6 =>El Secretarlo de gobierno, 
D.imlán O. de Urblna. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonstitveional de 
Villares de Ordiga 
Formado por Junta municipal del 
mismo el expediente de arbitrios ex 
traordlnarios para cubrir el déficit 
del presupuesto ordinario aprobado 
por la misma para el alio de 1917 
próximo, se halla expuesto al públl 
co en la Secretarla del Ayuntam/en 
to por término d i quince días, pa 
ra atender las reclamaciones que se 
presenten. 
Villares 7 de septiembre de 1916. 
El Alcalde, Tirso del Riego. 
Alcaidía constitucional de 
San Adridn del Valle 
En el día de hoy se ha presentado 
ante mi autoridad el vecino de esta 
Villa, D. Román OteroVaiverde. ma-
nifestando que en la noche del 3 del 
corriente mes, le robaron de la cua-
dra de su casa. Ins caballerías cuyes 
señas son las siguientes: 
Una muía, de pelo negro, herrada 
de las manos, y sólo con medias he-
rraduras en la parte de fuera ¿¿ los 
pies, de 1,260 metros, o sea seis 
cuartas de alzada; tiene una peque-
ña rozadura en el pecho, de cinco 
años de edad, y atiende al nombre 
de <mora>; y 
Una pollina, de pelo cardino, he-
rrada de las manos, de 1,050 me-
tros, o sea cinco cusrtas de alzada, 
próximamente, de seis años de edad; 
tiene un pequeño orificio en forma 
de cicatriz en la parte de arriba y al 
lado izquierdo de la nariz. 
Se ruega a las autoridades proce-
dan a la busca y ocupación de 41 
chas Ci ballerfas, y caso de Sfr h i 
bldas, lo comuniquen a cstj Alcal-
día, para ponerlo en conocimiento 
de su dueño. 
San Adrián del Vaüe 7 de sep-
tiembre de 1916 = E ¡ Alcaldi-, Julián 
Otero. 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
Terminado el repartimiento de ar-
bitrios extraordinarios de este Ajmn-
tamlenlo para el cotrle"te ejercido 
de 1916, queda expuesto al público 
en esta Secretarla por término de 
diez días, pera oír reclamaciones, a 
contar dssde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
S-n Emiliano 11 de septiembre de 
1916.—El Alcalde, José Garda R l -
Varo. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
En juicio verbal civil promovido 
ante este Trlbunnl municipal por 
D. Isidro Qulndós Mal», vecino de 
Fu»ntes Nuevas, contra D Santia-
go Fernández Carballo. de la misma 
vecindad, el Sr. Juez. D Nemesio 
Fernández del Custl lo con f 'Chi 
once del mes corriente, dictó provi-
dencia señalando para la celebra-
ción de dicho juicio, el día 26 del 
me; actual, a las diez harás. Y en 
virtud »'e lo acordado se cita ai de-
mandado O. Santlagj Fernández 
Garbillo, para que en e! día y hora 
Indicados, comoarezca en ln audien-
cia de este Tribunal, edificio nú-
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bier.e, sólo las Irf acciones reglamentarlas cometidas en el 
procedimiento. 
En el cnso de existir Infracción g-ave q>ie ccrrrglr, que 
anule el ncirbramietto. se devolverá el expediente en el indi-
cado plczo de veinte dlcs 11 Ayun<>mUnto, emenestándole 
y obligándole T. cele brtr de ntevo titlin extraornlnarla en el 
plazo ¿e cufitclfa. pera cctrtglr lis üegalldadr-sccmetldas. 
Art. 8.° Si se trátese de Ayuntamiento mayor ds 15 00O 
a'mas. se dará cuenta en el mismo plazo al Ministerio de la 
Gobernación, remitiéndole el expediente cen teda la docu-
mentación presentada por los espirantes, a fin de que en el 
niazo Improrrogable de treinta ('.¡as. se corrijan sólo las In-
fracciones rt glamcntatlas que se hubiesen cometido en el 
procedimiento. 
Art 9 • Contra 'ns acuerdos de los Ayuntamientos nom-
brando Secretarlos, se r.dmltlrá recurso especial a los aspi-
ríntes al concurso, ante el G b.?rn»dor civil de la provincia, 
en el plnzo de diez dlf s. si se trata de Ayuntamientos de 2.0CO 
¡i 15 (.00 residentes. 
Estos recursos ro podrán n i rlrse más que a denunciar y 
corregir las Infracciones n glamiititailas en el procedimiento, 
y tenorán que ser resueltos, ferzosemente^en el plezo im-
prorrcg-ble de veinte días, con audiencia previa de la Comi-
sión provincial. 
A-t. 10 Si re tratase de Ayuntamientos mayores de 15.000 
residentes, el recurso procederá ante ei Ministerio de la Go-
bernselón, q e no podrá resolver trás que para corregir las 
Infracciones reglamentarias, y en el plazo de treinta días. 
SI no se resolviese en estos plezos, serán firmes les acuer-
dos de nomb! amiento, pud<endo los recurrentes acudir a los 
Tribunales conterclosos. 
Art. 11. Los Concejos y vecinos del término municipal, 
pedrán también cnisb'ar tos recursos anteriormente señala-
dos y en los plazos prevenidos, con arreglo al mismo proce-
dirolenfo. 
Att. 12. U.ia vez terminados ios plazos marcados en los 
artículos anteriores, se exigirá la debida responsabilidad ed-
minlstrativa ¿e no li berse resulto, como es obligatorio, 
siempre que sa trate de cerregir infracción de ley. 
Art. 13. Los espirantes a los concursos, o los Conceja-
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mentó ds Secretarios de Ayuntamiento y de los servicios en-
comendsdos a estos funcionarlos en las Corporaciones mu-
nicipales, sancionado por Real orden de 8 de agosto de 1902, 
como se reproduce a continuación. 
Art. 2.° Se concede un plazo de tres meses para que los 
Ayuntamientos y los Secretarlos puedan presentar ante la 
Dirección general d ; Administración, las observaciones que 
consideren oportunas acerca del rcf rWo Reglamento y en 
bien de los servicios municipales. 
Ari . 3.a Una vez terminada el plezo indicado y reunida la 
información a que se alude en el articulo anterior, se remitirá 
el expediente ni Consejo de Estado, para que dicho Alto 
Cuerpo consultivo, emita su ilustrado dictamen. 
Art. 4 0 Mientras se publica dtfinltivamenie el Reglamen-
to a que se hice referencia, ei estído de derecho para todo lo 
que efecte y se refera a los Secretarios de. Ayuntamif nto y 
a les servicios e ncomendad-JS •> los mismos, será t i R¡ gla-
mento Indicado, que queda provisionalmente sancionado y 
en v;gor. 
Dddo en S in Sebastián a 25 de rgoito de 1916.— 
ALFONSO.»=E! Ministro ¿e Gibernación, Joaquín Ruiz 
Jimfnez. 
ItfcGI.AWEXTO O I U Í Á M C O 
del Cuerpo de Meerolnrio» de Ayuntamiento 
CAPÍTULO PRIMERO 
De ios nombramicn 'os de los Secretarios —De las vacan-
tes.— Forma de pro eder para nombrar. Concursos, 
reclamaciones y recursos contra los mismos.—Exá-
menes. 
Arlícu.'ol.0 Todo Ayuntamiento tendrá un Fccretarioi 
pagado de sus fondo?, cuyo sueldo se consignará anualmen-
te en los presupuestos, con sujeción a lo prevenido en este 
Reglamento. 
El nombramiento corresponderá al Ayuntamiento, previo 
concurso, en armonía con lo prevenido en el artícuio 122 de 
ia ley Mlnicipal vlgínie, y con arreg'o al procedimiento que 
se fijará en los arücu.'os posteriores. 
mero tres de la plrza de la Consti-
tución; f reviniéndole que, de no Ve-
rificarlo, le parará el perjuicio a que 
hubiere lug-.r en derecho. 
Ponferrada 14 de beptleir.bre de 
1916—El Secretarlo, Tomás Val-
caree. 
Don Esteban Blanco, Juez munici-
pal del Quintana del Castillo. 
Htgo seber: Que en eite Juzaa 
4o están vacantes las plazas de Sa-
cretario y suplente, las cuales se 
han de proveer en la foima que es-
Mece la ley crgánlca del Poder Ju-
dicial y el Re g'amento de 10 de 
abril de 1871, dentro del plazo de 
treinta días, a contar desde la Inser-
ción del presente edicto en el Bo-
LErlN OFICIAL. . 
Los aspirantes deberán presenter, 
cen la solicitud, certificación de na-
cimiento, otra de buena conducta, 
la de examen y aprt badán u otros 
documentos que acrediten su apti-
tud y servicies de preferencia. 
Quintara del Castillo a 2 de sep-
tiembre de 1916.—El Juez munici-
pal, Esteban Blanco. 
Don Bernardo Fernández Ar las , 
Jufz municipal del Ayuntamiento 
de Truchas. 
Hago scbei: Que para hacer pa-
Í[o a D Benito Morán, vecino de ruela, de cuerenta pésetes e in-
tereses de los cños mil novecien-
tos catorce y mil novecientos quin-
ce, costas y gsstos a que fué con-
denado Bernardlno Morán, vecino 
de Truchlllas, se sacan a píibllca 
subasta, las fincas siguientes: 
1. a Una cuadra, en ei pueblo de 
Truchlllas, calle del Pinedo, sin nú-
mero, que mide ocho metros cua-
drados: linda Naciente, entrada y 
calle pública; derechi, otra de Ton-
blo Carbaio; Izquierda, calle públi-
ca, y espalda, otra de Clemente Ma-
dero; tasada en ochenta pesetas. 
2. a Una huerta, al paga de la 
casilla, cblda tres áreas: linda E . , 
otra de Cándido Negar; S., campo 
común; O . , Idem; N . , camino; tasa-
da en cincuenta pesetas. 
3. * Una tierra, al pago del car-
bajal, cabida cuatro áreas: linda al 
E . , otra de herederos de Andrés 
Ncg»r; S.. otra de Cándido Nogar; 
O . , Manuel Rodríguez, y N . , here-
deros de Miguel Pedresa; tasada en 
quince pesetas. 
Total, ciento cuarenta y cinco pe-
setas. 
El remate tendrá ligar el día vein-
tinueve del próximo septiembre, en 
la sala-audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle de Rectlvfa; advir-
tlendo que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par' 
tes de la tasación, y para tomar par-
te en la subasta ha de consignarse 
sobre ia mesa del Ju:g .do, el diez 
per ciento, debiendo de conformar-
se el comprador da dlilns inmue-
bles, como titulo de los mismos, 
con las certificaciones del acta de 
remete que solicitare, por no pare 
cer unidos al expediente; y pedirse 
por la parte ejecutarte anunciarla 
en esta forma. 
Dado en Truchas a veinte de agos 
to de mil novecientos dieciséis. — E l 
Juez, Bernardo Fernández. 
ANUNCIOS OFICIALES 
INSTITUTO G E N E R A L 
Y TÉCNICO DE LEÓN 
Amánelo 
En conformidad con lo dispuesto 
en el art. 7.° del Real decreto de 
1.° de julfo de 1902, respecto a la 
publicación de los documentos ne-
cesarios para la incorporación a los 
Institutos de Colegios de segunda 
enstflanza, se hace seber para los 
fines oportunos, que en esta Direc-
ción se presentó una instancia, fe-
chada en 28 de julio dtl vresente 
año, por el Sr. D. Servando Juárez 
Prieto, Dlrectcr del Colegio de prl 
mera enseñanza estcblecido en la 
ciudad de La Bsñeza con autori-
zación legal del l'nto. Sr. Rector 
del Distrito Universitario de Oviedo, 
y en la cual manifiesta el deseo 
de ampliar sus enseñanzas estable 
ctendo las propias del Bachillerato, 
Incorporando dicho establecimiento 
a este Instituto general y técnico 
de mi Dirección, a cuyo propósito 
acompaña a ia instancia los siguien-
tes documentos: 
Instancia y dos coplas de la misma 
Regimentó per el que ha de re-
girse el Colegio (trlpllcadr) 
Piano del mismo (triplicado) 
Infcrmes de la Autoridad leca!, en 
los que se hace constar que no se 
oponen a las Ordenanzas municipa-
les y de reunir las ceniieiones de 
salubridad, seguridad e higiene, 
Cuadro de las ensenui zas que 
hm de darse en él y Profesores en-
care idos de Ia> mismas. 
Catálogo de las g jinetes y del 
material científico. 
Certificado de buena conducta y 
residencia. 
Copla de los titules de los Pro-
fesores que han de constituir el 
Claustro. 
Lo que se anuncia al público en 
este BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, por si en el plazo que marca ei 
ya citado articulo 7.°, hubiere a'gu-
no que desee hacer alguna reclama-
ción oportuna. 
León 9 de septiembre de 1916.— 
E1 Director, Juan Eloj Diez-Jiménez 
Gonz'.lez Rodríguez (Manuel), 
hijo de Basilio y de Valeriana, natu-
ral de León, Ayuntan.it nto de Idem, 
provincia de Idem, estado soltero, 
prcfesli'ii jornalero, de 17 años de 
edad; cuyas teñas particulares se 
Ignoran, domiciliado ú'tlmamente en 
León, Ayuntamiento du Idem, pro-
vincia de Idem, procesado por haber 
desertado, comparecerá i n ci plazo 
de treinta días ante «I Comandante 
del Regimiento ¿e Infantería de Bur-
gos, núm 36, de guarnición en esta 
plaza, D. Francisco Sánchez de 
Castilla; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde.. 
Dado en León a 3 de septiembre 
de 1916 —Francisco de Castilla. 
Imprenta de ia Diputación provincial. 
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Art. 2." En el piezo de tercero día, después de ccurrlda 
una Vécente de los Secietaries comprendidos en este Regla-
mento, el Alcalde, bajo su más estricta y personal responsa-
bilidad, la cemunicará al Gobernador, dando cuenta al Ca-
bildo en la primera sesión ordinaria que celebre, acerdándose 
el concurso en la misma sesión. 
A l dia siguiente de adoptado el acuerdo de concurso, el 
Alcalde remitirá a la Dirección general de Admlnlstniclón, 
ccrtificheio literal de ia sesión, acompañado del decumento 
justificativo de IB Vacante, siendo éste, en caso de defunción, 
el certifícalo (¡el Regisiro civil La Dilección de Administra-
ción, en el mismo día de recibida, snunclará la Vacante y cor. 
curso en le Gaceta, y los Gcbernadores de todas ¡as provin-
cias reproducirán dicho anuncio en los Boletina O/.ciales-
Art. 3 ° Los cencursos serán siempre por el piizo fijo de 
treinta dias, descontando los festivos, en cuyo término, im-
prorrogi.bie, so presentarán en el rftspectlvo Ayuntamiento 
las inusr.cias para opUr al mismo, dándose ¡rmc-dl.'.tErr.ente 
recibos 'os interesados, suscrito per el Alcalde. 
Art 4.° Para optar al concurso se necesita accmpe.flar la 
siguiente decumentacióm 
1.° Los aspirantes cuyo raclmlento sea anterior a !a pii-
bücación de la ley vigente de! Registro civil, tresr-nttrán la f¿ 
de bautismo para acreditar ser mayores de 25 año? de edad, 
requisito indlspensabic para opiar al concurso, y les nacidos 
con posterioridad a la fecha citada, presentarán, a los (t-.c 
tos indicados, la certificación del Registro civil o Ccn«ii-
lado si han recldo en ei exlrnjero. 
2 ° Certificación de buena conducta, expedida per el 
Ayuntamiento donde conste empadronado, cerno residente 
con dos años, por lo menos, de anticipación. 
3. ° Certificación en ferira haciendo constar que dls-fruta 
la p'enltud de los derechos civiles en Virtud df mandamiento 
del Juzgado o Juzgados donde el aspirante haya tenido su 
de mfcilio durante los últimos dos anos. 
4. ° Ccrt flcaclón expedida en Virtud de orden de! A'celde 
per el Secretarlo o Secretsrlos de los Ayuntamlentcs en cu-
yos Municipios hubiese tenido el aspirante su residencia du -
rente los dos ú timo? años, expresando que no se encuentra 
rrivado de los derechos políticos. 
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5. ° Certificación en forma haciendo constar que no ha es-
tado procesado ni ha sufrido condena a'guna. 
6. ° Cert ficación librada por la Secretarla del Ayunta-
miento del dhtrito de cuya provisión se trate, en que conste 
que el aspirante no se halla comprendido en ninguno de los 
casos 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 125 de la ley Municipal 
Vigente. 
7 ° Certificación o titulo de aptitud, acreditando haber 
sido eprt bado en les exámenes que en el mes de enero de 
cad» hño, se verificarán a este Í fecto, con arreglo a este Re-. 
g'ñmento. 
Ar l . 5.° Dentro del concurso se concederá por ¡os Ayun-
teinif nlos preferencias para el noir.bramlentc: 
1.° A los Secretarios de Ayuntamiento de mayor o Igual 
calego-la que vengan desempeñando, sin interrupción, ei 
cargo en propiedad por más de cualro añes. 
2 ° Los Secretarios de Ayuntamiento c< n cate gori.i inme-
diata inferior al del en que ecurra la vacante, siempre que 
justifiquen cuatro anos da servicies en propiedad en aquella 
c¡.t(gcrl«. 
5.° A los Doctores y Licenciados en Derscho administra-
tiva, civil y canónico, siempre que justifiquen ln-bar desem-
peñado cargo eficial o académico, o h;ber ejercicio la prefe-
sl<''n per mas de cuatro fñes. 
Todos los demás títulos que aleguen los examinandos, se-
rán aprFclados libremente por la Corpcración. 
Art 6.° E! Alcaide convocará a sesión extraordinaria, 
en ruja citación filmarán el recibí todos los Concejales, 
uniéndose; éstas al expediente. Dicha sesión extraordinaria 
tendiá lug ,r dentro de los ocho días, Vercido el plazo de los 
treinta hlWlis d i l concurso y en e!la se hará el nombramien-
to llbn msnte y por mayoría, t'-nlendo muy en cuenta lo pre-
venido en el ert. ¡C6 de la ley Municipal vig-nte, y, per tanto, 
siendo la votnción nemina!. 
Art 7 0 Un» Vez acordado el nombramiento, y en el mis-
mo día, c-1 AlcsUe, si se traía de un Ayuntamiento que no ex-
ceda de iS COO habitantes, y sea mayor de 2.000. remitirá el 
expediente con toda la documentación presentada por los as-
pirantes, al G ' bernader civil de la provirda, cuya Autoridad, 
en un pbzo que no podrá exceder de veinte días, y con au-
diencia previa de la Comisión provincial, corregirá, si las hu-
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
S2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
59 
30 
31 
32 
35 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
•ERVACIONES 
ORDRSAS I! " f t A l í A J R 
£«poei e 
Cantidad 
BiUreú» 
Tasación 
Pttttu 
| P A S T O S 
f RSl 'KüIE r SCL'KKÓ ¿ S CABEziF 
Brír subasta. 
LUÍ 
Ir subasta. 
Lia 
Qu 
i 
ida enl910aJ911,por8aaos 
subasta. 
ida en 1909 a 1910, por 10 aflos 
Raí 
r 
Sac 
S 
San 
or subasta. 
Tro 
>cr subasta. 
Especia 
Cantidad ; Tasación 
¿tlítreci . tttetiu 
Encina 
Encina 
Rcb'e. 
l iem. 
Idem. 
Rüb: 
Roble. 
Ifftm. 
Eüdna 
> 
Robla 
Idem. 
Idem. 
; > 
¡Encina 
;Robls 
Idtin . 
¡Idem 
Idem. 
'i-íi'-m . 
jldem . 
l i em. . 
Idem.. 
d?m 
ídem.. 
idcm.. 
Idem . 
Item . 
Idem . 
jR^ble. 
i » 
¡Robla, 
jldem.. 
a 
Roble 
Kib le 
lldem. 
jldam.. 
l i em. 
1 0 C 
60 
40 
40 
8 
20 
80 
80 
40 
60 
180 
60 
200 
60 
10 
100 
160 
300 
72 
32 
40 
200 
40 
148 
148 
40 
100 
148 
60 
» 
40 
20 
40 
40 
40 
80 
60 
75 
45 
30 
30 
6 
15 
60 
60 
30 
» 
45 
135 
45 
150 
45 
50 
75 
190 
225 
54 
24 
30 
150 
111 
111 
30 
75 
111 
Lanar 
!60 
Am 
560 
425 
280 
3C0 
ICO 
1 Caballar Vacano o aanal 
36 
100 
260 
170 
150 
ICO 
20 
60 
60 
50 
50 | 4 
50 1 3 
20 ' > 
Cerda 
••: Entacióa 
¡j del 
lITcdo él., 
Illdcm.... 
lildem... • 
> íIdem 
> Idem... . 
» ¡Idem 
» l l ld tm. . . . ' 
P A R T I D O J Ü D I O I A X , D E 
525 
80 
80 
3i;5 
150 
150 
100 
3G0 
160 
100 
500 
£00 
£00 
200 
200 
2C0 
200 
20 
80 
150 
80 
30 
100 
250 
80 
ISO 
104 
30 
30 
40 
40 
84 
25 
25 
40 
25 
25 
20 
50 
15 
20 
30 
45 
30 
30 
30 
30 
¡Teda él.. 
¡Idem . . . 
jlí-em. . . 
|úk m 
!¡::Pni . . . 
ifd^m . . 
í d e m . . . . 
Idem 
id: m 
Idem . . 
!<'em. 
¡Idem 
ld«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
P A R T I D O J U D I C I A L 
30 jj 
ICO 
140 
25 
10 
10 
20 
200 
1(0 
80 
50 
30 
100 
450 
oflO 
36") 
180 i 
100 ! 
140 
565 
200 
i o n 
60 
100 
500 
200 
500 
200 
; o o 
200 
!6T 
100 
983 
©O 
200 
250 
290 
700 
60 
80 
¡Ó 
6 
8 
50 
50 
20 
26 
20 
4'.) 
300 
r o 
20 
60 
50 
50 
74 
150 
50 
60 
100 
100 
160 
70 
30 
100 
HO 
70 
40 
50 
40 
150 
70 
20 
10 
5 
10 
20 
20 
i 6 
20 
15 
15 
5 
5 
10 
> 
10 
20 
15 
5 
» 
15 
10 
e n 
50 
> 
24 
SO 
75 30 
¡Todo él.. 
¡Idem... 
Idem.... 
Idem 
Idem... 
¡iSt-m . . . 
tdífn. . . 
Uem : . 
i ldem.. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
'Id-.-m 
¡Idem . . . 
j l í 'em.. . . 
jldem 
Idem.... 
Ukm . . . 
Idem . . . 
lldem . . . 
¡jldom... 
¡Ideni.. . . 
¡Idem... • 
¡Idem... 
•I ¡eni . . 
' ¡ M e i n . . . . 
:lde;n.... 
i i i . m . . . . 
iIJ.m . . . 
il';em 
liem . . . 
l iem. .. 
Id=m 
Idem.. 
Idem . . 
U - m . . . . 
¡Idem . . 
l-íem — 
P A R T I D O JITD.TCIAU. D E M U I 
45 160 100 20 2 > ¡Todo él. 
> 400 100 30 2 . ¡Idrai. . . 
30 310 150 40 » . Idem... 
15 60 50 10 » » l H > . - n . . . 
> 60 20 > > > lldtm . . . 
30 300 SO 15 2 » Idem.... 
> 200 20 8 » > Idem... 
30 | 200 150 10 » » Idem... 
30 I 150 100 10 » > Idftn. . . . 
60 ) 300 150 15 « » Idem... 
45 40 50 » > a Idem... 
m 
(Adición al BOI.KTIN OFICIAL, de la provinc'a de León, correspondiente al día 18 de septiombre de 1916) 
D I S T R I T O p O ^ E S T j c i i i 0E ÜEÓ|M 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S , aprobado por R e a l orden de 21 de jul io de 1916 , para el a ñ o forestal de 1916 a 1917, relativo a los montes clasificados de utilidad púbücn 
ticiún 
P A (4TUK 
Castidad 
BtUrtot 
TMtciánl! 
PtHltu [ J 
OTROS IPpriVECHAMIEHTDS 
Bítaeidn 
C l u e CantuUd [OS pniitO» Cantidad ! TauaeidD . Caotidaü 
Htltrtoi 1 Puitu ]i totmei vtttui Vtuíat 
3 ? A . R T I D O J U D I C I A L D K A S T O R G A . 
Uames de Ribera. 
Megez... 
Quintana del Cas 
Hilo 
IBrezuelo 
ÍLuyfgo RoíiJe. 
iMclintftrrera 
\P!eiírcsoitas 
Ivil'aübte 
{PcbUdura 
jBmn&dlcgo 
JBoifán 
Flllel 
IChrna Reble 
IVIíltvlclosa 
|Btr£irar¡ES 
Olícgos 
• Vlllemcca 
iPElfclcímll 
|La Vtguelllna 
'PfllaclOítnil 
Qulr lera del CastMo. 
Eicuredo 
San Feliz 
Villarrr.tilel 
Perreras y Mcrrlcndo 
l ¡Tabuyo 
Welllla 
FLuyego Terreros 
/Prlatanza Reble 
Qulntanillii de Scmcza .. Idem. 
IViíorcos 
IRtbanal del Camino... 
IPradn 
iForceb^dtín 
iLa Maiuerga 
Rabana] de) Caml-.'Ar.rlifiuein 
no \ldcm 
jAtghñoío 
IViltiiccs 
Ri bni'al ¿el Camino... 
Preda . 
IMai'.hiín y Lr bcr del R y^ 
lS i^:la Malina 
(Villar 
Santa Colomba de MuriRS y San Martín 
Somozi ¡Murii-s 
(Ti bladlllo 
Valdemanzanas 
Santiago Milla!... ISantlagei Millas 
Vi larlno 
Cercorales y Sacedü 
Irurla 
Truchas 
Pczoa 
Balllo 
Curas 
Manzaneda Reble 
Quíntanllia 
Trueliíllas 
iRebledo, Qulntanllla y 
i Atrbasaguas 
IValdavido 
(Vlllor del Mcnlc 
[Corporales 
La Cuesta 
¡Pozos 
¡Truchus Roble 
/dem 
Iruela 
4? 
48 
49 
50 
51 
52 
S\ 
54 
55 (Truchas.... 
3C0 
1M0 
5S5 
SSÜ 
!C0 
cEO 
120 
SCO 
5f0 
140 
1(1) 
4C0 ¡ 
ÍÜO 
3<'0 
50 
SO 
250 
4e5 
2(0 
l'CO 
ÓCO 
425 
150 
115 
110 
lili 
SO 
ISO 
150 
lf.0 
500 
3S0 
210 t 
210 I 
210 
5(0 
IC.1 
ICO 
40 
50 
60 
ÜO 
iro 
2(0 
leo 
250 
ICO 
20 
40 
10 
80 
26 
70 
SO 
70 
ICO 
Tcdo él.. 
Idem 
Idem . . 
Id.m. . . 
Idem.... 
l'Jrm.... 
Idem — 
Idem— 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem... 
Idim . . 
lldtm... 
l í e m . . . . 
Idi m . . . 
Idem.... 
lili m . . . 
Idr m •. . 
Idem — 
Idem-.. 
Ildem— 
Idem— 
Idem . . . 
Idem— 
Idem.... 
Idem-
Idem.... 
Ídem.. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem.. •. 
leem. •. . 
Idem.... 
'leem.... 
k'em.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.. • • 
.Idem... 
.Idem.... 
.iflem.... 
Idem. . . 
Idem... 
¡Idim— 
¡Idem — 
¡Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Ildem— 
¡Idem— 
Idem. .1. 
Idem.... 
¡Idem.... 
Idem.... 
jídenr:.. 
ildem.... 
51 5 
120 
3ifl 
347 
240 
550 
440 
ato 
2¡>0 
500 
660 
545 
11.1 
140 
182 
260 
337 
447 
560 
4J5 
S?2 
4C0 
500 
4Í.2 
1.350 
329 
532 
175 
ser-
ies 
Reble. 
Idem . 
¡Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
¡Idi m.. 
Idem . 
Ilde m.. 
Id.m.. 
Idem.. 
Idem . 
4C0 
4f0 
1.225 
415 
4S0 
C90 
265 
SIH 
651 
2.0 
422 
520 
511 
730 
130 II » 
Kl 1 Relie . 
£05 . 
1.1(5 ¡Reble . 
656 
793 " > 
7P0 ¡Reble. 
1.265 j » 
1.148 Reble. 
750 Idem . 
273 ildem.. 
120 I a 
530 ¡Reble. 
348 ildijlli.. 
330 lldim.. 
351 lldim.. 
2(0 fldem . 
Idin 
!lde m. . 
Reble. 
Roble., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem., 
^dem.. 
Idem.. 
Roble.. 
;!dem... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Reble... 
Idem.... 
20 
180 
160 
100 
40 
ICO 
ico 
40 
120 
120 
40 
40 
ICO 
240 
160 
60 
ICO 
ICO 
40 
52 
ra 
32 
ico 
40 
80 
100 
140 
ICO 
160 
120 
141) 
SCO 
180 
ECO 
40 
ICO 
15 
135 
120 
30 
45 
75 
30 
75 
75 
30 
180 
120 
45 
75 
75 
30 
39 
75 
50 
00 
75 
105 
75 
45 
30 
60 
120 
80 
105 
150 
135 
150 
30 
75 
45 
30 
4C0 
3C0 
60 
2C0 
ICO 
200 
200 
80 
2C0 
250 
150 
150 
50 
150 
£0(1 
£00 
SCO 
3C0 
4C0 
3C0 
3C0 
ICO 
210 
IPO 
ICO 
ICO 
ico 
no 
60 
ICO 
10(1 
60 
ICO 
ICO 
ICO 
250 
10 
ICO 
60 
ICO 
2(0 
ICO 
ICO 
100 
180 
300 
100' 
200 
80 
ICO 
100 
30 
18 
120 
50 
18 
60 
50 
60 
CO 
24 
CO 
75 
45 
45 
15 
Ulaycr 
30 „ 
CO ¡Menor 
oü Ildem.. 
30 
30 ¡I 
50 ¡i 
31) -
18 '] 
30 II 
30 ¡! 
18 !¡ 
30 ¡| 
12 2 
505 
753 
1.465 
555 
4S5 
825 
525 
647 
7S9 
574 
572 
085 
550 
8( 5 
US 
l lü 
s r o 
1 210 
7 : 6 
018 
001 
1.583 
Las maderas por subasta. 
¡Las maderas por subasto. 
ICO 
1 518 
1.C60 
3'-8 
120 
435 
•UÓ 
4,?0 
315 
380 
452 
2Í-8 
010 
5¡5 
307 
355 
705 
710 
220 
215 
185 
£00 
5S5 
537 
800 
503 
1.0)7 
4!'0 
7117 
071 
1.530 
389 
(B7 
290 
282 
258 
¡En ordenaciones. 
La caza subastad;; en 1910 a 1011 ,p jr 8 afios 
(Las maderas per subasta. 
|Lacaxa subastada en 1000 a I9r 
Las maderas per subasta. 
Las maderas per subasta. 
aiuiiicipnlM 
! j 
.Vnlbueiic 1  
.Ür;ñL(!:is y Vi!iífl:.t6i).. | 
^Lch Bunios de Nivoso | 
Vil!. '4-itóil 'MarzBrnt, Monttalt lífc yj 
J Lii Silva 
'Ríqttjo y Ccrús J 
' Uccítu | 
I No^íitejas 
\ ,Ptl)|íid'ir¡i . 
I Plml'a 
! . iCyí-iriCíTlr!^? I 
. • 'PGW>¡C!IM:I ! 
Cüatrcccnlrino.. .'Piirl iii J 
1 i iCasIrccrntrlílo • 
5 '. iMcií-.tpjr.j ! 
i ' fPir.li'a. 
r i \v.rto | 
i ' 'Tcrc.ríis ric 'u V;t!'K-i:a ! 
n \ Pii!. tí;:* de Jatmjz . . . . .i 
i Qtil.it«nl1!n c»eFlórez... i 
J'ijiilnana y Con-Tí"1-C.u^-^i^of? 
' .fiein Quiiit. iinla tít Flonv.... 1 
, 1 } ! o s t o i T e n - T O b d» Jamuz . . . I 
\ Qu?..t,.nlilH d-s Flírez... ' 
l I lú-.m u ; 
/Cuevi,s 
Viñ.iyo 
IPlt.'ü'SLCllil.. 
ICLcVa"! 
JCn'-' 
Pi.'. 
\9r' 
h\z¿> 
rr:(ch'i 
i . » » * I » V:i!'-.s. 
Vni.iiv 
PÍI;Í'.'.:Í< th I y Cuevas 
,0»>(.d>!i» tlneflís.. 
T.i-r. .. 
!!;•: ,1. . . 
na 
110 
m 
115 
11S 
113 
Ito 
Vegas dcIConJat' 
Los Barrios de Ln-
S-.n Rurl'iIo.T. 
Cair'i'íio.. . 
. ' . IVr tn j 
rrlc- t; |:ec>. 
o Puros 
K?ble ! 
!d«ni. i 
' Cosen.. 
Í
MÚP» . 
L... Birr 
Sita ra. 
1 Lo.; Bjrrlos c lrc;!e 
f l r a i l t . 
.Rol*, 
lien. 
Ide.n.. 
Piula* 
Csntulftd Tas&ciúnl 
StUreal Pitciu 
120 
300 
i R( be 
¡Idem. 
¡.Roblo 
'Urm. 
IJam. 
K.ibl • 
:1*VII 
• i \ ni 
'J-t.-m 
I l e ü l . 
¡11.1111. 
d.-ni 
M'.m. 
Ild.-m. 
jldem 
; Mem 
1 Idem 
Roble 
H )l)!e 
Idem. 
IJsin. 
Uíin. 
PASTOS 
[ " ^ S I M r l R T V C V I c K ü ' L ' ^ C A B l i Z A p ' " 
00 
18!) 
00 
72 
32 
*! 
aio 
dO 
148 
HS 
Vt,IÍMI 1 
50 
50 i 
20 1 
¡Tcdoél . 
1 Idím. . . . 
j Ueni 
i Idem . . . 
j Idem.... 
líliem... 
I.ldim.... 
j Cantidad 
| ttttrtci 
;Ri.i):e . 
1X50 Idem . . 
SS7 . 
759 R í-Ie . . 
ISO ¡lldem . . 
V A . T i T J . - D O J U D I C I A L D E L A . B A J E Z A 
dO 325 
80 
80 
3í5 
8) 
iTfdo 
J'Jein. . . . 
! id.m.. . . ¡ 
825 !Roble. 
2S) Ij 
250 ! » 
8G0 p 
oGI :.Rcb:e. 
S13 ij 
d50 '¡Roble . 
> 'Idem... 
. jd.m. . 
. l|d;m... 
. ¡.Idem... 
> ¡Idem . . 
> ¡Idem . . 
1.W5 
420 
480 
! 1 130 
455 
3P5 
420 
420 
530 
Roble.. 
¡Idem.,. 
H A H T L D O J U r j T O I A L D T C L K Ó N : 
30 
75 
60 ; 
10 s 
¡I 
3¡i 
Si 
20 ' 
41 ! 
3no 
70 ¡ 
30 i 
P A H T r n o . H J D T C I A I J ra 
20 ! 2 
30 
15 
30 
30 
00 
45 
100 I 
40') ' 
310 
C) 
6) 
300 
200 
2)0 
1.9) 
300 
40 
¡¡Todo él. 
¡ id ím. . . 
Idem — 
Idem — 
274 
'Mi'tri . . 
'Wirrt. . 
Uum :. 
¡üdíin . . . ; 
jldem .-i 
íldtm • • - i 
lldem . . . 
Idem 
Iliem . . . 
Idem....! 
iJim.. . i 
¡Mm 
•Idím . . : 
l.lem .. : 
Ide. 
h e r í . . . . 
Idem... ; 
Idem. . ; 
Idím ^ ; 
Idem... ' 
; l i .m. . . . 
.U.iii . . 
¡l em . .. 
¡R.b'c . 
l id.ni . . 
klei'i . 
K b!c . 
Id .m . 
550 
507 
315 
2)1) l'R li'i 
DO 
Mem. 
Idem . 
¡Idem.. 
Idem . 
Id-ni., 
Idem . 
:!am. • 
300 
-19J 
7 MI 
•US 
1)5 
.'.fü 
17',) 
!55 
1.455 
030 
275 
440 
745 
1 205 
¡.'I i' m 
fHüin . 
íld.'.m. 
¡ildem 
idd.m 
i! ' 
150 
120 
40 
100 
I 
S M U R Í A S JDIÜ P A R E D K S 
Todo é l . 
Idem.... 
'Idem... 
l'ii.n... 
Id til . . 
Hcm 
Idem— 
¡Idem.... 
'Item.... 
Idem— 
Idem 
4B6 l'Rebh . 
770 
875 
225 
!10 
4IG 
282 
GI5 
410 
755 
105 
Idem 
Mem 
Idem... 
Idem — 
Roble.. 
.Idem... 
Idem... 
.Idem... 
Idem... 
00 
40 
140 
12 
40 
ito 
40 
45 
60 
15 
60 
15 
30 
60 
45 
30 
105 
9 
30 
2M 
70 
400 
100 
ICO 
4C0 
'200 
100 
200 
100 
1P0 
50 
200 
160 
100 
70 
20O 
410 
500 
ol'O 
15:) 
50 
220 
190 
60 
2/0 
SOO 
i o n 
icio 
i c o 
l o o 
co 
200 
100 
10 
ICO 
ICO 
50 
120 
30 
30 
120 
63 
30 
60 
30 
36 
9 
60 
.10 
30 
15 
50 
21 
30 
21 
jl | I " i j RBSÜIIBN 
" !' ' ' d« l u 
jl C lu« .Cantidad TaMCiduN tuacionca 
^ ! I I PwíM f Ttittat 
OBSERVACIONES 
18 
6J 
390 ' 
142? |L" C!'Za S°''as,"la en 19|5al9I6, porSaíor 
1.215 
987 
894 
270 
915 | 
gjQ ¡En lodo el monte. 
421 
545 
490 
1.210 
480 
600 
1.180 
530 
395 
515 
420 
519 
5f6 
75 
51 
50 
49 
4S0 
340 
220 
145 
l« l 
240 
1.400 
7:3 
570 
3CU 
-m 
480 
0i9 
975 
425 
5! 1 
r . ' U 
495 
73U 
1 290 
501 
219 
570 
23o 
1.799 
1.521 
535 
551 
8S6 
1.7C0 
6)4 
1.016 
MHU 
267 
210 
470 
294 
850 
015 
1 035 
252 
En todo el monte. 
Lns mBdtras por subasta. 
En ordeneciones. 
La caza subastada en 1913 a 1914lpor5a 
Lis maderas por subasta. 
Los aprovccliamientos por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En los sillos í i la mancomunidad. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas io* subasta. 
Las maderas por subasta. 
Pueblo* i qu i perteaMVK 
loa moatei OBSERVACIONES 
PtlltU 
L o s B a r r i o s de L u 
Por t i l l a 
Meroy y Somledo.. 
Piedraftta 
San F e l i z 
La Riera 
vega de los Viejas Les maderas vecinales 
Las maderas por subasta C a b r U l m e s Csbrlllanes 
Qulntanllla 
L a s M u r í a s 
Meroy y El Puerto 
Meroy y Vega 
La Cuela y sus barrios. 
Torre de Babia 
Peflalba 
nido 
ITraicastro 
Catnpode laLom-lg 
^ R o s a l e s 
(AndarTaso 
IFolloso 
Rosales 
¡Robledo 
Vega de Robledo 
¡Sena 
ICampo 
(Láncara 
San Pidro 
Acalla 
Caldas 
Santa Eulalia 
(Rabanal Lagüelles 
Robladura 
Abelgas 
Oblanca 
Murías de Paredes 
Lazado 
Vegapujfn 
VlItabandCn 
Montrortdo 
Rodlcol 
M u r l u de Paredes g j j de la Puen le 
Pasgar 
Las maderas por subasta 
VíllanueVa 
Sabugo 
Torreclllo 
Los Bayos 
Posada 
IPalflifn 
Robe. 
L « O n . . « « « S S L 
1 San Martin de laFaiamosa 
Mata de Otero 
Vltlarlno 
Teiedo 
Sállenles, Salentlnos y 
Valseco 
Páramo del S» 
Palacios del SIL Cuevas./ 
Motafavllla, Susañe j/Roble. 
Valdeprado \ 
PAramo del Sil 
Gulsotecha 
Trascastro 
Vil lace Id 
Pa lac ios de l S U . . 
* — C o n t J f l B a c t ó n a l a ad ic ión a l BOLETÍN OFICIAL de l a provine 
\ R l t A l 0 i C e l d e y Los Orrlos 
> ÍLB Velilla, 
» fVlllaceld.. 
I 'Curuefla y La Urz. 
En el sitio río de Salentlnos. 
La piedra subastada en 1915a 1916, porSaños 
La Idem por subasta, y las maderas. 
La Idemsubasladaenl915al916, por 50 años 
En el sitio La Cuba. 
Las maderas por subasta. 
La caza cor subasta, y por 5 años. 
m 
i j 
;' OTROS APflQVECHAMIEHTOS ¡ 
i SO 
ídem . . 
Il:lem 
Tpsseiin | 
FmM I 
75 
7.5 
00 
20 
i -A. T Í A S ; E Z A _ 
•Rolikj. 
Idem . 
ICO 
l'¿0 
! )!•; i 
R -I.!'.- I 
411 
735 
im 
•..ni i» 
IdE.n. 
0 
30 
00 ¡10 
ttlUriot ; 
200 ! 
a») 
3C0 
350 
400 
300 
2(30 
70 
400 l 
ICO ' 
60 
180 
90 
90 
120 
3 
K0 
41:0 
200 
i r o 
2C0 
100 
100 
2Í0 
O 0 
n o 
00 
200 
100 
i r a 
50 
: i 1 " raír 
i C l u « ^ b n t i d i i ^ TtMcJiiclj t uae iocu 
00 
21 
120 
30 
30 
120 
00 
30 
00 \' 
30 
30 
50 i' 
3 
30 <; 
15 
Vi 
OBSERVACIONES 
350 I 
1*427 1,8 C°Za Eul,I's,£íla en 1915 a 1916, por 5 eñot 
¡.215 
987 
894 
270 I 
915 | 
I5Q ¡En ledo el monte. 
980 
421 
543 En todo el monte. 
490 
1.210 
480 
000 
1.181 
530 
305 
515 
420 
Lns madtras por subasta. 
En ordeneclcnes. 
519 
5f0 
75 
51 
f.O 
40 
480 
340 
220 
115 
KO 
¡>«l 
1.41.0 
370 
?.0Ü 
r ^ a 
4SU 
975 
425 
•lí15 
730 
1 WiO 
1.790 
1.521 
8SG 
i.700 
6''4 
1.010 
1.010 
PS7 
240 
470 
294 
850 
0)5 
I 035 
¡La cazo£LhasladQen 1913(í 19I4,por5artOi 
L is maderas por subasta. 
Los aprovechamientos por subasta. 
Las inaderns por subasta, 
En ¡os sillos d-; la mancomunidad. 
|Las maderas por subasta, 
Las maderas to- subasta. 
Las maderas por subasta, 
129 
130 
131 
152 
133 
134 
135 
136 
I3T 
138 
139 
140 
141 
142 
1«S 
144 
145 
146 
147 
148 
14» 
ISO 
1SI 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15» 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
lia 
181 
185 
CaMIaMi.. 
1M moatM 
L o s B u r l a s de L u - M i l l o 
P o i l l l t a 
M e r o y y Somledo 
M e r o y 
Ligo 
M e n a 
P l e d n f l t 
S i n F e l i z 
L a R ie ra 
V e g a de loa V i e j o s 
P l e d r a f í l a 
Cabr l l l anes 
QuIn tan lUi 
Idem 
Las Murías 
M e r o y y E l P u e r t o . 
M e r o y y V e g a 
L a C u e l a y sus barr ios. 
T o r r e de B a b i a 
Pe l la lba 
ICas I ro 
Inicio 
I T r a i c a s t r o 
o — t e ¡ « í ; : : : : : : : : : : 
IRoMlei 
¡AndaTrasQ 
Folloio 
' R o w l e i 
f Robledo 
Vega de Robledo 
iSena 
iCampo 
lLáncara 
San Pedro. 
•«» <&&::::::::::::::: 
JSanta Eulalta 
iRabfcnal 
ILsatielles 
'Pcbladura 
lAbelgai 
lOblanc» 
Murlaide Paredes 
Lazado 
Vegapuj/n 
Vlllabandín 
Monlrondo 
Rodfcol 
Barrio de la Puente. . . . 
Senra 
Fasger 
VMlarmeVa 
Sabugo 
TorrecIIIO 
Los Bayos 
R o b l e . 
Idem. . 
M u r í a s de Paredes 
Las Orna Asa.. 
[PaWfn 
MataUienga... 
LasOmailas... _ 
San Martín de la Fa lamosa 
Mata de Otero 
Villarlno 
Tejedo 
Salientes, Saíentlno» y!) 
« ^ « ^ • • t ó i S S i s i i . " : : : : : : ' 
/Palacios del Sil, Cuevas./ 
I Motalavilla, Susaile yRoble. 
í I 
151 I 
185 | 
196 ¡ 
IS7 f 
Voldeprado.. 
(Páramo del Sil . 
Qulsatecha 
[TraBCaslro 
Vlllaceld 
,Arlenza 
' * iCelde y Los Orrloa. 
ÍLn Velllla 
[Vlllaceld 
Curuefia y La t/rz. 
Roble. 
R o b l e . 
Idem. 
Roble 
[Idem. 
Roble, 
ildem. 
Idem 
Roble 
Idem 
Roble 
Idem. 
,ldem.. 
Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
Idem. 
'ídem. 
Idem. 
(Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
'Abedul 
Roble 
Idem 
Roble 
[Idem.. 
jldem 
|ldem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Idem. 
Idem, 
dem.. 
Idem. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
ídem.. 
Roble. 
Idem.. 
G u t i d i a Tatadfe 
P f M » 
80 
260 
40 
100 
20 
liO 
40 
100 
80 
40 
20 
80 
60 
lOP 
100 
40 
40 
40 
80 
60 
100 
40 
700 
12 
80 
80 
80 
28 
32 
12 
100 
45 
45 
45 
15 
15 
30 
75 
> 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
45 
15 
45 
15 
15 
120 
30 
75 
60 
30 
B8PBUIB T WOMBBO DB 0 A B 1 Z A 6 
[Todo él. 
I d e m . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . . 
H t m . . . 
Ídem . . 
ídem . . . 
[Idem... 
Idem . . 
ídem— 
rdem— 
Ídem. . . 
Idem... 
Idem 
Idem— 
Idem— 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem 
Idem.... 
Idem... 
Idem— 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem— 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
]dem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem •. 
Idem... 
Idem... 
ildem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
[Idem... 
ildem . . 
Idem... 
'Idem... 
[Idem... 
Idem... 
jldem— 
Idem— 
TancMa 
p u t o » 
P o r i u 
579 
695 
720 
200 
354 
450 
' 130 
272 
405 
537 
300 
182 
603 
140 
332 
313 
245 
875 
1.090 
470 
254 
285 
204 
20 
215 
525 
690 
515 
205 
364 
171 
333 
220 
487 
818 
346 
458 
357 
205 
1.123 
ÍH7 
1.376 
302 
302 
499 
458 
265 
768 
538 
704 
602 
481 
406 
255 
567 
166 
415 
407 
551 
276 
499 
341 
1.802 
520 
265 
195 
183 
190 
140 
176 
126 
1.205 
Roble... 
Idem. . 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
R M e . . 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem — 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
[dem... 
[dem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
{Roble.. 
.Idem.. • 
Idem— 
Roble.. 
[dem.... 
[dem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Roble... 
[Idem 
CtAtidad 
S - C o n l l n u i c l ó n > l a a d i c i ó n a l BOUITÍX OPIOAI. de l a p rov l r . da d a L e á n , correspondiente a l d í a 18 de « e p l l e m b r c de 1916. 
100 
100 
100 
60 
60 
40 
> 
40 
40 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
12 
200 
Ciatidad 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
140 
200 
60 
200 
100 
40 
80 
80 
40 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
60 
150 
ICO 
400 
200 
100 
200 
100 
50 
ICO 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
200 
130 
260 
180 
ICO 
100 
100 
10 
200 
T u u i d a 
Pmtt 
SO 
30 
60 
60 
30 
30 
12 
30 
24 
60 
60 
24 
30 
30 
18 
45 
30 
120 
60 
30 
60 
50 
15 
30 
C » » » | ITMI i>M»;ti»mi»7M I 
I 
C l u * Cantidad TÍJ«Í<SO 
. ' I Ptuut 
Piedra. 
Idem.. 
Idem.. 
RRSUMBN 
d* l u 
tuac íone* 
771 
965 
720 
224 
354 
510 
160 
314 
447 
756 
519 
191 
633 
140 
552 
355 
505 
893 
1.195 
500 
386 
408 
261 
35 
275 
615 
861 
575 
280 
484 
213 
408 
274 
652 
1.013 
400 
563 
432 
268 
1.513 
482 
1.001 
452 
392 
589 
513 
325 
933 
075 
854 
882 
571 
463 
345 
717 
226 
454 
515 
668 
360 
654 
454 
2.612 
520 
5.155 
283 
S85 
25S 
75 
226 
179 
282 
147 
1.540 
Las maderas vecinales. 
Las maderas por subasta. 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta. 
En el sillo río de Salentlnos. 
La piedra subastada en 1915a [916, por Safios 
La Idem por subasta, y bs maderas. 
La Idem subastada enl915 a 1916, por50 años 
En el sitio La Cuba. 
Las maderas por subasta. 
La caza ucr subasta, y por 5 años. 
TéimiaOB 
uunicipdei 
isa 
199 
200 
201 
202 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 ! 
223 
221 
225 
226 
227 
228 
229 
250 
2)1 
232 
2.)5 
234 
215 
2.iü 
237 
238 
230 
210 
Santa Marfa 
Oráis 
San Emiliano . 
215 ¡ 
211 Solo y Amlo.. 
253 
251 
253 
25(1 
257 
25S1 
250 
260 
261 
202 
203 
204 
205 
200 
Vegarlenza. 
T 
Vlllarlno 
Robledo 
La Velllla 
| La Omanuela 
Robledo 
iBcnella 
\La Velllla 
rrascaitro y Carrizal.. 
)Vlll»ceid 
" * Guliatecha 
Policio 
Stnllbállez 
LErl^ go de Arriba 
Socll.. 
Rlello 
Lirlcgo de Abajo. . . . 
¡Solee 
:Oterlco 
.•Rl.-.cnilrllto 
1 Santa Marfa de Ordáa 
>Sclgs 
de<VM4podatnbre 
...'Adrados 
ISuntlbéitez 
(Vlllsrrodrlgo 
! Calle ¡o 
|Rlo!igo 
Robledo 
Villargusan 
Vlllatdlz 
Huergas 
Villaiedno 
La Majiia 
•• Pinos 
iTruébano 
iCospedal 
Torrí-stlo 
¡Sin Eml'lyno 
|T' rrtbarrlo 
iUencstCsd 
'Oinnlrs 
Idem.. 
QulDlanl'la 
Vilteculd.... 
Bobln-
Garfiño.. 
nnposallnas. 
Irían . •. • 
Villryuste 
VCIatcdair.bre... 
'S..IO y Amlo 
IL-ui 
Elon'.-ila 
ISaiitovitiía 
[Firirlg^nns 
r oto y Atrio.. 
Cnmposatinas 
Quintanllla 
Qulntanllla, Bobla Amlc, 
1 Vega de Perroi, Cana 
i les y Valllquln de VI 
llayuste 
tMutlas de Ponjos. Pon. 
•. ios. VuldesEmarlo y Ln 
/ Ulrern 
¡Gatueñn 
íVllladepán 
Corromfire 
Ciruialet 
iVu buera 
IVIilar dt- OmEfla 
Omsllín 
jSdiitibáñcz 
JVcgirlerza 
[Mbuzaneda 
Miírzán 
Sosas del Cumbral . . . . 
¡VlILVírde 
iRoblis 
¡Rloscuro 
'Rebles y Sosas 
•a t ída 
Pmut 
r a f« r o ti 
' E8 PECf E ~ f M ÚMKRÍT D B O A OR'lk S J 
.Reble. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem 
Idem . 
Roble. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
ídem . 
jldem 
.Idem.. 
jldem. 
Idem.. 
> 
Roble 
(Roble 
¡Idem-
Roble 
Idem 
Roble 
!dim 
Reble 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idtm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Cantidad 
Rltmot 
60 
20 
32 
60 
12 
112 
40 
80 
12 
40 
40 
200 
40 
80 
8 
3C0 
00 
40 
40 
40 
20 
80 
00 
40 
00 
100 
200 
Tt»ac¡4n 
45 
15 
24 
15 
45 
30 
15 
15 
45 
9 
84 
30 
C0 
30 
15 
135 
60 
30 
150 
225 
45 
30 
30 
30 
15 
00 
30 
30 
45 
30 
60 
45 
30 
45 
75 
150 
120 
60 
20 
I0O 
120 
40 
75 
40 
40 
ICO 
100 
60 
80 
150 
160 
121) 
120 
140 
60 
40 
120 
2C0 
40 
238 
300 
100 
240 
100 
16) 
300 
98 
160 
100 
2C0 
160 
362 
150 
100 
ICO 
40 
100 
200 
110 
(¡O 
200 
200 
80 
80 
80 
60 
ICO 
100 
725 
11.0 
100 
100 
100 
80 
1U0 
100 
so 
100 
60 
ICO 
100 
100 
90 
165 
20 
20 
10 
60 
60 
50 
30 
30 
10 
15 
12 
» 
90 
10 
10 
15 
30 
40 
20 
100 
40 
30 
10 
5 
20 
4 
4 
80 
40 
30 
40 
50 
30 
60 
ICO 
15 
40 
tí¡ 
15 
15U 
14 
50 
55 
50 
40 
20 
30 
30 
60 
60 
20 
74 
160 
25 
25 
12 
50 | 
35 I 
30 
50 
20 
30 
30 
25 
80 
80 
CtBtidtd TUMMB 
BtítnM PmUM 
35 
329 
540 
136 
101 
318 
155 
80 
80 
210 
276 
288 
185 
736 
320 
200 
200 
260 
100 
60 
200 
234 
56 
679 
560 
229 
480 
238 
345 
745 
546 
780 
216 
1.955 
365 
3611 
428 
150 
278 
2TO 
319 
40 
1"6 
561 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Robla.. 
¡Idem .-
Idem . . 
Idem., i 
Idem . . 
Idem.. • 
Idem-.-
Rible.. 
Idem .• 
Roble.. 
Idem... 
Mrm... 
Idem... 
.Roble.. 
Idem... 
348 Idem.. 
10.) 
rx'l 
577 
120 
252 
2 8 
60 
2W 
180 
256 
331 
305 
412 
250 
3S4 
221 
379 
376 
256 
422 
700 
Roble. •. 
Idem. • 
Roble... 
Idem.... 
iRoble... 
Idem . 
jldein...-
¡Idem... 
l í e m — 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
friem.... 
Idem... 
¡Idem... 
ildem... 
Idem... 
Mem... 
Idem... 
[Idem... 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
100 
40 
20 
20 
100 
60 
40 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
00 
60 
40 
60 
40 
00 
ICO 
180 
45 
45 
150 1  
30 :l 
30 ;! 
30 5 
30 :| 
30 ; 
45 ii 
45 
30 
45 
30 
45 
45 
60 
75 
135 
10 
100 
50 
> 
10 
300 
70 
30 
30 
50 
200 
100 
100 
ICO 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
150 
300 
40 
40 
100 
2CO 
90 
100 
100 
PMti t t 
30 
45 
90 
150 
18 
15 
18 
18 
120 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
I «M» «wwtcnwmiTM 
Menor 
Menor 
OBSERVACIONES 
La cazo por subasta, y por 5 aflot. 
Bn el sitio Las Lagañas. 
Lacazasubattada en 191281913,porSaílos 
La caza subastada en 1914a 1915, por 5 altos 
La csza subastada enl914al9l5,porS afios 
La piedra por subasta, y por 5 años. 
La caza subaitada en 19f4a 1915, por5 afloa 
En el sillo Las Lagunas, 
Las maderas por subasta. 
Las maderos por subasta. 
268 
269 
270 
271 
272 
275 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
aso 
T f a a i a M 
Cabeciles de Abajo.. 
VlllaMno 
Idem 
OreCo 
VlIteSfr 
Rabanal de Abajo— 
Vllltgw 
JLutrajo 
Sosas 
Llantas. 
San Miguel 
ijeboailes de Arribn.. 
Villar de Santiago . . . 
Rtibsnal de Arriba,... 
Roble 
Villas cea 
I M B E I t A f U ,! JimsjOTIinIII>»KiiT¡il ¡| 
LIEÍ» Csatidtd TMuni i i i i u s ' t w c i . 
Roble 
Idem. 
tiún , 
20 
OBSERVACIONES 
I" 
l -Oart L .s m»doras per subasta. 
2m I 
1-10 
705 
403 
470 
77 
810 
780 
295 
(¡6) 
770 
1.067 
412 
341 I 
083 ILas trcdtras por subasta. 
iLps maderas por subasta. 
¡Lis Idem per ídem. 
285 
¡>86 
287 
28C 
291 
292 
293 
294 
296 , Los Barrios de Sa 
297 I las. 
298 
290 
SCO 
301 
S02 
rra 
304 , 
S(« ¡ 
308 
209 S 
310 i 
311 I 
312 
315 
314 
315 
316 
'Castrlllo de Ca 
319 
320 
321 
322 
325 
324 
3J5 
326 
32T 
328 
329 
350 
331 
353 
333 
334 
335 
336 
317 
S38 
339 
Enclnedo.. 
¡SttitlbiiKi 
&>nta Marina 
iTorre 
ISanla Malina y Alvares.. 
|San Andrés y San Fa-
/ cundo 
\Forfrla, Pulbutro y Ma 
taveneics 
iSsiitu Cruz 
(Senta Marina 
f Granja deS..n Vlctnte 
lldein de Idem 
iSi.nCrlst6b¡il 
!
Palacios 
Manzanedo 
Compludo 
Espinoso 
Carrucedo 
'Yebra 
Llamas 
ISuntalaviüa Yebro Sotlllo Slgücya Jdeai.. 
SlWSn. 
Lomba 
Pombrírgo. 
Llamas 
Lorrbit 
Sllván, 
B™uza 
NoCídn 
rastrillo de Cabrera 
iNnceda . 
Noilar 
iBalllo 
'{Saceda 
lOdollo 
Caí trillo y Noceda.. 
üdollo 
MiMuiblo 
Ncgir 
Tra bazos 
Santa Eulalia 
Enclncdu 
Forna 
Caítroh'nojo 
Qulnlanllla 
Robledo 
La Baile. 
340 
Fotgaso i 
bera... 
Enclnedo r 
Robledo j 
Castiehlnojo J 
Qulntaufila ' 
Losadllh i 
Qulntanilla I 
Í
La Baña ; 
Tremor de Abajo I 
Rczueío I 
Santlbáñcz, San Este banyl 
Bembibre [I 
600 
510 
070 
170 
6S5 
l.S'O 
885 
510 
460 
400 
165 
020 
I.('40 
C20 
2!<) 
183 
770 
1190 
5S>5 
610 
435 
891 
51)4 
48(1 
8-5 
4S9 
5^ 9 
050 
2J5 
sm 
560 
500 
411 
460 
750 
565 
415 
570 
L'S5 
Í9Ü 
6IS 
413 
754 
375 
420 | 
4&'¡ 
1.185 
237 
444 
144 
203 
555 
16 
SEO 
519 
418 
135 
El ramaje fl silfo El Espinal. 
ILa pizarra subastada en 1912-915, por 5arles 
3 -Contintwddn a la adidún al BOLBTI.V OFICIAL de la provincia < 
•ta i 
WKÍ« 
35 
340 
130 
101 
3;s 
155 
80 
80 
210 
276 
ÍSG 
185 
738 
320 
200 
200 
260 
100 
60 
200 
231 
58 
670 
560 
RoWe.. 
Ildem... 
Idem... 
Roblo.. 
¡Idem 
¡ídem . . 
¡Idem... 
Idem . -
Idem.. • 
¡Idem... 
(¡¡tile.. 
Idem . . 
Reble.. 
Idem... 
M r m . . . 
Id*m... 
Roble. 
715 
510 
2S8 
2/0 
TsO 
216 
i.ira 
.~6í 
;P?> 
í'¿8 
¡ 150 
278 
2 « ,. 
510 ¡Roble. 
•n ¡i . 
! 561 ; Reble. 
348 {Idem.-
I m '.; > 
fiza I Roble. 
577 ¡¡Idem.. 
2W 
2 2S8 
250 
3J1 
305 
412 
IG8 
•137 
310 
250 
3SI 
221 
379 
376 
256 
422 
1 700 
Roble. 
Idem . 
litm-. 
Idem.. 
l íem. . 
Idsm . 
¡ í d e m . . 
Ildüm.. 
I n c m . . 
¡Idem., 
ildem.. 
¡Idem -. 
; l d 5 m . . 
l l d c m . . 
H a n . . 
Idem.. 
Ctntjdad T w e U n 
Rtlertet Ptitíu 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
ICO 
20 
100 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
Gi> I 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
80 
iro 
180 
50 
50 
45 
45 
350 
.-<) 
50 
30 
45 
45 
30 
45 
30 
45 
45 
60 
75 
135 
Cautidkd T t n c i d a 
10 
100 
so 
> 
10 
300 
» 
70 
50 
30 
50 
200 
100 
100 
ICO 
100 
200 
200 
100 
200 
ICO 
150 
30O 
SCO 
60 
50 
60 
60 
40 
40 
100 
acó 
30 
4ÍX) 
100 
100 
ico 
100 
100 
ico 
ICO 
80 
200 
100 
200 
220 
100 
Menor 
Menor 
30 ¡I 
60 
27 
120 
30 
30 
30 
30 
OIMI «rnmjuminii! 
Pledr 
Piedra. 
KESUICSK 
d i l u 
53 
434 
400 
160 
119 
483 
30 
236 
119 
119 
315 
300 
370 
245 
S81 
350 
215 
215 
278 
100 
66 
230 
279 
71 
859 
590 
279 
540 
313 
399 
805 
571 
3¡8 
335 
895 
276 
2.133 
403 
375 
446 
222 
338 
242 
361 
40 
186 
801 
495 
100 
612 
757 
120 
327 
353 
66 
265 
105 
2.783 
361 
421 
305 
652 
243 
572 
451 
343 
531 
311 
514 
532 
376 
566 
1.150 
150 
OBSERVACIONES 
La caza por subasta, y por 5 aftas. 
E n e l s i t io L a s L a g u n a s . 
Lacazasubattada en l912a l9 l3 ,por5años 
La CQZS subsstsda en 1914 a 1915, por 5 af los 
La caza subastada en 1914 a 1915tpor 5 af los 
La piedra por subasta, y por 5 aflos. 
La caza subaitada en 1914 a 1915, por 5 aflos 
En el sitio Las Lsaunu, 
Las maderas por subasta. 
Las maderas per subasta. 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
270 
280 
281 
2íi2 
283 
284 
285 
£86 
291 
292 
295 
294 
295 
2M> 
297 
298 
V99 
500 
301 
502 
."0.5 
304 
505 
sra 
SOS 
SCO 
510 
511 
312 
315 
3M 
315 
316 
Ttfralaoa 
VlllaUIno.. 
Cabo&lles de Abpjo Roble. 
Vlllattlno 
Idem 
Oraüo 
V l l l s a f r 
Rabanal de Abafo... 
Vlllig«r 
iLumajo 
iSosas 
Ltamas,. 
San Miguel 
ijaboalks de Arribi. 
Villar de Santiago {Idem, 
Rtbsnal de Arriba | t 
RoWea f • 
Vlllascca Robe. 
Roble 
• M i t a 
P l M M 
OiDtidid 
& U N M 
TaNMida 
fU*IM 
¡Santlbéfltz 
Sinta Marina 
LTorre 
ISanta Malina y Alvares.. 
ISan Andrés y San Fa' 
Alna». / cundo 
M"t* \For fría, Pulbueno y Ma-
taveneros 
JSanta Cruz 
/Sania Marina 
[Granja de S.m Vicente 
lldem de ídem.. 
iShn Cristóbal ¡Palacios Marzanedo Compludo Espinoso 
Carracedo 
¡Yebia 
Llamas 
iSantalaVIÜa 
Vebro 
ISotillo 
\SIB0oya 
Vdem.. 
Sllván. 
Lomba. 
Pombrlfg' 
Llamas. 
Lorrba 
Sllván. 
Ssnuza 
.N'-.cedn 
rastrillo de Cabrera 
[Noceda . 
Benuza • 
Castrlllo de Ca 
brera 318 319 
320 
321 
322 
S!5 
35b I 
32t; i 
327 i 
32S ; 
329 ; 
.VO j 
331 <Enclnedo. 
INogur.. B, -
554 
333 
336 
37.7 
338 
333 
ISaillo. 
Saccda 
Odollo 
Cattrilio y Noceda, 
'Odollo 
M-ímiblo 
Negar, 
Tra bazos. 
Santa Eulalia. 
Enclncdu 
Forrw. 
Castroh'nofo, 
QuIntaRllla > > » » > » lldem.. 20 
Robledo i » » » > » » Idem • CO 
La Baila 1 » i » i » | i Idem. ITO 
Endnedo » » > » Idem . 20 
j Rublcdo » » » > » » pdem . GO 
Castrohinojo > » » » » » Idem . 20 
Qulntanlila » » > • » Idem.. 40 
Losadilla * » > » » » |]dcm.. 100 
iQuintenllla 
'La Baila 
[Tremor de Abajo 
iFoljoso de la RI-)Rczuelo 
} 1 bert JSantlbdñtz.SanEstcbany 
' l Bemblbre. 
-Conttniiacldn a la adición al BOLETÍN OFICIAL de Is provincia de Ledn, correspondiente al dio 18 de septiembre de 1916* 
Reble 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ribe 
.Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Reble 
'ídem.. 
d^em . 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem . 
Idem.. 
.Idem 
d^em . 
,ldem. 
Idem 
Idem . 
.Idem. 
Idem, 
lldem . 
lldem.. 
I Idem.. 
l'ldem. 
l.ldom. 
Idem. 
'Idem 
¡Idem 
¡Idem. 
Idem. 
Idem 
ildem. 
lldem • 
Idem . 
.Idem 
ildem.. 
¡Idem. 
¡Idem • 
.Idem, 
l'ldem.. 
I
• 
• 
(ll
I e
Cantidad 
BtltTMl 
2C0 
24 
20 
200 
200 
40 
ICO 
100 
100 
40 
28 
200 
IPP 
60 
60 
SO 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
20 
100 
40 
60 
60 
40 
140 
40 
60 
100 
40 
60 
ICO 
40 
ICO 
60 
80 
40 
ICO 
60 
100 
40 
15 
K> 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
75 
75 
30 
BTim.-IE T N D M K K U DK C A B K Z A K 11 
L a a v | c«brlo 
Todo él. 
Idem— 
Idem.... 
Idem.. •. 
Idem.--. 
Idem.. 
Idem— 
Idem.... 
'dem 
Idem— 
Idem— 
Idím. . . . 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
lldem... 
4* la* HftpAMS iKteiúu C«atidad 
SiUrtai I'<«UI 
R ble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Dem. 
P A R T I D O J U D I C I A L D K P O t T l T E R B A D A . 
150 
75 
45 
45 
45 
30 
30 
45 1  
45 i! 
30 
30 l| 
15 I! 
75 ' 
30 
45 i 140 
45 :' 12) 
50 
105 
30 
45 
75 
30 
45 
75 
30 
75 
45 
60 
30 
75 
45 
75 
50 
45 
30 
60 
45 
60 
60 j! 220 
45 II lOO 
ICO 
ICO 
l¿n 
40 
0" 
60 
50 
100 
10 
80 , 
160 ! 
160 
50 
20 
1(0 
30 
50 
20 
10 
100 
20 
50 
ICO 
26 
80 
ICO 
00 
iro 
30 
50 
70 
oo 
40 I 
60 
10 
20 
50 
60 
60 
70: 
¡Todo «I. 
Idem . . 
I?em . . 
Idem... 
Ilem . . 
Idem . -
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem.. • 
lldem... 
¡Idem .-
Idem . . 
Idem . -
Idem.. 
Idem.... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem .-
Idem... 
Idem. - . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
lldem. • • 
Idem •• 
Idem . . 
Idem. • • 
Idem... 
'Idem... 
• lldem... 
> Idem . -
• Idem... 
20 Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
nldem... 
Idem... 
Illdem... 
Illdem.... 
(¡Idem.... 
ld*em-... 
Idem.. 
480 
405 
530 
140 
895 
720 
235 
39) 
S85 
390 
530 
390 
510 
920 
530 
20O 
150 
590 
200 
475 
490 
560 
760 
310 
315 
645 
405 
430 
515 
150 
650 
255 
335 
512 
280 
010 
230 
325 
450 
205 
410 
498 
SWJ 
634 
255 
315 
395 
815 
180 
58) 
117 
140 
315 
10 
330 
390 
313 
Idem. . 
Idem .. 
R.blé., 
:ld»m... 
Idem... 
jidem.. 
¡Idem.. 
¡Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Idem •. 
¡Roble, 
jldem.. 
¡Idem.. 
lldem . 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem. • 
.Idem.. 
lldem . 
¡Idem.. 
Idem.. 
«oble.. 
Idem • 
Idem . 
¡Idem -
Jdem.. 
;ldem. •. 
Idem... 
Jdem... 
|ldeni.. 
.Idem... 
(dem. -. 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem .. 
.Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
¡Idem... 
Idem . . 
Reble., 
ídem... 
Roble . 
Idem. •. 
100 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
6Ü 
40 
60 
ICO 
60 
60 
60 
40 
120 
32 
80 
100 
52 
40 
ICO 
60 
40 
40 
80 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
40 
ICO 
40 
32 
20 
ICO 
45 
50 
50 
60 
30 
30 
45 
45 
30 
45 
30 
30 
75 
30 
24 
15 
75 
120 
1U0 
2IX) 
ICO 
300 
200 
100 
100 
ICO 
200 
100 
ICO 
100 
100 
100 
50 
60 
100 
50 
ico 
ico 
50 
120 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
2110 
50 
100 
100 
100 
ICO 
ICO 
50 
60 
200 
100 
60 
ICO 
ICO 
100 
50 
400 
40 
50 
40 
60 
200 
20 
90 
60 
30 
30 
30 
00 
50 
30 
30 
30 
30 
15 
18 
30 
15 
30 
30 
15 
36 
30 
50 
15 
24 
30 
15 
60 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
18 
60 
30 
18 
30 
30 
30 
15 
120 
12 
15 
12 
18 
60 
¡! OTROS s m n c m i t i n T a i i[ 
I f '" p OBSERVACIONES 
1.055 
2^ 8 
140 
705 
499 
470 
77 
840 
766 
295 
66) 
770 
1.067 
412 
311 
G80 
L.s maderas per subasta. 
iLes msdtras por subasta. 
¡Lis Idem por Idem. 
6CG 
510 
670 
170 
665 
1.210 
885 
510 
480 
41)0 
465 
620 
4S0 
651 
1.040 
620 
2!¡0 
183 
770 
290 
5S5 
610 
455 
991 
5>4 
480 
8,5 
489 
559 
050 
•¿a 
SGO 
300 
5C0 
411 
460 
750 
Í65 
415 
570 
£85 
Í0U 
618 
415 
754 
375 
420 
485 
1.185 
237 
444 
144 
203 
555 
16 
5S0 
519 
418 
¡Las tradrras por subasta. 
El ramaje rl sitio El Espinal. 
La pizarra subastada en 1912'915, por 5 afir s 
Término» 
munic ipüe i 
ISüiña. 
iNoceda.. 
¡Pífamo del Sil. • 
395 
300 
397 
398 
390 
402 
403 
404 
4C5 
4ÜC 
Villavicic» Óe Perros 
Fo'goso de la Ribera-
Fofgoso de la Rl- Idem 
bera \Boeza 
/Valle de Tedejo 
'Ribera 
/Rodrigatos 
JlgUeña 
Quintana de Fustroi.. 
[Tremer de Arriba,. . 
Almtgarinos. 
'Colinas, Urdíales y Los 
i Montes 
|Quintana de Foseros 
(Jolinas, Urdíales y Loi 
Montes 
.Pcbladura. 
1 Es pina de Trtmor 
iCarrll 
iLss Médulas 
jLügo de Carucedo 
Lago de Carucedo\La Serosa 
jVIllarrando 
(Las Médulas 
ICarucedo 
jCaitrülo 
'Fo goso y LAS Tejedcis, 
Mollnaseca Casirlllo 
/El Acebo 
Idem . . . 
[{•-bledo de las Traviesas; 
Villar 
Cabanlilas 
Ncceda 
San Justo 
Cabanillas 
Nocedu 
Robledo de las Traviesa: 
Villar 
SsnJusto 
'Anllsres 
Sus;;íie y Valdeprado... 
Prlmoul 
San Ptídro 
'Páramo del Sil 
Villamartfn 
Aigíjo 
Soibeda 
Sania Cruz 
¡AnllHilnos 
Puente Domingo Flórez. 
' ) |S&ii Pedro dü Trenes.. 
(Puente de Domin-
i go Flórez I 
j ! ÍRib'cdo ¿c ScbrccESlro 
' ÍCnstrcquileirc 
* ! Vtres. 
I j iPuctiie Doir.irgo Flórez. 
Castrrqullame 
! : 'Sfrt Pedro i| » 
i ! lldcni. • i! » 
I : Santa Luda ü » 
!?sn Esteban de.^" C , , t n , e n t B i ' 
i Va,duMa iva^ncc , : ; : : : : : : : : ¡¡ : 
i fS'ti ClL-mente *> 
! 'Bo.ziC y Piñalva !i > 
' Pchladara ;! > 
P^ rdomaza !l • 
Tombrfo de Atinjo KcWe. 
[San Pedro. Mslarrosa y'j 
Sinta Leocadia :l > 
_ . „ . „ „ /Idem, Id. Id • • 
T e r m o V r c m » i • 
jSmt.1 Merina ¡I » 
V,ildi-lalo¡>a ! • 
San Pedro, Malarrosa J' j 
' Santa Leocadia ¡1 » 
• K i d a 
P m u i 
C u t l d t d 
Bittrtt 
' " Ü P E C I B Y H t l H K E U D B UABBZÜS 
Idem. 
.Idem, 
¡tdent. 
Idem.. 
Ildent. 
Udtm.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
.Encina 
Kcble. 
Uem.. 
¡Idem . 
Idem.. 
» 
'Encina 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
ildem. • 
Idem.. 
Roble 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Roble 
;ldem.. 
Idem . 
Reble. 
¡ Idem.. 
Idim 
Encino 
¡Encina 
Rctile 
Idem.. 
¡Idem. • 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
.Roble 
Idem. 
«oble 
tdpm. 
Idem. 
Idem. 
'ídem. 
Ctnti 'Ud 
BlUrMt 
ICO 
ICO 
48 
60 
100 
40 
100 
156 
OI 
SO 
220 
20 
40 
12 
60 
210 
20 
100 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
40 
60 
ICO 
Tiue i t in ij r 
Puttu i 
75 
T5 
45 
60 
45 
56 
45 
56 
45 
75 
75 
117 
45 
15 
45 
150 
75 
75 
15 
45 
140 
140 
180 
150 
140 
180 
160 
100 
100 
100 
140 
100 
3C0 
•50 
40 
140 
00 
00 
100 
loa pactoa EHEMCI» j Cmntidiil 
180 
570 
170 
385 
192 
260 
490 
735 
420 
650 
510 
410 
420 
Reble. 
Idem.. 
Idtm.. 
Mem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
(dem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Reble. 
Idem.. 
410 
570 
750 
120 
190 
580 
195 
80 
120 
430 
205 
61U Reble-
390 ¡lacm.. 
305 Idem. 
305 Wem. 
324 'lacm 
350 Idem.. 
165 ílaem... 
295 ildcm .. 
300 ¡Idem.. 
195 ^¿cm... 
4*^ 5 ¡iJtm. . 
205 !i > 
350 Roble.. 
298- jtoem.. 
770 ! Idem •.. 
560 II • 
520 ¡Reble.. 
470 ''Idem... 
685 Item.. 
£90 llatm .. 
520 Uacm.. 
405 ¡ídem... 
24G jldem... 
355 ¡i<nm... 
385. 
3S5 
350 
175 
290 
550 
490 
240 
270 
270 
212 
3C5 
i.mo 
360 
no 
SCO 
114 
126 
265 
Roble.. 
Reble.. 
Roble.. 
Idem . 
Reble. 
Reble... 60 
LoWe...i 20 
40 
60 
40 
ICO 
100 
ICO 
40 
60 
ICO 
ICO 
48 
ICO 
48 
100 
60 
40 
100 
40 
40 
00 
TtMei f a 
VlMUt 
30 
45 
30 
75 
75 
75 
30 
45 
75 
75 
30 
45 
45 
57 
50 
30 
45 
30 
45 
15 
45 
45 
C i c t i d a d 
Biltrnt 
100 
200 
100 
160 
loa 
260 
200 
200 
50 
200 
200 
100 
50 
ICO 
100 
2C0 
40 
50 
60 
20 
50 
100 
ICO 
100 
100 
iro 
200 
120 
ICO 
200' 
100 
ICO 
60 
200 
150 
200 
.100 
200 
50 
100 
40 
150 
ICO 
100 
2C0 
100 
100 
00 
ro 
2W 
200 
2C0 
50 
40 
40 
50 
ICO 
T u u i d a 
P<wtM 
30 
48 
50 
78 
30 
15 
30 
50 
12 
15 
18 
15 
50 
30 
30 
30 
C0 ¡i 
45 
60 
50 
60 
15 
30 
12 
45 
6Q_1_ 
60 ¡I 
60 
15 
12 
O T M t HflWftCHHHtHTOi 
CUM G u t l d e d TaMelóB 
PfM.'U 
Pizarra, 
ildem... 
\ldem... 
lldem... 
[Idem... 
50 
400 
100 
100 
50 
ICO 
SCO 
180 
180 
90 
BESDUEN 
de l i a 
tu te ionei 
240 
475 
230 
915 
555 
845 
675 
512 
555 
512 
720 
930 
150 
307 
727 
256 
101 
120 
610 
350 
790 
555 
395 
425 
504 
407 
249 
385 
426 
285 
583 
265 
374 
418 
1.083 
530 
625 
£60 
895 
365 
410 
495 
321 
412 
£95 
415 
415 
4«0 
175 
' 335 
410 
568 
303 
4r8 
270 
272 
455 
1.210 
360 
150 
372 
132 
141 
367 
228 
350 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
I 
La plzerra subastada en 1912-913, por 5 ufiQi 
La Id, Id. en 191M4, por 10 años. 
La Id. id. en 1914-915, por 10 años, al sllio 
| Los Galerlpot. 
La Id. por subasta, 10 affot, sitio Las Meanm 
La Id. subastada por 10 años, en 1914 915, 
al sitio La Fraga. 
Las maderas por subasta. 
Ténainoa 
m s i ü e i p a l u 
S.inta Marina 
Valdelalfbu 
Villar de Ies Traviesas. 
mireno 
ÍTcmbffo de Abajo 
ÍTcreno 
'Mem 
\PerdBinaza 
Librán 
OTAOSk?har.cnA MÍE WTOI ¡ 
CU-**. Ckd'.i-lkd Ti*»e:0' 
¡«2 
NU 
330 
151 
102 
231 
438 
OBSERVACIONES 
La Uñft |¡RoMe 
Acevedo fdc.-n. 
Huya. 
iLa Uña • 
fldcm,. .-
•Mem.. 
¡Reblo 
;Haya.. 
ValVeriie 
Besanáe 
Bccn de Muérgano • 
Iriein 
Vliltfrca 
Idfirt 
Lo¡> Espeics 
lííem 
Barrildo 
Idtm 
l.'ínavi's • 
\B<tShTl¿0 
Boca de Huétgano Beca de Huéiüano, Villa 
fren, Los Espejos y\ 
Bírnieüo — 
Sitro 
Huya-
Portiilu.. 
Hayo.. 
ÍHr.ya, 
10, tro 
io .ao 
20,000 
so.rro v¿o 
4O,0CO 210 FIEDRA-
10,^0 120 
10 CCOj 120 
lO.CCO; vJ) 
» I > 
40A0 i 2-10 
- lOOq.m. 
, GO.CTO | 360' 
l IO.CCO ; ¡I 
i lO.CCO ^ 
Patito. 
BCCP de Muérgano, V¡-
l'nfrr;», Los Espejos y 
Brtiníeóo 
Uiem (d. id. e íd 
Idem Id. fd. e id 
Buii'n ¡Hjy;: .] 
V* jíitimci.i iildtm ' 
Lnf if». Bur^n, PolVcrtdo y!; i 
Ketuerio ':• . ; 
Vc^x-'t(•«!«..... •I!.\y.-,.; 
inv rii'.s ¡líiem. 
Lmlo.BíifOrj, PolVortíío >¡! i 
H.'iii;-rto j¡ . 
PnlVM.ÓU ¡I y ( 
Li.rí;'. Bi]ic;ii,PoIVcredo J-I ! 
R'jluirlo ü » 
Biiroii i^ií'y-i. [ 
R-iarir» !¡ » • 
•L- tiii y pi;lvoredo ¡I byn, 
Pvlv..(ii"íí ;t v 
Rtluino il » 
a ICOq m. 
80,(.'0Ü i -ISO1 
40 C'rt 1 2-V' 
SO UJO i 4$) 
s.cr.o ( 
lllny.-,.. 
t l í .m. 
Pci'Vfircio 
Buri-n 
lí.-inrrto 
i:,:h:.br--S 
Rtluir:.... - . 
I-H'io Bur^n, Pclvorcdo J 
Kíti-.tnu \w>r.\ 
ILVIÍIII'.. Id. e Id j!lijL'in. 
CiATíibrts ¡I . 
¡L'<™ |! . 
,S .li í,rí.i I Relie 
^lil:0:.,.. S . 
'jSrbcro | • 
(Sdiilfi ü.^ja ¡i » 
aj-n, I5,COO, | 
fu.no 
an.rfn 
40C<-0 
y 6 
P4.Í 
Piedra..¡ÍCOm.c. 
S!2 
1.183 
1.575 
117! 
1512 
!ii8 
."«• 
250 
4m 
¿10 
m."í!. rfs prr subasta. 
I.V.* ¡ct m fGr (¿fin. 
LÍP It'ün. roí iijrm, y la caza sutrslada en 
1013 OH ptr5>ños. 
Lr.i nótífr¿.^ | rr subasla. 
La." idi.n ver lítíri. 
L- r.U.t!': i: ívflada en 10!5.9:4 
lies, y ks rrí-deras por subasla. 
E'i crdrrí ci'.i'or. 
LÍS n.ad. r; i r-rr rabasta, 
r=r 5 
En rjrr*er::í.¡orcs. 
' 311; ¡Lts m;ídi.iús ttr subestfl. 
* rio ¡.;.s ir.i d.-LS per subasta. 
250 tl^ i l . j : : ; i . r s pirsuliaeta. 
« 7>5 L: s ti. dir^i rt; &Lb; sta. 
* . 78!) ! 
* l . í . ! ^Lfí nir-icr.: t^ cr íut»asía. 
S^C' i.l ;y .[.rs rr.¡,¿t.i;.: y íc ¡ícnclana, per Ei:t)n;tu. 
r * » crd'.T.rcionf s. 
c\ r.'.s rrr iL'.'afrta. 
W w. per idrn. 
ífaG 
y las tvF.á>-s¡-z ptr subasta. 
'110 LÍS i:iídffí.í per ;.i,í>a?ta. 
rnftdcr.-s rcr iLbasta. 
bMJ 'I/. j Ktlri. íi.tüiitca en 1912-13, csr 5 ar¡L>?. 
• .-S5 ! 
^Continuaciiína la iiJidón ul Bui,c.ii\ OÍ-ICJAI. de II pro vi».cía ún t 
I 
i 
180 
370 
170 
385 
192 
260 
490 
735 
Eopeela : Ciotidid Tuaeidn 
Reble... 
Idem.... 
Idtm... 
Idem. . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
(dem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. . 
Idem . . . 
Idem.... 
Idtm.... 
Idem— 
Reble... 
Idem.... 
410 
420 
410 
570 
7S0 
ISO 
160 
580 
193 
80 
120 
430 
205 
610 
390 
305 
305 
324 
350 
165 
295 íldtin . 
300 Idtm.. 
195 Ideiii 
4.VÍ ll«.m. . . 
205 :' > 
350 Koble... 
lík-m 
iatím 
Reble... 
¡Idum.... 
¡Idem.... 
Idem . . . 
'Idem.... 
loem.... 
298 
770 
5t0 , 
520 ¡Htb.e 
•170 
685 
Idem 
llcem.. 
'¿m ild-.m . 
320 'latín.. 
405 ildtm.. 
240 lldtni 
355 !idvm 
385. 
335 
350 
175 
290 
550 
490 
2-10 
ICO 
l o o 
ICO 
40 
60 
ICO 
ICO 
SO 
48 
110 
48 
100 
60 
40 
20 
Roble... j 
270 taoblé...; 
. 1 270 !¡ • i 
. i 212 l! . | 
.. "05 Roble.. .| 
..¡ l.OCO ridem . . . 
..I 360 íl . I 
1 265 IRoble... 
.! is3 íl • 
. | 305 I • 
i 248 ¡Roble... 
75 
60 
30 
4 5 
•15 
57 
50 
30 
4 5 
30 
45 
45 
45 
CkBtidHd 
BtUrt9i 
30 
45 
15 
75 
100 
2C0 
100 
160 
t o a 
260 
200 
200 
50 
200 
200 
100 
50 
ICO 
100 
2C0 
40 
50 
60 
20 
50 
100 
100 
ICIO 
100 
100 
200 
80 
ICO 
120 
ICO 
200' 
100 
10O 
60 
200 
150 
200 
10O 
'200 
SO 
100 
ICO 
100 
2C0 
ICO 
100 
200 
son 
2C0 
50 
•10 
40 
50 
ICO 
T M U i d a 
PCMW 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
24 
30 
M 
30 
60 
30 
30 
18 
60 
45 
60 
30 
60 
15 
30 ¡i 
12 { 
45 I; 
1» 
12 
15 
30 
30 
CAIA 
C'.KM 
I o r m « r a m u M i f U T H 
.Pizarra. 
[Idem... 
\Idcm... 
(Idem... 
[Idem.. 
TlMCÍdD 
í 
delai 
ICO 
SCO 
180 
180 
90 
240 
475 
230 
508 
207 
415 
655 
915 
555 
845 
675 
512 
555 
512 
720 
930 
150 
307 
727 
256 
101 
120 
610 
350 
790 
555 
395 
425 
504 
407 
249 
385 
426 
285 
583 
265 
374 
418 
1.083 
5S0 
625 
360 
S95 
305 
410 
495 
321 
412 
295 
415 
415 
4<>0 
175 
335 
410 
568 
sra 
4C8 
270 
272 
455 
1.210 
360 
150 
372 
132 
141 
367 
228 
350 
353 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
La pizarra subastada en 19I2.913, porS años 
La Id. Id. en 191.3.14. por 10 afloi. 
La Id. Id. en 1914.915, per 10 altos, al sitio 
Los Galerfpos. 
La Id. por subasta, 10 aflos, sitio Las Meanas 
La Id. subsstada por 10 aflos, en 1914 915, 
al sitio La Fraga. 
Las maderas por subasta. 
OTROS ftPhOKttMKlENTQi 
EaPBUIH T KDMKaO DE CABBZA.P ¡ Pueblo» á <¡u» ptrtenreta volucas OBSERVACIONES ulcaliMla uciún II CiDtidkd Eemeit Cnnti.Iid CAntidni! 
Jtitertoi 
Lsnu Cabrío 
Yuiln PíStf* 
Vatdelalcbu 
VMsr de Iss Tisviesss. 
Torero 
Torobrto de Abajo 
Tcreno 
Idem 
IPerdamaza 
Librán 
Roble ITodo él.. 
Idem... 
Idem - . . 
:¿em. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idenr 
Rrb-e 
Idem-. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Toreno 
Idem. - Roble.. 
Idem... 
Idem Idem. 
Lama 
A ce vedo 
PoMa 
« . . . Idem. 
Haya. 
.La Uña • 
L'egos-. 
'Idem.... 
Val verde 
Besande 
Beca de Muérgano 
Idem 
VWtfrea 
Idem 
Los Espejes 
Idem 
BarnJedo 
Idf m 
Uénaws 
Bessiide. • 
i Boca de Huérgino Bcce de Huérgano, Villa 
freo. Loa Espejos ) 
BunfeCo 
Siero 
¡Idem.. 
¡RcWe 
Haya.. 
Haya.. 
Huya.. 
Roble 
Portilla í 
/Hr.ya. 
S'ero I' 
Pcttlüa 
BCCP de HuéiSano, Vi-
l'afrrp, Los Eípejos y\ 
1 Bmfíieúo ...¡ 
Idem fd. id. e Id 
Idem fd. Id. e í d . . . . . . . [ 
iBwín •. . .- |H¡»S;ÍL. 
Vigíct-frcfa [•Idem. 
Lnrio. Bufn, Poivcredo y.i 
RetL-crto . 
Vc{í,:c(-tr'.j.i ¡H ny,-». 
Ct aiii'ties :i¿eiii. 
La'io.Biir'in, Polvoredo >i 
Reia?uo ¡ 
Pofvnn'dy.,- : 
Lprin. Bufón,Polvcredo y 
Retuerto 
B lirón 
lO.ttO 120 
io,ao 120 
20,CC0 
I0C00 
40,1X0 
10 eco 
IO.CCO 
40,CC0 
G0,0C0 | 360 
10 CC0 ; 
170 
lO.COO \ 
fn.cro 500 
SO.COO | 480 
R-Hirrí-* 
L^rio y t'olvoredo... 
Pclv.te^o 
Rttmno 
Lsrio.. 
(Ilpyx : 70,CC0 , 420 
; Huya. 
\RcWc 
'/llayn. '< 
Pclvorf do I¡ > | 
Burpn. [¡Hnya..! 
R í t m ' o ¡il'^ -i-.i • 
i.'íi:r,i.bri:3. };l6*-m , 
ÍRtturri •! Itíi ni.. i 
i Lü'io. But ón, Polvoredo y' | 
lítítuurio .;I«« ni 
iJtinf.:. id. e id... 
Cuírebrts 
iL^rio 
• S -b. ¡Ices 
JSolili'üK 
"¡Stbero 
[Sania 0.í.ia 
Irfein. 
¡ 15,CC0^  
! so.tro 
i so r(.o 
i 40,11 V 
i 10,fJC0 
-10 
14u,a» 
jCIstierna.. 
¡ 
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Haya. 
Idem. 
Idem.-
Rcb.'e. 
Idutn.. 
Robe 
¡Reble 
•Reble. 
¡Hoya. 
¡i 
| R. b?e. 
¡Huya. 
,ficm • 
ii , 
ÍHaya.. 
I! • 
Ri*¡e 
'Idem. 
Reble 
idfm.. 
'i » 
I byt. 
Reble 
I.Tt-ni.. 
t t í t i t í . 
R Kt. 
[llsya. 
Haya.. 
R. b:c 
i M m . . 
.Idem.. 
ion 
20 
12 
160 
llfl 
.12 
ffll 
28 
75 
15 
50 
!45 
45 
24 
45 
21 
15 
30 1-10 
220 
£0 
50 | 
40 
35 | 
m 
3U i 
55 : 
80 ] 
50 | 
20 
50 ! 
20 i 
40 i 
28 j 
10 | 
110 I 
6 . 
iro ] 
so ! 
IB i 
50 : 
¡Todo ¿I.. 
tldem . . 
Idem— 
¡Idem— 
¡Idem 
Idem— 
Idem.... 
¡Todo él. 
¡Idem— 
|Todo él. 
¡Idem... 
Idem... 
Idem— 
;ld.m... 
leem... 
Idem 
.Idem • •. 
Tcdo él. 
Idem — 
¡Idem • • • 
{Idem— 
Idem— 
Idem... 
Idem— 
Idem--.. 
Idim... 
Idem— 
Idem— 
Idem... 
Idem— 
¡Idem— 
ídem.. . 
[Idem— 
Idem— 
Idem — 
Idem— 
¡Idem. . 
Idem— 
Todo él. 
Idem— 
Idem— 
Idem.... 
Idem— 
575 
846 
470 
452 
550 
580 
230 
345 
185 
229 
ICO 
397 
355 
348 
7.'>5 
E85 
645 
3S0 
SfiO 
*5I ( 
3i'8 
2i;u 
585 
Reble . 
.Idem • 
Idem . 
¡Jdem.. 
¡Idem.. 
.Reble.. 
•Reble.. 
[Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
.Reble. 
Reble 
Uem.. 
Reble. 
Idem . . 
l.-ii Kjbie.. 
255 Idem.. 
57 Id; ni . 
655 Idfm.. 
227 Mem . 
551 Idem.. 
5.0 ¡Idem . 
260 
3' 5 :¡ 
3 '• 
611 
Roble.. 
Idem.. 
ICO 
12 
24 
50 
15 
15 
Mi 
mayor 
na lOOq.m. 
jiCOq.m. 
u ICOq m. 
¡ 
50 m 
8!2 Las mcdr.rns prr subasta. 
1.1.83 Ljrj Idem per Idem. 
250 
£50 
100 
¡COm.ci ICO 
67! 
Ü48 
{ 230 
495 
IÍCO 
Lrs íc'em por idem, y la caza sufcEstada, en 
1913-914 pcrSBños. 
Los miiderús per subasta. 
Las Idtm per i¿tm. 
L(t pitfia :il\isltida en 19!5-9i'l1 par 5 
uñes, y las mi-deras por subasta. 
En Crderncit-rep. 
Las iradtn i per subnsta. 
En orderctlores. 
.LÜS madt-rjs per subasta. 391 ¡i. 
1(0 | 
CIO L&s ir.iidtics per subasta. 
(i-lO 
7í!0 
iLa sít r.cvT.a per subasta. 
•Li s irtdtTas per subasta. 
1.0: í Lv.s r,\L¿fTi.s per subasta. 
1.119 .Lrs ir.ndtr:.! y ta genciana, per su! 
» .En erdeTÍ!dones. 
GS-l 'Ln KíRtíar.a per subasta. 
755 
70 
!.( VO 
l.ití; 
PCO 
un 
2.r5 
IbG 
C";0 
410 
¡En crdenccxres. 
.L".: mrdirr.s per subasta. 
" "5 idvm per ídem, 
r r.'rdrr.-E i,ei iubr>rt.i. 
; i r:í¿ra n i v r . l : da ir.ie>ÍS-ÜM,;2t lOtñi: 
y las rPBdf-ri's ptr subasta. 
En Ir¡3:¡Ur.s Kabam;! y Parme. 
Lnr, n*':t¡er:'.¥ ¡ c : tviJiiiln 
Les iiicderf.s per subasta. 
Us fíi.-.rftr:;:, ¡Kr :-i.l:*stn. 
C\\ ¡ 
52! 1 
Sí") I L:í riF.dcrís per 
fi'O l U oicdr, 
:35ta. 
i'.rca en 19!2-!3, poro a 
OTROS «PMVECKAIIIENTOS 
C«atid*d ¿fhi.eit. 
hHPFCJK Y NOMKBO DE CABSZAS J 
de 
loa ptFtoo 
P/ittfít 
da Ua nuClÓL Clntidíd Tw.iciún 
Hiltrtot l'tutai 
LintiJid Tuacidu l Tasmddn !o*nt<<tNd 
PM*M 
hHpeíl Tuuiitii o aan&I Cflrd Ptuíoi Ptultt PtttUl vwtñs P«/ÍM 
RcbJe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id 
Todo a 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem... 
Idem 
Idem.. 
Idem 
liem 
Roble 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Olitrcs 
R'.b'e 
QuiMr 
Vnlrnf.-iir'O 
Scrrlbe. 
A', jico 
C!i:;eriia Idem-M cairo 
Vslmarlfrc 
'Cistkrrs. Ardía Idem... 
Piedra 
Idem. 
tít;m Idem. 
y Uro.. 
í;:r C:b, 
E¡C 
L'trerii y Aff,.a(lj 
V,l 
Id.m 
láem 
[Idem . . 
d<.m 
IdLtn 
IJtm 
ídem. 
10,000 i 
. I 
10,000 j 120 
25,CC0 , 150 
Idem 
ídem. 
Roble 
Itítm 
Idem 
Ha j a 
Mfm 
Rcb! 
Idem.. 
Idfcrn. Roble 
rrdoé! ií^ble 
!dfcrr 
ÍCfciti 
54*5 
o ¡Iden 
26 idi 
, CaldíViNa, Cci 
IV'-ri¡i 
Ider,:... [ 5^5 
Idem... vli;.i y Ce: 
31 Reble La Miiia -
Mnnir dem. 
R n -dr 
S-n M.r'.ín y ctros 
S i: Mjrth y otrí 
uo letjm. P. fijado de 
iuei«r R:b c 
Koblc 
Idem 
Idem 
Reble Idem 
¡dfrn-
Idem 
tfem 
Idem. 
rtetn 
Idem 
Idem 
:I M;iil 
R -n-1 ra 
dtm. 
Pal 
A'kga.... 
'rrm.hs 
E 
C r^niide 
lAirCiles 
Rteflo y La Puerta 
" í^rc jilas 
dem.-.-t Reble 
Idem 1 Roble 
Idem 
Idem-
¡Todo él. 
Idem.. 
431 Roble 
105 Idem 
Todo él.. 225 Robe 
OBSERVACIONES 
Las iraderas por subasta. 
|La erclIIaporstbta.^ stlosysflIoLBscastlno! 
'La pledrn por subasta, 
Lo Idem por idem. 
La Idem per idem 50 años, sitio Valdegrljiis 
Las maduras por subasta. 
Las maderas per subasta. 
Los mEdons por subasta. 
Las madr.r.is per subasta, y la piedra subaf • 
tfldu tu 1915 914, por 5 años. 
:En orderaclcrcs. 
¡L>'B ma(!í:rís por subnsta. 
Lns idtm p.-r lúem. 
!Ln£ m;id^ rf.s por subasta. 
Las mr.dífiis por subasta. 
Lf>s ¡d':m per ídem. 
• Lis Idem per idem. 
L;i piedra per subasta. 
L;i piedra por subasta. 
'en cidcncciones. 
jLcs meder^ s por subasta. 
jLns nadtns por subasta. 
ILSS mnderas por subasta. 
OLU | 
T¿2 Lns mude ras por subasta. 
S17 [Las Idem por Idem. 
867 iLas ¡dt-m por idem. 
Ln pludro per subasta. 
(¡H 
G'iG Las maderas por sibasts. 
5y¿ 
En ordenaciones. 
En otdeuaclonu. 
Las maderas per subasta. 
530 
S5I 
5 » 
554 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
5)8 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
.«58 
539 
sen 
561 
Rlaflo 
Pedro» del Rey. 
T f m i a o i 
Btimleiptlts 
563 | 
IVegamlán.. 
567 
568 
•sso 
570 
571 
572 
575 
574 
tt5 
576 
Hcrcadas 
Ancfíes 
Garande 
Rlaflo y La Puerta 
iSoll; 
fPedroia 
iCIguera 
Huelde 
Las Salea.. 
Haya. 
¡Huya, 
lldetn. 
Ha, . . . 
üldem.. 
Idem. 
Idem.. 
Haya. 
Idem 
Haya.. 
RobUi 
Roble 
Reble 
;Uem 
Huelde 
Lols 
Las Sata* 
Cfguera 
Lois • 
Salnmún 
Vaibuena 
Satamón 
JSoto 
VIllRCurta 
Cümlnayo 
Snto 
Vlllacorta 
Motjíovejo 
Cefícñal 
Morgovejo ... 
Vaiúerrueda y La Sola 
(Soto 
iVnldertueda y La Sota-
IPerreras Utrtro Valdehucsa 
Perreros 
Idem 
Valdehoeia 
Campillo 
Armada 
Vcftamlón 
Cjuintunilla 
Rucoyo 
Orones 
Vegamlán — -
[Haya. 
(Roble 
LCcJeres ' 
\ (Htya.. 
(Armada ..u > mtit Haya, 
Curníero \\ » 
Prima jas }• % 
Rayero jHnya., 
V.;¡sn:edlano || » 
Adtr.dos j] > 
Campillo Rrble-
Vi-Pillán II » 
Xodares ]) i 
Rucflyo iRobíe. 
I^dem.. 
fHaya., 
.Roble. 
25 
10 
Utrero 
¡Quir.tnnilla., 
|Ftmras..'< 
•Orones 
Remolina... 
iHcya. 
Idem. 
I Roble 
lildem. 
\!:iem. 
Crímenes • • 
V-Aioré----
/Haya. 
DTHOS áPMKMUmtMTOS |j 
Cita» jüaaticiad T«ji*e:ÍLj| tMíciuntf 
5 ¡ 30 
I 50 
120 ! 
» I 
10 I 120 . 
Ití ¡ 
• 180 ! 
10 \ 
10 I 120 
10 
50 5C0 
45 
5¡0 
20 ! 
10 I lüO i 
m t < 
270 ! 
25 ) ! 
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Cf8 
471 
1.795 
1 350 
1.4G5 
359 
380 
575 
450 
8->Ó 
522 
193 
280 
677 
GGO 
522 
1.010 
055 
72 
272 
712 
325 
274 
184 
41 
307 
161 
5Í5 
206 
ÍG5 
1 S-ÍS 
OBSERVACIONES 
Las rraderíis per subasta. 
LbS maderas por subasta. 
Las Idem por litem, y la arcilla vecinal. 
Las maderas por subasta, y la piedra subas-
tada en 1912-915, porSaños. 
Las maderas per subasta. 
LHS idem por Idem. 
jLes ¡dejn per Jdtm 
iLus maderas por subasta. 
jLus idttn por ícem. 
La piedra vecirai. 
.En ordefiBC^iK'S, 
L^as maderes per subasta. 
En crdenacícnts. 
Ln caza Df r s:;brsta. 
(En crdennciOMet.. 
LBS insideras por subasta. 
La cazo per suba^tü. 
[Las; nmdí-ras por subasta. 
Lapiedru por s-basta. 
Las m-idens por subasta. 
LES Idem por ídem. 
Las madtrcs per subaat 
481 
220 
451 
475 
219 
180 
S7S 
£99 
258 
SC7 
4^ 0 
1ÍO 
51 Las (dfcin por iutrn. 
Lss mí-dems púr subasta. 
Ltis nudtrtS por subasta. 
Lss maderas ¡:cr subestn. 
jLas maderas per subasta. 
Las (dím p^ r ídem. 
Líis Idem por Ídem. 
t)3 I 
510 
1.C-1G .Las mcdtrus pa áLbaíta. 
1.475 !LÜ¡¡ idem per i-jtm. 
484 .Las idem per idem. 
1.395 ¡La* mederes y la pie-día, per sutjsto.uísUJc 
L/fiVfadaí, por 5 años. 
373 ! 
5¿7 j 
7-12 ;LBS maderas per subasta. 
¡BRSÜUKN 
OTflOI «PMVECNJtMiCNTOS 
C!ue 
R^ ercai PtttttM 
Cantidad 
PttrítM i'cirlu 
I Robie 
Idem 
Roble 
Irfem 
' Idem 
Idem 
JArcilla 
/Pledrfl 
lldfm.. 
90 ( 
Roble 
OBSERVACIONES 
Las traderas por subasta. 
UijrdllaporsL'bla.,5aftosys¡HoLasca«ino! 
La pWrn per subasta. 
La Idem por Idem. 
La ídtm por ídem 50 años, sitio Valdegrijas. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas per subasta. 
Los madems per subasta. 
.as mnderps per subasta, y la piedra subaí' 
M a i ii !91o9H, por 5 añas. 
En crdíínadcnts. 
'Li-s mciifr-s por subasta, 
Las Idtm p'-r iúem, 
tf)! 'tus nat^ refi por subasta. 
Las m-ichras por subasta. 
Li-s if¡':i!i per ídem. 
L*!E Idfitn per idem. 
Lo piedra per subasta. 
L:t f.Mára por subasta. 
Er. ctdfRfcfonos, 
Les mtderí-s por subasta. 
Lr.s n&dir.Ts por subasta. 
Lss mnderas por subasta. 
Las muderp.s por subasta. 
iLas Ídem por Ídem. 
Los Idem por Ídem. 
La piedra per subasta. 
Las traderas per stbasta-
En crdenadones. 
En ordenadones. 
Las maderas i>cr subasta. 
S5 
¡n S2S 
I as 
sso 
31 
I 532 
( 553 
, 535 
536 
S37 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
517 
546 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
560 56i 
nimiciptl» 
Pnebloa i qi 
lo* montes 
Rlt/to 
Pedro» del Rey 
(Hcrndif 
'Ancücs 
'¡Carende 
(Rtaflo y La Puerta.. 
iSall; 
' (Pedresa 
iCtguera 
Huelde 
iLat Salea., 
calculfttto l U i ó n Uintldad 
uut.tu. Puim 
:Haya. 
;Haya. 
.Idem. 
Vsldemieda. 
585 | 
i 
JVegflmién.. 
I 'Haya.. 
'Huelde L e m . . 
Í
J-o'1^  Illdem. 
Las S a l » . Idem. 
Cfguera 
Lois 
Salnmón Maya 
Vaibuena ídem 
Salamún 
/Solo 
VlllRCorta 
iCaminayo Hay¡ 
ISoto 
¡Vlllacorta 
^Morgovejo 
ICegoña) 
iMorgovejo . . . . 
IValderrueda y La Sota • Rcbte 
(Soto i i 
IValderrueda y La Sola-. Roble, 
IFerrera» , 
Utrero , 
iValdehuesa 
'Perreros. , 
\tem>l R'Me. 
Valdehneta ídem 
Ctttnpiiio 1 
Armada 
Vcflomlán 
Qujnta/ifJIa 
Rucayo 
Orones 
, i Roble 
Vegamlán J 
i Rob! 
od&res.. 
ÍHsya, 
..u » 
• • Hayo. 
•iHayj 
56» 
5Ü8 
m 
570 
571 
572 
573 
5(4 
575 
570 
Aunada 
PolH*: 
Curníerú 
Prímaias. . . . . 
Reyero....... 
Vuzmedlano.. 
Adií-dos ^ ¿ 
Cninplllo R, 
.V.-<i-nián I! 
'Loüyres ]i 
Rucnyo | Rnt 
.Idem. 
Utrero. ) 
; 'Hava. 
Qüfr.taniJIa Í.RoWe 
ÍPirriras 
'Orones 
'Arijovcjo... ¡Heya. 
Ildctn. 
' Í R c b l e 
¡Verdíago ;!dfm. 
l^uem-
hlaya. 
Remolina.. 
íCornicro.. 
ÍCiéirienes.. 
IVsMoré-... 
i Haya.. 
10 
10 ! 120 
10 
10 
120 
ISO 
120 
300 
510 
I 120 
270 
4 n 4 
'Reble 
ioem.. 
Idem. 
Idem.. 
Haya. 
Rib.e. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem < 
laem.. 
Idem • 
laem. • 
Idem., 
laem.. 
Haya.. 
RcKe. 
Idem-. 
Rcb;e. 
'laem.. 
Reble 
ld<m. 
Reble 
Idem • 
Idtm..t 
fdem 
| Reble. 
.Huya.. 
f Reble. 
I'ldítii. 
Idem.. 
'Rol* 
!Íi.'.yo.. 
RoWc 
[Idem 
¡liem. • 
¡d^m.. 
laem.. 
CtatidBd | TuseMn 
148 
80 
40 
200 
100 
100 
160 
160 
20 
60 
ICO 
100 
40 
60 
120 
300 
180 
120 
20 
60 
100 
30 
150 
120 
75 
4S 
120 
120 
60 
15 
45 
75 
150 
75 
30 
180 
15 
45 
90 
60 
60 
45 
225 
IMM J Cabrio V w n s » » Mu»! I Oknfe 
45 ¡I 
75 í 
150 
ICO 
iíiU 
150 
ILO 
1UU 
23U 
100 ' 
160 I 
2 L g i 
oo 
20 
'¿O 
bO 
o*) 
SCO 
160 
40 I 
20 
10 
10 
50 
30 
50 1 
50 
20 
20 I 
60 ! 
40 
•10 
SO 
5 I 
5 I 
40 \ 
9o| 
30 i 
ico! 
5— ContinuaciÓJi a ia :¿ic!ínu Batjüfx OFICIAL dé la ptovlrcia di: Leúü, ccircspcriditnte al dí¿ 18 de Ecp'.lnv.iijre de 1916. 
330 
1.765 
885 
865 
sea 
306 
650 
3C6 
m 
160 
482 
369 
410 
447 
771 
7T9 
80 
495 
7a 
17a 
628 
28S 
85 
85 
32 
262 
160 
438 
161 
41>G 
221) 
406 
4' 0 
181 
ISO 
026 
200 
310 
¿83 
£52 
45 
Roble.. 
Idem... 
Idem . . 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
rdetn.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
> 
Roble. 
Idem-. 
Roblé. 
Idem -. 
Reble. 
Idem . 
Roble. 
^dem.-
ífdetn.. 
Idem.. 
Roble. 
¡Idem.. 
.Idem.. 
Idem.. 
Idem - • 
Roble. 
Roble. 
Rob!c. 
¡Idem.. 
Reble. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
785 ¡ Idem . 
¡I 
289 IdHH.. 
2.:S Idem... 
4:6 Idem . . 
Cintidut 
100 
300 
20 
ico 
60 
60 
40 
20 
ICO 
20 
40 
100 
ICO 
100 
60 
40 
48 
40 
12 
60 
60 
60 
40 
60 
100 
Tukc iúa 
30 
45 
75 
75 
125 
15 
45 
45 
00 
Cantidad Tuac ión 
c « i » II HTUI» knmmnmim 
T a » . | [ 
eidn I Cías* .Uictidad TaMCite; 
Menor 
Menor 
265 
6f8 
471 
1.795 
1 350 
I.4G5 
389 
380 
575 
450 
835 
?22 
193 
280 
677 
660 
f2l 
381 
S81 
120 
522 
1.010 
1.459 
130 
855 
72 
272 
712 
325 
274 
184 
41 
307 
160 
515 
260 
SOS 
1 8¡5 
551 
48'. 
220 
451 
475 
219 
185 
OBSERVACIONES 
Las traderas per subasta. 
LIÍS maderas por subasta. 
Us Idem por ld¿m, y la arctl/a vecina). 
Las maderas por subasto, y la piedra subas-
tada en 1012-913, por 5 aAos. 
Las maderas per subasta. 
Las Idem per Idem. 
Las Idem p(.r Idtm. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por ídem. 
<La piedra vecinal. 
;En ordenflclotvs. 
jLas maderas por subasta. 
E^n ordenacicnes. 
La caza ocrsi-bosla. 
ordenaclcae^ . 
¡Las maderas pnr subasta, 
^a caz.1 por subasta. 
jLas maderas por subasta. 
La piedra por sub-ista. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por ídem. 
Las maderas per subasta. 
Las Idem por Idem. 
Las maderas per subasta. 
Las maderas por subasta. 
878 Lss «lí.deríis í;cr subfisla. 
299 i 
358 
&*.7 |Las maderas pe subasta. 
4SG L^us ¡(Icm pir I.-iem. 
180 ,L;¡s Idem por Idtm. 
65 
516 
1.C-1G jLas maderas po. ¿¡.basta. 
1.475 .Las Idem por iúim. 
481 (l.as ídem por Idem. 
i.: r,c mc'er.'s y la f ^ -dra. per si L js'a, af sit.'t 
Llavladaá, y por 5 años. 
373 I 
5¿7 j 
"42 ¡L^s maderas p r r subasta. 
10 
1 
I 
Tlnniuo» 
ntraicipilea 
PUÍ-'IIOB é que perlenecen 
580 
581 
582 
584 
585 
586 
587 
588 
592 
593 
595 
5D<! 
597 
598 
599 
GCO 
601 
602 
603 
601 
6;>5 
GCO 
607 
008 
/Vi^vcndre ¡Haya.' 
jVerdiago |! > 
I .Roble. 
IVuldoré 
1 /Haya. 
iLn Velllla 1  • 
' Crétnenes | > 
Vej- RcWa. 
Verdioso !l > 
iRoble 
Villsynndre < 
¡Haya. 
Almanza (Almanzn 
(CaUvcras de Abalo. 
C a n . ^ ^ ¡ ^ ! n . : : : 
'Calaveras de Abajo , 
Li RiMa y Coreos... 
IS^ niLi Olaja de la Accltín 
IVtiilc áa lus Caías.. 
\Q j tn lan i l lB 
/Coreos y Almanza.. 
\CebanIco Mondrf ganes 
C'binico y La Riva. 
iVa;l» de les Casas.. 
ÍSir.i: O'rjn rfe !P Acción Rt 
fltJuii y Cebanlco Mei 
iCíba.'ifc-jyLa Rlva. 
Vil'apadlenia 
iHfirrfros 
\ § y h chores , 
Cubillas de Rueda-íjuintanilla . 
OUblÜBS. . 
C12 
GI3 
614 
«15 
GIG 
«17 
618 
G19 
620 
G2I 
622 
GW 
Q2H 
520 
G5U 
«52 
635 
GM 
Glfj 
63'J 
637 
G3.f 
G ^ 
640 
G-l! 
642 
543 
41 
•La Vega i 
i manza. > • 
( V' Sin de Mcnpsterlo.. L'ÍÜO-ÍS 
Sün Cipriano 
Í
VJcLiendü 
Eípiuosa 
Ciirrl2-il , 
CflriVíDis d'; Arriba . 
V-lcu-'rde 
Cahrera 
i U V^fj dí Almanza. 
f 1 ^ " " 
iC- b-era 
IVilihnorliCa • 
Oviüc 
A.'r-dos.... 
Vi zriu^vo.. 
. . . . . . . . jRjble. 
(: ti*-
Cármenes.. 
J V( zmediaro 
Qr-.u-tOiO 
\L>is Boíias 
|Aáfndcs... 
Ctrecedo 
. .(OwHie 
Ildem B.inio de las Ollas... Ccrt-redo 
lFtí!.r.h«.... (i 
Lu Uíimn I 
tS:,br.-?^ñ,i [| 
V-!^c^tI!lo ¡RQW 
Veneros 
'Cleii: 
Vñ^'rdfn 
lG-'í!:Ct:rft 
jL ¡Vjndora 
JCunseio 
.{C!írme'.n'.s 
RcdJüiieru [Haya 
/POílli-tíO 1 
Pif dratlta. ' » 
Tnbuntdo Haya. 
iPionmdo i > 
II _ 
ll' EBPECÍK Y HIJMHKO'DB CABERAS H 
ICmatidad T u i c i ó n 
200 
300 
EapMM 
Roble. 
Roble. 
Roble 
Idem . 
Idem. 
iRcbie. 
UUm . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
iRoble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Reble. 
Roble 
Idem. 
; Roble 
.Idem.. 
Ijldem . 
''Idem.. 
•Roble 
Haya. 
Roble. 
¡Idem . 
[Idem.. 
Roble. 
.Idem.. 
¡Idem.. 
'Idem. 
«oble 
¡Haya.. 
Haya. 
Caatidid Ttaacidn 
100 
> 
48 
200 
60 
40 
72 
30O 
200 
72 
40 
500 
120 
20 
200 
75 
36 
150 
45 
30 
54 
225 
150 
54 
30 
30 
375 
90 
150 
45 
30 
15 
15 
150 
125 
30 
DTMS APRBfECHAHIENTM 
KESDUBN 
da l u 
tandonaa Sopéela TwmeldB ¡ Castidad 
VtHUI 8 BtUrut 
Robe Las maderas per subesta. 
En el sillo Curriellas 
Idem. 
Idem. 
Idem . . 
Idem 
90 ! Roble 
250 Idem 
540 Idem. 
289 Idem 
Idem... 354 Idem 
P A R T I D O J T T D I C I A t , D E S A H A G U S T 
I.C0O 
1.150 
70 
320 
S.OOO 
675 
240 
250 
1.100 
440 
500 
450 
550 
630 
550 
650 
300 
550 
200 
350 
600 
ICO 
50 
75 
200 
350 
350 
llTodo él.. 
¡Idem... 
"Idem.. 
Ildem . . 
'Idem... 
Todo« . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
['Todo él.. 
Idem.... 
íl • 
Idem . . . 
Ildem... 
¡Idem... . 
; Idem . . . 
Illriem . . . i 
¡¡Idem ...I 
¡.Mem . . . 
tldem... • 
l'ldem 
'¡¡Idem . . . 
¡Idem . . . 
¡Ildcm.... 
Ijldem . . . 
/Idem .-.. 
Iiltan.... 
ild^m.... 
(Idem 
'Idem.. •. 
358 
I 992 
1.430 
110 
4C0 
3.670 
875 
520 
260 
330 
1.340 
560 
660 
550 
760 
800 
750 
810 
461 
480 
,Rob:e.. 
Idem... 
Idem--. 
Reble., 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
ioble.. 
2S0 i.lem... 
510 
770 
150 
90 
115 
210 
430 I 
430 .1 
Jem... 
dem .-
Rcb'e. 
Idem . 
ICO 
72 
P A R T I D O . T O D I C I A T . D E L A V E C I I / L A 
50 
4l 
; Todo él. 
ildem.... 
'Idem.... 
'Idem . . 
[ U í m . . . 
i ljpm— 
Idem . . 
ildem... 
j.ldiím . . 
Id?m... 
¡Idem... . 
rldem.. • 
¡;ldem 
Id™ 
i l'Jem... 
¡Mem . . . 
!,ld(.m.... 
ídem.. . 
'Hvm... 
|ld,'m... 
¡Ídem... 
Idem... 
I d ™ . . . 
¡ídem... 
¡Idem.. 
Idem... 
.Idem... 
[Idem... 
tldem... 
l!ldem... 
420 ¡I . 
515 ¡Rob'.e.. 
145 jldtm... 
1.105 Idem . . 
505 ¡Idem... 
Idem . . 140 
104 
595 
265 
200 
303 
155 
312 
265 
585 
230 
100 
il'Vm. 
¡Idem. 
Idem... 
¡Idem.. 
'Roble.. 
Idem.. 
¡Idem... 
:ldem.. • 
:ldem... 
3S5 ¡'Roble.. 
100 ¡ildem. . 
jldem 
178 
30 
536 ¡¡Rob'e. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
1.411 
325 
253 
5SO «Idem.. 
3-15 
157 
290 
40 
20 
ICO 
40 
ICO 
ICO 
40 
20 
30 
3CO 
150 
30 
100 
ICO 
SCO 
210 
2CO 
250 
200 
ICO 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
40 
40 
ICO 
100 
40 
200 
70 
60 
100 
90 
60 
100 
80 
150 
40 
50 
100 
70 
400 
ICO 
ICO 
100 
50 
60 
80 
18 
21 
18 
31) 
27 
18 
30 
24 
¿ 4 
12 
15 
30 
21 
120 
30 
30 
30 
15 
18 
24 
2.325 
1.664 
173 
475 
435 
4.180 
1.079 
320 
440 
480 
1.877 
680 
735 
960 
520 
579 
355 
675 
1.129 
174 
90 
214 
327 
520 
670 
418 
172 
1 240 
5S8 
¡LOO 
122 
525 
298 
386 
321 
2C0 
384 
298 
690 
364 
• 15 
955 
'21 
555 
208 
30 
387 
1.606 
430 
358 
465 
360 
238 
314 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subaste. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En ordenaciones. 
En ordenaciones. 
Las maderas por aubaata. 
Las Idem por Idem. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
En el sitio Gavilán. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subssta. 
11 
645 
646 
6)7 
« 9 
665 
654 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
67G 
677 
1 681 
682 
685 
*85 
686 
687 
690 
091 
652 
Tínntaoa I'UBMOH i qua pcrtgQaceB 
[Villanucva 
\Gtt\no 
• Cfimpo 
/Felmln 
Petírosa 
San Pedro 
Fresnedo 
Yug'ieroi 
PllItlClOS 
Ln Serna 
La Etdne 
Sobrepeíia 
Yugueros 
Oct|a 
Idem y Solllles 
Barrfiíos y otros 
VMcIde 
iRnb'es 
IOrzortgi Idem. Matallana ,ldem 
IRulA'S 
JPflrdavé 
líem 
< Robles y La Valcueva- • 
Pirdav*. 
R< Mes y La Valcueva.. 
IBtiiza 
Ü.TUS 
Idem : 
L'ombera 
Vtg* de Cardón 
Los Barrios 
Vlilasímplfz 
Huergls 
Sania Lacla.. 
. Parndllla 
.LaPoIadeOordói!Gira8 
Beíwríno.... 
Pdredilla 
Id.'m 
FíJIcdo 
CiibLrnera 
B u i z i 
C» b.irnera y oíros.. 
Ln Vid y Ciiltm 
C¡ bornera 
Nocedo 
iLa Pola de Gord¿n • . . . 
V o l u m u 
SBPKÍE u lcu l tda 
700 
701 
702 
703 
7fV 
v-é 
TCO 
707 
7l'8 
709 
710 
711 
712 
713 
'Solana 
Olleros de Alba 
iRcblcdo 
IN'aredo de Penar . . . . 
IRabanal de penar.... 
Puente de Aiba 
/Alcedo 
I" Olleros de A.'ba La Ri bla Sorrlboa Candanedo . Idem 
Lluros de Alba 
iBragas 
Toiiín 
¡Fcntún 
Camplongo 
/San Martin 
Vladangcs 
BTIIDs APMVECHAMIIMTOI a 
Piedra, 
lírm si-
llería 
Piedra, 
Idem... 
Idem... 
Piedra . 
Mam. 
. P/rcíra, 
'lld-coliza 
|Pietíra. 
l'ldem... 
IMem.. 
.'Idrm.. 
lldtm.. 
jitiem.. 
SCO 
ICO 
sco.oco 
50,CCO 
ICO 
2C0 
2C0 
•too 
ICO 
50 
ICO 
SCO 
ICO i 
30 
50 
25 
759 
420 
S<7 
255 
141 
f22 
325 
00 
5:3 
119 
+ 5 
170 
Sil 
302 
162 
I -ai 
2115 
26a 
277 
c?8 
158 
117 
2-K 
257 
7?5 
34» 
V9.Í 
27-
SOI 
4C-7 
653 
505 
fl'O 
ROS 
512 
450 
61ÍI 
OBSERVACIONES 
Lis rradirps pr.r si hiiblc. 
Lss nuduifS por subesta. 
La [.¡edr? Vecinal. 
Lf erra rt bastí (Vitn ID!4-15.per 5 f í e s . 
^ La itítm jx'r ic» ni. 
La pie¿r: iiili.-i't.:^ (t¡ lOCS-lO. per ¿ños 
Lr' piedra per tubrlta, sillo Cu'.fia, por 
j 5 aiíos. 
ILa plfílrr. ii.b;sl»óa rn IKS-iü. per 1U tfios 
Lp. Idrm líem rn IICO 10 per ;r!cm. 
ÍLa Idem Idem en jyj.VJ4, por5í-ños. 
Sfi 
3'.' I 
ILa piedra íi:bf5t:.d-ei, ÍOCÜ 910. per lu Riles 
.La Idrn prr si:K;ta. 5 t ñ o s . ^ S i i i u F.ría de 
' lis Mesas. 
345 
1.Í14 
7 r 5 
515 
7i¿5 
251 
S7 
64!' 
559 
485 
335 
1 155 
575 
522 
MtO 
620 
8v(l 
476 
053 
.'1:11 
971 
10 LaCf.zs subasudá (n 1914.9:5. pr.r SMP.OS. 
La orza r-ubr-stEdr tn 19:4-915. per 5 pñes. 
6—ConttnuKlón a la adlclínal BOLEIIN OFICIA!, deis provincia de Leói 
La ntrfra tLbi ií;:.Gi. rn 19:5 9iC. pr.r 5 .-fins. 
La ¡di ni ror si 1). s-::. 5Í1 i- rir.? =Si[ic. LrJ.istla 
ILa lili m ror Idem. 50 Sifu-^ .^ SHo S.Lrra de 
I laPtiiitli. 
¡La Idem jrtb.-'iíf da en ISCC-910, por 10 aftos. 
ILa Idem pr:r subasta, y per 5 rñes. 
'La ¡úim stb&slzcjae'ú9!5 914, prr 5 t ilos. 
jLfi Idnn Id- m. eu 1915 i.'. ID.i.1. ¿2; 5 aí.es. 
/La idrm per st,l-3ira, 5Daí!'.\r. = S.'ll© Pczdll 
. y Collada de Merlo. 
:L3:, medtTat p r r sibiste. 
i 
ILa piedra sibüstúdí eti 1914.015, pú: 5 tños 
'La cpzn por se b a j í a , y prr 5 años. 
.La Idem por Idem, y por 5 Idrm. 
La Idem por Idem, y per 5 Idem. 
La Idem por Intm, y por 5 Idem. 
;La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
na ptatoíj F^pscln ' Cantidad Ttaacidn 
324 ¡Roble.. 
90 | > 
90 1 Roble.. 
850 ¡Idem .. 
540 Idem... 
289 Idem... 
I 
354 Idem... 
L , D E S A H A G X j j N -
358 
1 992 
1.450 
110 
4t0 
300 
3.670 
h75 
320 
•¿&) 
330 
1.310 
501) 
«011 
550 
700 
N.';!) 
750 
SIO 
•10 I 
4 » ) 
'¿SO 
511) 
Roble 
.Idem.. 
Idem . 
;Rible.. 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
(nble.. 
lem — 
ICO 
72 
105 
21)0 
505 
l-Vm 
Idem. 
Roble. 
402 
178 
50 
530 
1.411 
325 
255 
390 
3-15 
157 
200 
Robl». 
ídem, 
ídem.. 
Rob'e.. 
Idorn... 
i.lem... 
¡Idem... 
Ildem... 
¡Roble.. 
Cantidad 
Blurni 
Idem . 
24 ¡: 
30 | 
45 ¡i 
50 
15 
300 
150 
30 
ICO 
100 
2ro 
200 
210 
210 
250 
200 
200 
200 
100 
IIKI 
100 
250 
50 
2:10 
00 ito 
1U) 
90 
00 
¡ m 
so 
75 
30 I 
15 
70 
•«'II 
110 
Taauidn 
PtttUl 
150 
40 
5.) 
100 I 
I 
T u a -
d d a 
Ptuta 
21 
120 
OTMI IPUVECmWEKTDS 
Taneidc 
B E S D l i B N 
d a l u 
tutCÍOllM 
OBSERVACIONES 
639 Las maderas per subasta. 
62 En el sillo Currlellai. 
117 
430 
762 
2 325 
1.664 
173 
475 
435 
4.180 
1.079 
320 
440 
4S0 
1.877 
(80 
735 
620 
820 
854 
804 
960 
520 
579 
555 
675 
1.129 
174 
90 
214 
327 
520 
490 
070 
•118 
172 
1 240 
558 
SCO 
122 
525 
£98 
386 
321 
200 
384 
298 
690 
304 
115 
955 
'21 
555 
208 
30 
387 
1.606 
450 
358 
455 
360 
258 
314 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En ordenaciones. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
tas Idem por Idem. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
En el sillo Gavilán. 
jLas maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta* 
Las maderas por subasta. 
) IT 
m 
650 
554 
655 
665 
664 
665 
666 
I 667 
| 668 
G6Í) 
G70 
671 
672 
673 
674 
875 
676 
677 
68S 
m 
687 
695 
696 
6ÍJ9 
700 
70! 
7(i> 
703 
7.^  
7.'5 
Tl'fí 
711 
712 
ntuueífAjes i Volumt-
[ViHflnueva 
^Gelino 
Cempo 
/Felmín 
[Pedrosa 
San Petro • 
Fresnedo 
.Yug'ieros 
PíileClOs 
iLn Serna.. 
|La Ercína 
iScbreptfia . 
yugueros 
Occja 
IdemySotlIIfs 
Barrillos y otros 
VllhifcMe 
iR'-b'vs , 
I'Orzor.tgi , Míitallana ,ldi'm , 
|R(ibVs 
IPardaVé 
f^ em 
• Robles y La Vnlcueva.. 
iP^rdaVé 
'Ri.hlcs y La VulcuiVa.. 
I Bul za 
O.TUS 
Idem— 
Lffim£)?ri» , 
Vig.? de Gardín 
Los Bairlos 
j S^ nln Lucia.. 
Parndllla 
:LaPo/adeGordói.-üeTas 
ViilñíimpUz., 
Hucrgis 
P . í r e d ü l a . . . 
ídem. 
illedo 
d l ' í . r n f ra 
BUIZT 
C» ¡> irnc-ni y o t r o s . , 
L¡i Vid y iJiñtrd 
C.i I* jrnera , 
Nocúo 
Lti POIQ de Gordtín . 
fSolana 
'Oírt'rosde A!b« 
(Rnbledo N¿i,-edo dn Fonar . . Rbtiiinal d« Penar.. 
,Puer,te de Alba 
/Alcedo 
"•Ollfroí da A;ba... 
¡Ln Rf blít 
JSorr ibos 
/CmduDt'do 
Idem , 
Líanos de Alba... . 
ÍBrugos 
Tcnin 
il"cntiiíi 
Cnmplongo 
/Sao Marlin 
Viada tigos :.1 
Tuaeíót i 
Ptutu 
Ctnl ídad ; TaEkción 
BlUrtai i ttttUu 
ESPHtJIg Y MOMKBO DB O A B B Z A o 
RuKe 
Idem. • 
Hpya. 
Rt-bíe 
.Reble 
Idem - -
Reble 
¡á iw • 
.Idem.. 
¡Idtm. -
¡Idfm . 
•den.. 
¡Idtm- • 
Jdcm 
|ldem . 
Idem. • 
Rtble. 
Idem . 
Idem. • 
Roble. 
Jdíro . 
Idem • 
Ri.blc 
Idem. 
r ' 
? • 
•Haya. 
K.-b.'e 
.'.Reble 
Idem. 
R, ble 
Idf m 
HüyH. 
Uem. 
ídem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
|Rrb!e 
12 
ICO 
SCO 
60 
40 
20 
20 
SO 
60 
ICO 
60 
m 
20 
ICO 
ICO 
la 
180 
52 I0Ü 
ICO «0 80 
1£0 
SCO 
75 
45 
60 
150 
45 
30 
15 
15 
15 
45 
75 
45 
.10 
lili 
15 
9 
135 
45 
45 
40 
ICO 
£00 
iro 
ico 
ero 
200 
60 
sró ifo 
KO 
iro 
170 
ir o 
4;o 170 
S-Conllmuclóna la adlclín al BOLEIIS OFICIAL de Is provincia de Lean, corresponllente al dio 13 de sepllembre de 1916. 
30 
20 
20 
10 
10 
30 
20 ; 
30 
25 ! 
25 i 
4 ' 
15 i 
50 1 
10 ; 
20 
70 I 
so ; 
15 1 
20 ! 
40 ! 
40 1 
60 i 
Todo él. 
lídsm... 
Idem... 
lliíem... 
¡Idem . . 
|ldem. • . 
Idem — 
Idem — 
Han. . . 
'Idem... 
¡Idem— 
lldtm... 
f i a n . . . . 
itdem.. • 
¡Idi'tn... 
Idem . . . 
dem . . 
llldem.... 
jildtm — 
.Idem.... 
¡Idem.... 
Hdfm... 
[Idem . . . 
¡Idem... 
Idem... 
[dem 
Idrvn... 
¡ld.-m... 
Mem..'. 
Idem... 
Idem... 
Hem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
lídfm... 
Idem... 
¡[dtin... 
'Idem • . . 
Idem... 
Idtm.. • 
Idem... 
¡Mem... 
Idem... 
Idt m... 
Idem... 
Idem... 
¡Idem... 
¡Idem.. 
.ídem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
'Idtm 
Idem . 
¡Idem.. 
¡Idem. -
lidem.. 
Idem. • 
lldem.. 
Idem. • 
Idem.. 
¡Idem.. 
(Idem.. 
Idem. . 
lldem.. 
.Idem.. 
201 
2(2 
126 
353 
280 
90 
238 
80 
390 
1 16 
026 
236 
60 
1.475 
175 
150 
220 
220 
90 
U H 4» Z A 
R b'e . 
¡Idem... 
Re. ble., 
d^em . . 
Idem . . 
Idem . . 
R. ble.. 
Idem... 
Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
i|:'em... 
lldem... 
(Idem... 
Idem... 
90 lldem... 
190 ¡ id im. . . 
2<0 | > 
43" i Reble. 
2W Idem... 
280 1 , 
190 ¡Roble.. 
518 «Idem... 
435 Idem... 
445 '1 , 
SfO ¡Reble 
465 Idem . . 
645 
455 
5ro 
379 
415 
330 
71 
210 
sai 
211) 
431) 
1.180 
470 
ao 
475 
3li7 
563 
210 
58 
1SHI 
r 115 
'7«1 
525 
V80 
860 
reo 
730 
4.6 
£65 
410 
884 
Idem.. 
Idem... 
¡Idem... 
ifciem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
R'ble.. 
¡Idem... 
Idem... 
Ri.ble.. 
;ídem... 
|)dem. •. 
.Idem... 
Idem . . 
jlrfem... 
¡Idem - • . 
¡Idem... 
.Idem... 
Idem... 
Idem-.. 
80 
ICO 
120 
20 
40 
ICO 
20 
20 
40 
2C0 
40 
60 
2ro 
ICO 
20 
60 
iro 
20 
20 
80 160 40 20 20 100 10(1 ICO 40 40 100 
15 
15 
15 
9 
15 
15 
90 
15 
30 
75 
45 
45 
30 
45 
15 
15 
30 
150 
30 
45 
150 
75 
60 
120 
SO 
15 
15 
75 
75 
75 
30 
efl 
75 
15 !| 
45 
lliltrm 
ICO 
60 
20 
40 
20 
80 
ICO 
40 
2C0 
leo 
40 
40 
160 
60 
40 
60 
40 
60 
00 
10 
40 
20 
40 
40 
ICO 
00 
2C0 
ICO 
21.0 
2C0 
120 
150 
10O 
40 
iro 
ICO 
iro 
200 
2C0 
100 
2C0 
ICO 
200 
> QTHÚS APUVECkAMIENTOl i 
C> M eror 
12 Idem 
12 Idem 
12 ¡I 
50 1 
00 ¡ 
60 Menor 
30 Idem. 
60 lldem. 
30 lldem. 
6ü [Idem. 
'Wj . J t t i Tu,a¿ 
Piedra, 
ilíem si' 
Hería 
Piedra. 
Idem.. 
Idem.. 
.Ídem.. 
lldem.. 
'Idem.. 
Idem.. 
Jltlem.. 
HUOCO 
50,CC0 
100 
2ro 
2C0 
400 ICO 30 100 2C0 
lÚLlj tn*H 
50 
£0 
25 , 
30 
ICO * 
50 
30 
7E0 
429 
217 
2f5 
Ol'.SEKVAClONnS 
Laíl rnadírre per st ha*te. 
La [.ícdr.T Vecinal. 
73 Las ni.-.d"r:5 per *ul'.Mta. 
L^C^EM h^ií^atn 19H IS.p.:! 
La idi m jjt-T le. lü. 
Ln [-.ietíri uil^'U.á (i. lílllS n). 
£10 
SUS 
512 
430 
616 
La pWra ¡.ev :ul's:ín, rilfr Lú Cu: ñíi 
j 5 ifiojf. 
|La r.U .lrí. ii.l):M6t¡a i r. Kil.ü-ii). pcrlt);. 
Lí fd-m if'eai ra 1!;0 10 per "'.'m 
¡La Idem ídem en líylS-U, p(¡r5f-rios. 
sr, 
321 
|La piedla ;::brrt. tí-( n Hí 0 010. per U; af.cs 
^.a idtr' err El 1'. tía £ ¡.¡".CJ.—Sillo P.f.^  de 
II» Mein!. 
559 
485 
355 
37S 
507 
1.2-0 
1 155 575 
321? 
l.Ü.O 
6211 
8-,ll 
471) 
CÍ3 
fllll 
071 
LüCf.zt: SLl)ar¡:.'« ra 1CM Clñ. -rr,r £ ..P.cs 
La eí^a selir.ttrdr '.a rJ'.^ ClI. ;^r £ fíicr 
La piedra n.b. .lac:' i 'i 1015 lili", rí r " r iirr.. 
La id. ni por sil», s ::. £0 ii .s ^S t : L. 1. SIÍL' 
ILa iu. m per ¡den,, £0 tfc.s,»Sftii, SUñ» 4i 
I laP, niila. 
[La Idem si b.- sa da fin ¡SW-OIP, por 10 taos. 
ILa Ídem per siiVavla. v arr 5 f fies. 
'La ia. n, subailaüa cal 1115 914. per £ ¡fles. 
íLn ieeli. Id, ai. en 191;, l'J.ij. , ir 3 ::rxs. 
/L» idrm peí si.ln,,[a, £0r.ñi^.= Sitie Pezón 
1 y Collada de Merlo. 
Laü ni.dieat per 5 ,^.11ítn. 
La piedra si t,¿:tí.ds en ',9,,4.,.)l£, por Stilc.s. 
(I.a cera por íebaila, y pr.r £ silos 
¡!..} ídem por ld"¡n. >' por 5 Idem. 
La Ídem por Íde m, y per 5 Ídem. 
La Idem per iatm, y por £ Ídem. 
iLa Ídem por ¡deia, y por 5 Ídem. 
12 
! 
nuniciptltii 
714 715 710 717 718 71!! 7S0 721 722 725 724 725 726 727 72S 729 730 731 732 735 754 
735 730 737 738 739 7-10 74 i 742 
745 741 745 746 747 748 749 7SJ 751 75a 753 754 755 
7£ü 757 758 759 
7ai 
702 
705 
784 
705 
760 
707 
768 
7C!) 
770 
771 
772 
/75 
774 
775 
770 
777 
778 
773 
780 
781 
782 
785 
781 
7*5 
780 
iViltamanrn 
iVclilia 
iRodtczmo 
iPúluiliirfj 
LA'bds y Vegalamosa.. 
IPuUiIuni 
IBarrlo dft la Tercia.... 
Casaras 
Santa Colcir.tia 
Curueño 
Roble 
Idem. 
VaMelugueros. • 
^aldeleja. 
1 
VcgEqiiemadB. • 
..ii^ioipej-r 
¡MlIlBró 
jRooitzino 
IVentaaiila 
[PercdÜIn 
jBu-Jorg,) 
'CuWlIns.-
lMli¡MÓ 
(B-irrlos. 
ISantn Cclomba 
\ U Mata 
Je PcrdMh'll 
. . Barrlot 
jGallegos 
Santa Colomba 
rLuguiiros 
ICmiitedo 
|R:dli!iii;rn 
Uíiii;.2irfcs 
VUIíVtífrfe 
lArlutero 
. . Ceruileda y Redipuertas 
Viilsverie 
Redlpuertes 
Idem y Ctruileda 
Idem r fíem 
Tolibia de Abajo 
WVibla dfi Arriba 
Va'dorrla 
Orriícüias 
OLTO 
\vt«dos y La Valcueva. 
jNücetío 
M^mucMo 
''•AUtnriel» Béib'jla 
Vi-[d;pirl»go 
JMrmiLierío 
/Rj'nso 
'CorrFCfüfis 
ViMorna 
,Ln Bi«ñ« 
\\tjt m 
Vudclnja 
Ján" Robl 
Ti.mtt dt Abajo 
'Va 'Vr rdB • 
La tMn-iana" 
Ceropc li 'rmoso 
Otero, Renedo, La Ved 
lid, La Céndana, Sope-
fta.VpgJfiuemada.Cín-
d^ nedo y Llsmera.... 
LA Vecilla . . - ¡Roble. 
|La CAndann ¡Idem. 
Chrnpt- hermoso Idem. 
Soutrila 
[^ rm. Reble. 
¡Vü'nr • 
tVt 2<ii-orvcra... 
'Comdüla 
' .ViHnr • • 
/Vaií« 
Vaipcrqucro 
,M I^J de U Riv'a. 
Li'jln 
ILInm r^a Roble 
lU'jí^n |ld*m 
("Candármelo jldem 
Wea'iqjemada [Reble. 
P u i í u 
Haya. 
Roble. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Roble 
jldem.. 
jldrm. 
Idem. 
Roble 
Roble 
d^em-
¡Rcbie. 
jldrm 
jldem. 
Idem.. 
Idem-. 
Roble 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem., 
ídem • 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
¡Roble 
Idem.. 
'Roble 
jdem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
400 
ICO 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
176 
100 
100 
100 
100 
80 
60 
100 
100 
200 
12 
300 
560 
SCO 
75 
150 
12 
9 
75 
36 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
15 
75 
15 
75 132 75 75 75 75 60 45 75 
75 
150 
22!; 
420 
21 
135 
EBPKCIB T NfiMUHO D E C A B i S U i 
700 
400 
1.000 
ICO 
200 
4C0 
80 
550 
700 
ICO 
ICO 
SCO 
360 
570 
380 
ICO 
420 
180 
100 
220 
280 
110 
ICO 
180 
50 
50 
220 
260 
20O 
100 
200 
200 
2C0 
120 
160 
120 
120 
100 
60 
100 
100 
120 
140 
40 
600 150 120 260 140 120 160 100 120 40 120 200 240 275 270 275 150 
85 
380 
50 
12 
50 
12 
12 
40 
200 
80 
ino 
ICO 
20 
36 
ICO 
10 
24 
12 
12 
10 
24 
6 
50 
30 
50 
60 
60 
40 
44 
30 
30 
30 
20 
20 
500 10 90 
160 80 80 30 
10 
50 
40 
120 
30 
120 
20 
10 4 
30 120 
I 
j L u pafiwvu EipMle | Castidad Taaaelda 
519 
147 
929 
620 
620 
4:2 
1.80O 
SO 
211 
832 
244 
720 
780 
910 
190 
630 
550 
195 
430 
459 
210 
215 
316 
87 
430 
367 
405 
255 
561 
470 
414 
260 
318 
215 
227 Rlble. 
255 ¡.Idem.. 
183 ¡'Roble. 
125 ¡Idem.. 
245 ¡I . 
245 ¡Roble. 
> Idem.. 
183 l | . 
41X1 iRriile. 
2.286 Idem.. 
175 .Idem.. 
405 Idem.. 
820 [Idem.. 
420 Idem.. 
4G0 Idem.. 
315 Idem.. 
346 Idem.. 
436 .Idem.. 
117 i » 
469 Roble. 
470 lldeill.. 
5V1 ¡Idem.. 
735 ¡Idem.. 
535 :[dcm.. 
810 Idem.. 
233 Idem.. 
132 i j M e m . . 
1.010 Idem.. 
I 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
jldem.. 
¡Idem.* 
¡Idem.. 
'Roble. 
'Reble. 
Idem. 
Roble. 
;ldem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem •. 
12 
20 
100 
10o 
20 
12 
200 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
140 
40 
aó 
40 
40 
40 
48 
40 
• 100 
150 
30 
30 
75 
45 
30 
30 
105 
30 
30 
120 
Cantidad 
Etunet 
200 
40 
200 
140 
200 
100 
100 
250 
200 
10 
40 
300 
ICO 
200 
160 
50 
100 
50 
80 
60 
2CO 
100 
ICO 
100 
200 
100 
40 
\m 
ico 
100 
120 
180 
120 
40 
40 
100 
100 
40 
100 
ICO 
ioo 
100 
100 
100 
100 
80 
120 
140 
100 
40 
100 
50 
30 
100 
Taaaeion 
P u i i a j 
60 
12 
60 
42 
Menor 
Idem 
Idem 
Idem 
Menor 
Idem*. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
• r m «rmiicmiENiii 
Taaa-
eida 
P w t r u 
30 J 
30 
30 
30 
» 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Menor 
Idem. 
Taaaeida 
VmUf 
&BSUMB?) 
d a l u 
taaaeioaoa 
442 
1.890 
358 
30 
559 
330 
271' 
796 
952 
277 
30 
161 
1.435 
1.C60 
1.115 
985 
223 
780 
545 
Z79 
448 
249 
245 
376 
87 
448 
447 
507 
327 
766 
575 
474 
311 
372 
317 
318 
240 
215 
293 
216 
550 
144 
2.631 
705 
640 
I.10O 
570 
635 
571 
117 
1.245 
863 
192 
1 495 
OBSERVACIONES 
La caza oor aubatla, y per 5 affos. 
La Idem por Idem, y por 5 láem. 
La Idem por Idem, y por 5 Ídem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
Excluido del Catálogo. 
laem por taem, y por o taem. 
Le Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
Lea maderaa por aabaata. 
Laa maderaa y la cea por rubaete. 
La caza por aubasta, 
El mármol aubattado en 1912 915, porSalior 
La caza subaatada en 1913-914, porSailoa. 
.os aprovechamientos en el puerto. 
Las maderas por subasta. 
Las mdderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y 500 estéreos de ramaje, por 
subasta. 
Las maderas por subasta. 
TlnníBM 
fieiío 
Pmtt, 
OTRO! t P R O n C H t W U N T O l | 
I 
I P«WtM ¡i Pii'ln* 
1 í 
13 
OBSERVACIONES 
Argania.. 
790 
791 
792 
793 
794 
785 
796 
797 
798 
798 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
S17 
818 
819 
S20 
S2I 
827 
S28 
Barjas.. 
829 W a n g a . 
850 
831 
832 
1 833 834 63S 
S36 
83T 
838 
839 
840 
841 
842 
845 
844 
8)5 
846 
818 
M9 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
Sur Víanle 
Eepenillo 
Cañedo 
San Miguel 
Paraila 
Casltílofo 
Fuente <fe Oliva 
Ruy de Fwros 
CesteAeiras 
VUIarmarin 
Baibca 
VllH'Iílde y Quiniela . . 
VflfaruFVa 
Chaníe Villar. 
Canlp jaita y sus barrios 
VlIJarlilos 
Vlllallrlde y Quíntela.. 
Valverde y Ruy de Lomas 
Idem Idem 
Vlllarieos 
Vegas do Seo 
Quíntela 
Las Batrcsas 
Burimiycr 
Corforales 
Busmeyor 
Quíntela 
A'vpredoy Las Cruces 
Campo de Liebre 
Berjas 
Villar 
'Busn-nyor 
Les Berrcsas 
Campo de Liebre 
JVfgesdoSeo 
ICcrrales y Servlz 
Moldes y Hermlde 
{Alfaredo y Las Cruces. • 
Mosteiros 
;Qulntela 
Idem 
.Molde? y Hern:lde 
Las Bai rosas 
LanR'e 
San Pedro. Sania Leoca' 
dia y Malnrrosa 
Lnrgre y San Miguel.... 
Pereda 
Idem 
Teiwio 
Idem 
puett'S 
Vlllaibín 
Valou'.n 
I- Vlllaicmll Soibiba Lumeras Esplnareda Candín SuÉtbal 
.Baloutn 
\Cadt tresnas 
•¡Vlatlz 
¡LilloyOtrro 
iFabero, Lll'o y Otero.. 
tFíbero 
. M í o y Otero 
'Bárcena 
/Febero 
/Barcena 
'Fortorla 
[Luíío 
Wülr.rrubln 
Jldcm 
/Oerda 
[Airado 
3115 
275 
87 
515 
177 
415 
203 
450 
254 
435 
177 
315 
2SÍ) 
2.X5 
75 
5! 5 
i?0 
160 
452 
515 
455 
2110 
495 
J19 
51-5 
585 
315 
2.12 
251 
430 
50 
251 
TO 
172 
595 
140 
5.'!¡ 
S 
785 
245 
La caza por subasta, y por 5 ailos. 
La caza per subasta, y por 5 años. 
1— Continuación• la adlclín ni BOI.ET(S- OFICIAL de li provincia de Leínj 
M K O Z A S 
: I d« I ! 
| LSR pas^aiill fetprcie < Citi t i i lnd : Tu&eión 
j Ptulu ¡ i BtUrtM j PtutU 
5)9 ' 
929 
620 
020 
412 
\.m 
298 
449 
3(0 
211 
G91 
832 
244 
140 
920 
720 
780 
910 
190 
650 
550 
195 
450 
459 
210 
215 
Reble.. 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Ildem... 
Idem... 
jldrm... 
tloble.. 
W ' e . . 
Idem. . 
idn él.. | 
470 
4il 
261 
518 
215 
227 
255 
183 
125 
215 
2)5 
183 
4'O 
112 
Rjble . 
Mem... 
Idem... 
litm-.. 
Idem .. 
RoKe.. 
Idem.. 
Robe 
Idem . 
,Rob:e. 
'Idem.. 
Rible.. 
luern.. 
2.286 
175 
405 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
820 Idem... 
420 llem .. 
4r0 Idim... 
315 Idem... 
346 Idem... 
456 Idem.. 
117 : 
469 Roble.. 
470 Idem.. 
SVl Idem.. 
735 Idem.. 
535 Idem.. 
810 Idem.. 
132 tldem.. 
letn ; 1.010 Idem.. 
12 
20 
100 
1M 
20 
12 
60 
12 
12 
48 
20 
60 
40 
20 
40 
30 
12 
00 
20 
100 
60 
80 
40 
40 
40 
48 
40 
100 
40 
160 
15 
75 
75 
15 
9 
45 
36 
15 
45 
50 
550 ; 
30 
30 ;! 
75 . 
45 ¡I 
30 ' 
30 
Stttrict I 
1 
2IX) 
40 
200 
140 
200 
100 
100 
250 
200 
10 
40 
300 
ICO 
200 
160 
50 
100 
50 
80 
60 
2C0 
100 
iro 
ICO 
60 
2CO 
100 
40 
100 
1(0 
ICO 
120 
180 
120 
100 
60 
40 
40 
100 
100 
40 
400 
no 
Tt í t e ioa 
P*MtM 
«-•*«» II O T M l I f H i m i l M i N T C S 
105 
50 
30 
30 
30 
JO 
120 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
40 
100 
50 
120 
18 
30 
¡Menor 
Idem 
Idem 
Idem 
Menor 
lldem. 
Ildem 
[Idem.. 
ildem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Menor 
Idem. 
T w e t f c 
Vuttu-
OBSERVACIONES 
442 
1.890 
558 
30 
559 
330 
271-
796 
952 
277 
30 
161 
1.435 
I.C60 
1.115 
985 
223 
780 
545 
279 
448 
528 
249 
245 
376 
87 
448 
447 
507 
327 
766 
575 
474 
517 
3'8 
241) 
215 
293 
Ln caza ñor subasta, y p«r 5 iflos. 
La Idem por Idvm, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
Excluido del Catálogo. 
Los pastos por subasta, y la caza 5 años. 
La caza por subasta, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
La ídem por Idem, y por 5 Idem. 
La Idem por Idem, y por 5 Idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y la caza por subasta. 
La caza per subasta, 
El mármol subastado en 1912 913, por 5 ailos 
'Lacaza subastada en 1913*914, porSaüoa. 
Los aprovechamientos en el puerto. 
2.631 
705 
640 
1.100 
570 
635 
4.-5 
520 
571 
117 
628 
6S6 
602 
945 
692 
1.245 
863 
462 Las maderas por subasta. 
36 
216 
550 
144 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y 500 estéreos de ramaje, por 
1 495 Las maderas por subasta. 
13 
TénalnM Pueblos á que perteatceB 
ÍCO 
601 
SG2 
S05 
8C4 
805 
8C6 
607 
6C8 
SC9 
310 
811 
$12 
813 
814 
815 
816 
S1T 
818 
82S 
825 
824 
825. 
826 
827 
8a 
• t t lón U 
— R] | Ceatided Eepeeia — 
TueeiAu 
V u t í u 
I" * S T • Sí 
E8PBUIB Y N U M H 3 0 DB C A B E Z A S ¡| 
, „ |L 
L u u Cabrío | Vacuno 
-I 1" 
Ceid* 
TeMeidu | 
de lo» I 
peetu^ ¡ Bepeeie 
PeufU (! 
I 
Cuitidad 
BtUriot 
Texacidu 
PMrtM 
BHOZAM 
Ceutided 
ArgauzB.. 
Barias.. 
831 
832 
833 
858 
S39 
815 
85 i 
S58 
853 
851 
855 
SSt 
S57 
(San Vi«rte 
JEspanlllo 
¡Ctttfdo 
ISan Miguel 
Parajls 
Castf fsoso 
Fuente de Oliva 
Ruy de Ferros 
Cesteflelras 
Villarmerln 
Ba'bra 
VIIMfelde y Quíntela • . 
VIHaruevn 
Then de Villar 
CantPtelra y sus berilos 
Vlllarlllo 
Vlllalfrldey Quíntela.. 
Valverde y Ruy de Lomas 
Idem Idem 
VIHarlíos 
Vegas do Seo 
Quíntela 
Las BerrOíBS 
Busmtiycr 
CorFornles 
Bustnayor 
Quíntela 
A'vpredo y Las Cruces 
Cempo de Liebre 
Bprias 
Villar 
Busiraycr 
Las Bmosas 
Campo de Liebre 
VfgasdoSeo ¡¡ 
Corrales yServIz ll 
Moldes y Hermíde I! 
Alvaredo y Las Cruces. .1 
(Mostelros fj 
Quíntela 
Idem I 
•Moldes y Hermide I 
Las Batrosas ; 
I Longie í San Pedro. Santa Leoca*!j día y Matarrosn !! Lnog'eySan Miguel....¡¡ 
Pereda 
Idem 
Tejedo, 1: 
Idtm ;' 
Suertes ;l 
viiiaiMr. ;; 
Valoma », 
•Vlllasumll ;' 
ISoibdta 
(Lutneras y 
Espinarcdu j 
Candín i 
(SuárbJl |] 
Baloutu ! 
iCadfíresnas 
•¡Viarlz - |! 
i Lillo y Otero '¡ 
ll-ubcro, Lll'oy Otero.. ,. 
bero •! 
.. Llllo y Otero ¡j 
' Bdrcenn 
iFtbero ¡t 
/Barcena !: 
Iportorla ll 
(Luslo 
IVIÜrrrubln 
.{Mr ni 
JOercta 
I Amado 
P A B T I D O J U D I C I A L 3 D E V l L I e A I T R A J S J O A D E L B I E H Z O 
.Encina 
Idem. 
Reble 
Reble 
Roble 
Reble 
Roble 
.Encina 
,Kcblc. 
I Reble. 
Idem.. 
jldem.. 
.Idem.. 
Ri ble. 
Jdejn . 
¡Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
.Idem.-
Idem . 
; Idem.. 
i Idem 
'Idem 
i'dem 
¡Idem 
ijídem. 
!| » 
:,R..-b;i. 
[¡Encina 
,R .lile. 
.Idem . 
¡Idem. 
Idem.. 
ICO 
ICO 
ICO 
60 
ICO 
100 
100 
4Ü 
ICO 
60 
60 
20 
1110 
ICO 
80 
60 
100 
CO 
40 
60 
60 
CO 
G0 
60 
112 
20 
40 
üü 
120 
ICO 
45 
30 
4ñ ; 
15 !: 
75 í 
'5 ! 
45 
75 
45 
45 
45 
45 
45 
84 
15 
30 
60 
90 
75 
ICO 
11.0 i 
100 
1(0 
45 ¡! im 
45 II ICII 
- ! iro 
sra 
ico 
16 ; 
10 I 
o! 
30 ¡ 
14 I 
40 
ICO 
60 
8 
12 
10 I 
40 i 
60 
12 . 
60 
30 ! 
too 
100 
30 
60 
20 
5 I 20 I 
8 
30 
40 
55 
20 
20 
30 
25 
36 
40 
40 
50 
10 
Todo él, 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
;ldem.. 
Ildem.. 
Idem.. 
jldem . 
Idem-. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem . 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
(ldcm.. 
¡Idem.. 
¡Idem. • 
¡Idem . 
jldem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
[Idem.. 
jldem.. 
Idem.. 
Ilde-m- • 
¡Idem •. 
¡Idem . 
¡Idem.. 
¡Idem. • 
|ldem.. 
¡Idem • . 
¡Idem. 
;lrfem -
¡Hem . 
•Idem. • 
Jldem-. 
.Idem. • 
ildem. 
Idem . 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem . 
¡Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
ildem.. 
¡Idem.. 
jldem.. 
¡Idem . 
iTodo él, 
¡Idem.. 
(Idem.. 
¡Idem • . 
¡¡Idem . 
Idem . 
¡Idem.. 
¡Idem -. 
ildem. • 
¡Idem.. 
'Idem. • 
305 
30.1 
SCO 
75 
240 
165 
340 
185 
295 
115 
385 
315 
40 
510 
3C0 
165 
210 
375 
165 
255 
50 
80 
220 
105 
40 
115 
255 
425 
195 
280 
íes 
8 
190 
150 
105 
255 
67 
55 
75 
380 
690 
530 
SO 
170 
97 
320 
41(1 
315 
230 
230 
320 
360 
319 
3E5 
510 
270 
150 
179 
295 
140 
65 
112 
11.0 
70 
290 
125 
550 
8 
650 
215 
Reble.. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Roble. 
Roble.. 
¡Roble.. 
75 
30 
4S, i 
30 !l 
40 
200 
60 
200 
20 
2C0 
120 
ICO 
ICO 
100 
80 
2C0 
40 
200 
20 
10 
20 
ICO 
150 
40 
2C0 
150 
40 
100 
ICO 
ICO 
100 
200 
150 
150 
100 
100 
40 
100 
ICO 
ICO 
200 
100 
30 
30 
30 
00 
45 
45 
30 
30 
12 
30 
30 
30 
OTROS APRQVECHAMItXTOE 
N KK.SU\lf : : . 
¡ d e l - ' 
Uu t idad TeMeiiíDl! tgtrhciuiw 
PIHCU f P u m i 
I 
Menor 
Menor 
431 
305 
275 
87 
31.1 
177 
4-15 
203 
430 
121 
520 
540 
415 
105 
315 
50 
289 
2!0 
75 
515 
23 
705 
3S5 
.v!5 
252 
251 
430 
30 
251 
1 '0 
178 
ICO 
160 
395 
140 
556 
S 
7.85 
245 
OBSERVACIONES 
La caz;i 
La caza 
por subasta, y por 5 años, 
per subastó, y por 5 años. 
"í— Continuación a la adlcldn al BOLEIÍX OFICIAL de la provincia de León, ccrrespondlente al d(& 18 de septiembre de 1916. 
M i 
Paradascca. 
Sancedr. 
eklcolkilo 
Paradaseca 
Villar de Acero 
Tejeira. 
Vegueliina 
Aira Pedra y Campo 
de! Agja 
Idem e ídem 
/Porcarízas 
• Cel» 
JParadiña 
[Porcsrizas 
[Pobiadura • * . . . 
.Paradirta 
Villar út Acero 
¡VegudHna 
• Paradascca 
: Chano 
iCarlseda 
iPeranzanes 
jGulmara 
Peranzanes .Faro 
IChano 
/Trasctitro 
' Fresnedelo 
Peranzanes 
ÍCueto • 
''Ccfeúñas-Raras. . . . . 
'BurWa 
[Moreda 
IValte de Finolledo-.. 
ISan Martín 
Valle de Flnolledo'La Bustarga 
IPéneselo Valle de Finolledo... ídem 
Sun Pedro 
[Patela de Agular... 
Í
'Aguiar , 
Púlela de Agular 
Cuneéis , 
Pórtela de Agular.... 
Sobrado 
Rvquejo 
: Friera 
Prtdela 
iPewJe 
iSotijlo 
jS.in Flz do Seo 
Mornl 
Trah«rf*lft 'San |íiz do SCO 
(Idem 
(Pradela 
(TrEbddelo... • 
Idem 
Í
' 'Pereje 
Sésamo 
Idem 
Villar de Otero 
Espfnareda 
VegadeEspfnareda.. 
'Ocero 
¡ i Undoso 
I Moftón 
ICastroy Laballos.... 
jRantlnds y La Brafla 
JFaba y Laguna 
Vega fe Valcarce.tRansInde y La Breña 
iSan Julián 
(Sotcgayoio 
Vlltaslnde 
Herrerías y Hospital. 
Vega de Valcarce.... 
Vlllafranca ÍValluílle de Arriba... 
Mturm 
Roble, 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm. 
Itíem. 
idem. 
ioem. 
Idem. 
Idem. 
Idtm-
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem., 
lutm.. 
laem.. 
Idem., 
laem 
Rubie. 
RoDIt. 
ti.clna 
Reble. 
Idem.. 
Encina 
Jdtm.. 
Roble 
RLble. 
Idem. < 
Roble. 
Idem. 
Idem-
Idem-
Idem. 
Idem. 
Reble. 
¡Idem-. 
Idem.. 
Idem-
pdem ' 
Idem, 
[ídem.. 
¡Idem . 
ídem., 
Idem . 
Idem.. 
Roble, 
jldent.. 
¡Idem.. 
[Roble. 
¡Idem., 
ídem 
|ldem.. 
ildctn-. 
Idem.. 
Cmtidad 
Biurtot 
ESI 'ECIB T MÓVÍBRÜ D E 0A.BBZA8 S 
40 
ICO 
1C8 
40 
ICO 
108 
2C0 
28 
&i 
iro 
20 
40 
100 
200 
40 
20 
ICO 
40 
40 
100 
ICO 
20 
40 
60 
100 
100 
TMaeida li 
— jj Unmr 
30 
75 
81 
SO 
75 
81 
150 
21 
51 
75 
15 
60 
30 
75 
120 
150 
30 
15 
75 
30 
30 
75 
75 
15 
Cabrío V u u n c ' ( 
« " » II nm «wmcHWiiiiTDi 
185 
185 Reble. 
415 Idem., 
90 
SCO 
140 
SOS 
345 
160 
S75 
545 
260 
130 
350 
144 
355 
221 
315 
855 
480 
275 
3 1 5 
«81 
2C0 
110 
445 
335 1 
Í 5 
475 
370 
260 
275 
275 
85 
> 
95 
75 
130 
4 5 
35 
60 
120 
ItO 
;8 
115 
72 
90 
60 
120 
115 
73 
80 
10 
50 
128 
192 
305 
2CO 
216 
320 
145 
165 
280 
75 
235 
310 
185 
305 
345 
145 
260 
300 
IRcb'e. 
Idem.. 
Roble.. 
Reble.. 
.Wem... 
ilrfem... 
Ifdetn... 
Idem... 
Idem... 
Rcb'e., 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Reble.. 
Roble, 
l i l tan . . . 
Rcb'e. . 
!t¿em... 
u 
Roble. 
Idem. 
ICO 
40 
TattdtfB Caat idid 
60 
40 
30 
40 
50 
40 
60 
40 
20 
10 
70 
90 
ICO 
80 
ICO 
40 
80 
60 
ICO 
80 
80 
40 
ICO 
ICO 
30 
100 
2C0 
2CO 
ICO 
ICO 
30 
50 
40 
ICO 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
240 
20 
80 
60 
100 
80 
100 
ICO 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
Tuaelon 1 OIIM 
PmlMt 
Taneida 
Vmut 
R E S D U B N 
OBSERVACIONES 
227 
553 
120 
308 
257 
214 
438 
546 
154 
422 
171 
490 
245 
6C0 
338 
450 
8SI 
224 
122 
1.330 
425 
109 
610 
490 
350 
380 
380 
1C9 
95 
81 
145 
63 
44 
66 
147 
255 
91 
154 
159 
120 
1C8 
165 
175 
100 
115 
25 
80 
173 
287 
440 
335 
198 
S70 
370 
250 
380 
465 
178 
350 
390 
Las madem por nbuta. 
En el iltlo «Campo Ancho.» 
Lai msderaa por snbaata. 
En «Reguera! y Pico del Rejr.> 
15 
R E L A C I O N Ue los pastos, por sulmsta, denominados «Puertos l'irenaieos,> ijue roniian [¡arte de los montes antes citados 
l'uablos a (|ne pcttnnecrn 
lo» puerto» 
Uenciuimción de los pastaderos 
t ib r io 
1 P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S 
6 
172 
173 
181 
190 
211 
220 
222 
Mero; ySomiedo ¡Bubeita, 
Lago PuAln... 
La Riera Corra Inas y La Fonfrla. 
Quintanilla 
.Idem 
IVegi 4e los Vlejci 
ILa Cuela y sus barrios.. 
jldem e Idem 
Ildemeldem 
¡tátm e Idem 
Í
dem e Idem 
dem e Idem 
dem e Idem 
dem e (dem 
Jeme Idem — 
Torre de B.bla 
Peñaba.. 
Rcb:edo.. 
'Sena.... 
¡Caldas... 
Murlis de Paredes.. 
Palacios del Sil.. 
Ríelío 
| Rabanal 
lUgihJles 
Ubeigas... . . . 
j.dem 
Í
l áem. . . . . . 
Idem 
dem 
ídem 
Idem 
Idem ¡Las Porcadas 
iMem. I.? Muela.... 
iMem Los Pozos... 
VMabandJn 'El Callado.. 
Montrondo Li Pefla 
La Mora. 
El Pando 
Prado 
UiWa 
Vegrredonda. 
Ríbezo 
Raftadón 
Lsgüira . . . . 
Ceboileda.... 
Abesedo 
Vallinaluenga. 
Scbrepefla.... 
Veda-Vieja, Calderones, Gustallo y La 
Cervata 
Vdlmayor el Cueto y Valdeplornedo. 
Lis Ag-jai y Fontanales.. 
La Pcfta 
Barrio de Abajo, Perreras, Arenga y La. 
Collada 
Las Colladas. 
La G lelles y San Lorer z i. 
L? Muesa 
Peñaforada 
PlJera 
Sayo del Agua. 
Calleja 
La S. lana 
Penouia. 
Los Bayos-
Salientes, Salenllnosy Valseco. 
Salce 
293 | 
Rlolago 
Vtllargusán., 
Vlllal-Hz.... 
UMajiía.. . , 
Tsrrestfo.. . 
Torrebirrio.. 
Idem. 
Idem 
Idem 
, Idem 
Idem 
iGeneslosa... 
483 
720 
18) 
221 
580 
480 
288 
481 
320 
561 
520 
189 
221 
530 
2 430 
1.750 
810 
176 
Vocitfar 
Tomfjdo 
Formfgmes, Agullfn, La Perrera y Las 
Arcas ||.350 
Lago y Coreos 621 
Argifidas 450 
La Barrera. Penedo y Traslapledra — 050 
Solana, Co-gisto, f; trillas, Arg ¡jidas y 
Moronegro .í '¿ 250 
Sdpefla, Traspando, Sjsas y Solana 2 2í0 
La Bectrrera C72 
La Piorna 418 
E: Arco | 033 
Solapena 
Rincón 
Blardfn 
Triana ü 560 
n . * ^ |I!ill.|?sr 
. „ , „ U «ún I ^ I*» .CaLsllr.ll dtj ijj0 p,s,o« 
D E P A R E D E S 
507 
OBSERVACIONES 
Jdem. 
Idem. 
l.7-« 
1.737 
511 
313 
525 
1.746 
1.737 
511 
343 
523 
Por subasta. 
Subastado en 1914-915, por 5 atlos. 
Por subasta. 
Snfeistadoen 19U-J15, par 5 aflos. 
Por aubista. 
Sub»Udos en 1914-1915, por 5 ld;m. 
Idem, por Idem. 
Por subista, 
Sibastado en I9M-9I5, por 5 añu. 
Idem en Idem, por 5 Idem. 
Idem en Idem, por 5 Idem. 
Por subasta. 
Subastado en 1914-915. por 5 «itos. 
Idem en Idem, por 5 Idem. 
Subastado en 1912-913, por 5 Idem. 
Idem en Idem, por 5 Idem. 
Por subasta. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por (dem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem; 
Subaitsdo en 1912-913, por 5 aflos. 
Por subasta. 
Por Idem. 
Subistado en 1912-1913, por 5 aflos. 
Por subasta. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Subastado en 1914.915, por 5 años. 
Idem en Idem, por 5 Idem. 
Idem en (dem, por 5 Idem. 
Subástalo en 1914'915, por 5ahot. 
8—ConUanaddn a la adición al BOLBTJH OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 18 de septiembre de 1916, 
Tuaetón 
i» 
I M p u t M EasMia Cut idad 
Btttmt 
T U M M B « Cut idad 
P<M(M I Butnu 
C A X A OTRCS APROVECHAMIENTOS 
Todo él. 
Idtm... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem..-. 
Idem.... 
Idem.. . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem-... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem-... 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.««. 
Idem... • 
Idem.. . 
Idem— 
Idem... 
Idem'.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem* 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
2 0 0 
1 4 0 
leo 
S O S 
3 4 5 
1 6 0 
2 7 5 
345 
8 6 0 
1 3 0 
3 5 0 
144 
3 5 5 
2 2 1 
3 1 5 
8 5 5 
4 8 0 
2 7 5 
315 
« 8 1 
2 0 0 
1 1 0 
4 4 5 
3 3 5 
« 5 
4 7 5 
5 7 0 
2 6 0 
2 7 5 
3 7 5 
8 5 
9 5 
7 5 
1 3 0 
4 5 
3 5 
6 0 
1 2 0 
1 6 0 
5 8 
1 1 5 
7 2 
9 0 
6 0 
1 2 0 
1 1 5 
7 5 
8 0 
1 0 
5 0 
1 2 8 
1 9 2 
3 0 5 
,-aoo 
" « 1 6 
3 2 0 
1 4 5 
1 6 5 
2 8 0 
7 5 
2 3 5 
3 1 0 
1 8 5 
3 0 5 
3 4 5 
1 4 5 
2 6 0 
3 0 0 
Rcbli 
Idem 
Reble. 
Roble. 
Roblé. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Rob 
Idem 
Robli 
Idem 
Roble 
Roble 
Idem. 
Rcb 
Idem 
Idem 
Rcbli 
Roble 
Idem. 
Roble 
Roble 
6 0 
2 0 
4 0 
» 
4 0 
» ' 
» 
> 
4 0 
» 
4 0 
2 0 
4 8 
2 0 
4 0 
4 8 
1 0 0 
4 0 
' » 
4 0 
4 0 
2 0 
» 
1 2 
4 0 
» 
1 2 
2 0 
2 0 
» 
1 2 
6 0 
4 0 
4 0 
6 0 
4 5 
1 5 
3 0 
> 
3 0 
» 
> 
» 
3 0 
> 
3 0 
1 5 
3 6 
1 5 
3 0 
3 6 
7 5 
3 0 
* 
3 0 
3 0 
1 5 
> 
9 
3 0 
» ' 
9 
1 5 
1 5 
4 5 
3 0 
3 0 
4 5 
6 0 
4 0 
3 0 
4 0 
5 0 
4 0 
6 0 
4 0 
2 0 
10 
7 0 
9 0 
1 0 0 
8 0 
I C O 
4 0 
8 0 
6 0 
1 0 0 
8 0 
8 0 
4 0 
I C O 
1 0 0 
3 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 C 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 
2 0 
3 0 
4 0 
3 0 
> 
6 0 
1 0 0 
6 0 
5 0 
4 0 
1 0 0 
3 0 
5 0 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
5 0 
5 0 
5 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 4 0 
2 0 
8 0 
6 0 
1 0 0 
8 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 
1 0 0 
1 0 0 
Twmeieb 
P<M(U 
6 
1 2 
1 8 
6 
1 8 
1 2 
9 
1 2 
1 5 
1 2 
1 8 
1 2 
6 
3 
2 1 
2 7 
3 0 
2 4 
3 0 
1 2 
2 4 
1 8 
3 0 
2 4 
2 4 
1 2 
3 0 
3 0 
9 
3 0 
6 0 
6 0 
8 0 
3 0 
9 
6 
9 
1 2 
9 
» 
1 8 
3 0 
1 8 
1 5 
1 2 
3 0 
9 
1 5 
1 5 
1 2 
9 
6 
1 5 
1 5 
1 5 
3 0 
6 0 
7 2 
6 
2 4 
1 8 
3 0 
2 4 
3 0 
3 0 
5 0 
3 0 
3 0 
1 8 
3 0 
3 0 
G U M Ctntickd 
PwrtM 
RESD 
Tuaciónj 
VutUt 
UltBt i 
d e l u 
tuaciona* 
2 2 7 
2 2 7 
5 5 3 
1 2 0 
5 0 8 
2 5 7 
2 1 4 
2 9 2 
4 4 1 
2 0 2 
3 9 8 
4 3 8 
5 4 6 
1 5 4 
4 2 2 
171 
4 9 0 
2 4 5 
4 5 0 
2 9 7 
6 C 0 
3 3 8 
4 5 0 
8 6 1 
2 2 4 
1 2 2 
1.330 
4 2 5 
1 0 9 
6 1 0 
4 9 0 
3 5 0 
3 8 0 
3 8 0 
1 C 9 
> 
9 5 
8 1 
1 4 5 
6 3 
4 4 
6 6 
1 4 7 
2 5 5 
9 1 
1 5 4 
1 5 9 
1 2 0 
1 0 8 
1 6 5 
1 7 5 
1 0 0 
1 1 5 
2 5 
8 0 
1 7 3 
2 8 7 
4 4 0 
3 5 5 
184 
1 9 8 
3 7 0 
9 9 
2 9 5 
3 7 0 
2 3 0 
3 8 0 
4 6 5 
1 7 8 
3 5 0 
•39i) 
L a s m a d e r a s p o r t o b u t a . 
E n e l s i t i o « C a m p o A n c h o . » 
L a s m a d e r a * p o r s u b a s t a . 
O B S E R V A C I O N E S 
E n < R e g u e r a ] y P i c o d e l R e y . » 
RELACION de los pastos, por subasta, denomínádos «Puertos Pjrenaicos,> que forman parte de los montes antes citados 
N i m « r o 
d « l 
m o n t o 
e n t i 
6ttálogo 
T é r m i n o s m n n i e i p s l t s 
P u e b l o s a q n e p e r l s n e c c n 
l o s p u e r t o s 
D e n o m i n e c i ó n d e l o s p a s t a d e r o s EilHtie « numero de ctfczat 
C a b r i o L a n a r 
E s t a - c i ' n 
. _ „ „ c i ó n I d o l o a 
, C a b a l l r . n a g 0 p u m o s 
V a c u n o o a s n a l g | 
I 
R e s u -
d e l a s 
t a ' a c t o O B S E R V A C I O N E S 
PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E PAREDES 
1 2 9 
151 
1S5 
1 3 9 
1 4 0 
145 
144 
145 
146 
155 
157 
165 
164 
165 
167 
1 7 2 
175 
181 
190 
211 
2 2 6 
2 3 0 
2 3 3 i 
C t b r t l l a i i e i . 
M e r o y y S o m i e d o 
L a g o ; 
U R i e r a . . 
Q u l n t í t i l l l » 
I d e m . 
V e g i d é l o s V i e j o s . . . . 
L a C u e t a y s u s b a r r i o s . . 
Idem e I d e m . . . . 
Idem e I d e m 
I d e m e I d e m 
.Idem e I d e m . 
I d e m e I d e m 
I d e m e Idem 
I d e m e I d e m 
I d e m e I d e m 
T o r r e d e B J > l a . 
P e f l a ' b a . 
R c b t e d o . 
S e n a . . . . 
C a l d a s . . . 
L i n c t r i . 
M u r í u d e P a r e d e s . . 
P a l a c i o s d e l S i l . 
R l e l l o 
R a b a n a l . . . 
i L s g i U l l e s 
\ b e l g a s 
I d e m 
I d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem; 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a b a n d l n 
Montrondo..... 
L o s B a y o s . • -
S a l i e n t e s , S i l e n t i n o s y V a t s e c o . 
S a l c e 
S a n E m i l i a n o . 
R l o l a g o 
V i l l a r g u t i n . 
V l l l a M I z . . . 
L a M a j d a . . . 
T a r r e s t l o . . . . 
T o r r e b . r r l o . 
I d e m 
Ildem 
Idem 
¡ I d e m 
I d e m 
i Q e n e s t o s a . . . 
B a r b e l t a 
P u l l l n 
C o r r a Inas y L a F o n f r l a 
L a M o r a 
E l P a n d o 
P r a d o . . 
U r W a 
V e g i r r e d o n d a 
R e b e z o • 
R a A a d d n • 
L a g o t ra • 
C e b o l l e d a . . . . 
A b e s e d o 
V a l l l n a l u a n g a 
S c b r e p e A a . . . . 
V e g a V l e ( a , C a l d e r o n e s , Q a s t a l l o y L a 
C e r v a t a - . 
V a l m a y o r e l C u e t o y V a l d e p l o m e d o , 
L i s A g u j a s y F o n t a n a l e s . . . 
L a P e d a '. 
B a r r i o d e A b a j o , P e r r e r a s , A r s n g a y L a 
C o l l a d a 
L a s C o l l a d a s . ¿ > 
L a G a e l l e s y S a n L o r e n z i . . . . . . 
L a M u e s a 
P e f l a f o r a d a 
P i l e r a 
S a y o d e l A g u a 
C a l l e j a 
L a S . l a n a . 
P e n o n a .-
L a s P o r c a d a 
L a M u e l a . . . . . 
L o s P o z o s 
E l C o l l a d o 
L i P e d a 
V o c l v a r . . . . 
T o r r e f í e l o 
F o r m l g i n e s , A g u l l l n , L a P e r r e r a y L a i 
A r c a s • 
L a g o y C o r e o s 
A r g i j a d a s . . 
L a B a r r e r a . P e n e d o y T r a s l a p l e d r a 
S o l a n a , C o n g o s t o , M a r i l l a s , A r g i j i d a s y 
M o r o n e g r o . i . . 
S o p e H a , T r a s p a n d o , S o s a s y S o l a n a . 
L a B e c e r r e r a 
L a P i o r n a 
E l A r c o 
S o l a p e ñ a 
R i n c ó n . 
B l a r d f n 
T r l a n a 
8 1 2 
4 8 8 
7 2 0 
1 8 ) 
2 2 4 
5 8 0 
4 8 0 
2 8 8 
4 8 3 
5 2 0 
5 6 9 
5 2 0 
1 8 0 
2 2 4 
5 8 3 
2 . 4 3 0 
1 .750 
. . i 8 1 0 
176 
1 .560 
2 0 0 
3 6 0 
3 6 0 
176 
6 3 0 
6 2 0 
8 0 0 
5 3 0 
5 5 0 
5 5 0 
2 9 6 
2 0 0 
2 7 2 
7 2 0 
7 2 
1 .350 
6 2 1 
4 5 0 
6 3 0 
2 2 5 0 
2 2 » 
6 7 2 
4 4 8 
3 6 0 
16 
6 
8 
6 
1 0 
6 
1 2 
6 
1 2 
8 
2 
4 
1 2 
10 
3 0 
2 0 
4 
4 0 
10 
1 0 
4 
1 0 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
2 0 
4 
8 
16 
16 
10 
1 0 
2 0 
2 
2 
6 
i 
4 
4 
4 
6 
4 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
10 
2 
4 
4 
8 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
0 
2 
i 
8 
6 
7 
5 
1 0 
1 0 
2 
2 
2 
5 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ld«'m 
I d f m 
Idejn 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem 
i d f m 
Idem 
Idem 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
lifm 
I d e m . 
I d e m . 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
5 6 7 
OQD 
5 1 5 
137 
188 
411 
3 8 3 
231 
3 5 0 
2 2 3 
4 4 8 
4 1 2 
1 3 0 
1 8 2 
481 
1.862 
i:a 
132 
1 .114 
156 
2 6 0 
2 5 2 
141 
4 3 7 
4 3 2 
561 
3 6 9 
2 0 6 
141 
1 9 9 
5 2 9 
5 8 
2 0 7 
9 1 7 
4 5 4 
4 9 7 
1 .746 
1 . 7 3 7 
511 
3 1 3 
5 2 3 
2 9 0 
5 6 7 I P o r s u b a s t a . 
5 6 6 ( S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a f los . 
P o r s u b a s t a . 
188 S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a f t o i . 
411 P o r s u b a s t a . 
3 8 3 S u b j s t a d o s m 1914-1915 , p o r 5 I d e m . 
251 I d e m , p o r I d e m . 
3 5 0 P o r s u b a s t a ; 
2 5 8 S i b a s t a d o e n 1914-015 , p o r 5 i f t s s . 
4 1 8 I d e m e n U e m , p o r 5 I d e m . 
4 1 2 I d e m e n I d e m , p o r 5 I d e m . 
130 P b r s u b a s t a . 
1 8 2 S u b a t t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a f l o i . 
4 6 1 I d e m e n l ^ e m , p o r 5 I d e m . 
1 .662 S u b a s t a d o e n I 9 I 2 - 9 I 3 , p o r 5 I d e m . 
1.491 I d e m e n I d e m , p o r 5 I d e m . 
5 7 7 PbT; s u b a s t a , 
132 P o r I d e m . ' 
1 .114 P o r I d e m . 
156 P o r M e m . 
2 6 0 P o r I d e m . 
2 5 2 ' P o r I d e m . 
141 P o r I d e m . 
4 3 7 P o r I d e m . 
4 3 2 P o r l d p m . 
561 P o r I d e m . 
5 6 9 P o r I d é t n . 
3 8 2 P o r I d e m . 
3 8 2 P o r I d e m . 
2 0 6 P o r I d e m . 
141 P o r I d f m . 
199 P o r I d e m . 
5 2 9 S u b a s t a d o e n 1912-913 , p o r 5 a f lo s . 
5 8 P o r s u b a s t a . 
2 0 7 P o r I d e m . 
9 1 7 S u b a s t a d o e n 1912-1915 , p o r 5 a f lo s . 
4 5 4 P o r s u b a s t a . 
5 6 6 P o r I d e m i 
4 9 7 P o r I d e m . 
1 .746 P o r I d e m . 
1 . 7 5 7 P o r I d e m . 
511 S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a f lo s . 
3 4 5 I d e m e n I d e m , p o r 5 I d e m . 
5 2 3 Idem e n I d e m , p o r 5 I d e m . 
2 9 0 S u b a s t a d o e n 1914*915, p o r 5 a A o f . 
8 - C o a t l i w a c l ó f l a l a a d l c M n a l B o u n f N OFICIAL d a l a p r o i r t i t d a d e L e d o , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 18 d e s e p t i e m b r e d e 1916 . 
16 
N ú m e r o 
d e l 
m o n t a 
e n e l 
C í t a l o g o 
T é r m i n o s m u n i e i p a l e a 
i 
4 1 8 | 
4 1 9 } A c « t > e d o . 
421 
P u e b l o s a q i e p e r t e n e c e n 
l o a p u e r t o s 
4 3 2 
4 3 5 
4 3 7 
4 3 9 
441 
4 4 2 
4 4 4 
4 4 5 
4 4 6 
4 4 8 
4 8 2 
4 7 9 
4 8 0 
481 
B o c a d e H a é r g a n o . 
B u r ó n • 
L l l l o . 
4 8 3 
4 8 4 
4 8 7 
4 8 8 
4 8 7 
4 8 3 
4 0 5 1 
M a r a A a . 
D e m m i o i c i ó n d o 1 a p t u t a d e r o a 
P « f t T « S 
litjHcic y Hiuiero ie ctbtz ti 
L o n n r C a b r i o V a c u n o 
C a b a l I r . H 
o a s n a l H 
R o e u « 
T i s » - Q d e l a s 
c i ó n L t a s a c i o -
d e l o s H n e s 
p a s t o s 0 
f W ^ s I Ytst!al 
P o t a d a d e V t l d e í n . . 
A c e b e d o 
I d e m 
Idem 
A c e b e d o y L a U ñ a 
i L a U A a 
L i e g o s 
I d e m 
Idem 
L l i n a v e i 
I d e m 
I d e m 
P o r t i l l a 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . ; 
B o c a d e H u é i g a f i o , L o s E s p e -
j o s , B a m l e d o y V l l l a f l e a . . . . . 
I d e m , Idem, I d e m e Idem 
I d e m , I d e m , Idem e I d e m 
I d e m , I d e m , í d e m e Idem 
I d e m , I d e m , Idem e I d e m . . 
I d e m , I d e m , Idem e Idem 
B a r ó n 
B u r ó n , L s r i o , P o l v o r e d o y R e -
t u e r t o 
C s s s s n e r t e s 
B u r ó n , L s r l o , P o l v o r e d o y R e -
t u e r t o 
Idem, I d e m , I d e m e Idem 
Idem, I d e m , I d e m d e I d e m 
L s r l o y P o l v o r e d o 
R e t u e r t o 
C u é n a b r e s 
C a m p o s o l l l l o 
R e d l p o l l o s 
C o l l l l s l 
L l l l o 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
C o f i l l a l .• 
S o l l e 
M a r a l l a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
i P o s a d a , C a l d e v i l l a , S o t o , C o r 
) d i f l anes , P r a d a y L o s L l a n o s . . 
L o s m i s m o s 
PARTIDO JUmOIAIi D E RIA^O 
C u e s t a - R a s a 
C o s a l l n a s 
H s y o b a j e r o 
L a H o r c a d a < 
L a C u e i t a 
B a u l l o i o 
L a s T r a v i e s a s 
R u c a c t b l e l l o . , 
N a r a n c o y P l e d r a i a l v a | 2 9 7 
O B S E R V A C I O N E S 
1.470 
2 0 0 
2 C 0 
1 .100 
H o r p l f l a s . 
L a D e s a 
V a l l l n e s , E l H o y o y L a B i a f l a . . 
L u r l a n a ba j e ra 
L u r l a n a C i m e r a 
L o s C a l a r e s . . 
E l H o y o 
Q u i t a l a p l e d r a . 
L a S o l a n a . . . . . 
V a l t a p ó n 
V a l d e b r l e : i a s . . 
B o r l n 
¡LOS m 
I d e m . 
L a s C a t b i i 
C o s a y a , C e b o l l e d a . P r a d o M a y o r y M l s á n 
L a P o n f r l a 
L a s C a s t e l l a n a s y L o s L l u v l l e s 
E l C a n t i l 
C a r c e d o , E l E s c o b i o , M o n e n e s y B e c e n e 
P a r m e 
P e d a P e q u e l i l n a 
P a n d ó t e 
L a C a b r e r a 
T o n l s c o y F o n t a s f l l e r a 
S u s a r ó n 
C á m p o m u e l l e 
V a l p o r q u e r o 
L o s R e q u e j l n e s 
P e d a C a c a b o 
L a n g r e o 
E l B o t u g o 
V a d e s o l l é 
V o c l u c a s 
V o c i c a r d l e l 
P e d a C a b u e z o 
L a s Q u i n t a s , 
L i s M é d u l a s 
R e m e l e n d e 
M a m p o d r e 
L a P a r e d 
V a W e r d e 
P e f l a n u b l a 
J o v e r 
C a r c a r l a l . . 
F r e f l a n a . . , 
5 0 0 
6 0 0 
160 
160 
148 
180 
180 
120 
120 
148 
5 0 0 
5 0 0 
2 . 3 7 0 
3 0 0 
. 0 0 0 
5 0 0 
1 .648 
8 5 0 
4 5 0 
2 1 6 
9 0 0 
4 0 0 
7 0 0 
3 5 0 
7 0 0 
1 .200 
4 0 0 
7 5 0 
1 .083 
2 7 2 
3 0 0 
6 0 0 
180 
3 0 0 
8 8 0 
3 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
3 3 2 
3 3 8 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 
8 
8 
4 0 
5 
10 
1 0 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
2 0 
16 
6 4 
1 6 
2 6 
8 
3 6 
16 
10 
6 
14 
6 
6 
14 
> 
1 0 
16 
10 
16 
16 
1 0 
6 
1 8 
12 
14 
5 
2 0 
8 
6 
4 
L 1 » m e s e s n e s e s 1 .082 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
Idem • 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m . 
b méate 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
Idem 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . 
Idem 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
1 7 0 
1 7 0 
8 3 2 
2 3 3 
4 0 4 
481 
1 3 0 
1 3 0 
109 
131 
131 
109 
4 1 5 
4 2 3 
1.441 
3 4 9 
8 1 7 
3 6 7 
1 .330 
6 7 7 
3 6 4 
162 
6 7 5 
3 G 0 
5 2 5 
9 0 0 
3 0 0 
5 6 2 
7 5 9 
2 1 9 
2 4 0 
491 
122 
2 5 0 
7 0 6 
2 5 2 
6 4 6 
6 4 6 
2 5 6 
2 4 8 
168 
2 3 0 
1 .082 
170 
1 7 0 
P o r s u b a s t a » 
S u b a s t a d o e n 1912 .913 , p o r 5 a f io s . 
I d e m e n Idem, p o r 5 I d e m . 
8 3 2 ^Por s u b a s t a . 
2 3 3 P o r s u b a s t a . 
4 0 1 
481 
130 
130 
109 
131 
131 
8 8 
8 8 
1 0 9 
4 1 5 
4 2 3 
1.441 
3 4 9 
8 1 7 
3 9 7 
. 3 3 0 
6 7 7 
3 6 4 
162 
6 7 5 
3 0 0 
5 2 5 
2 6 2 
5 2 5 
9 0 0 
3 0 0 
5 6 2 
7 5 9 
2 1 9 
2 4 0 
491 
122 
2 5 0 
7 0 6 
6 4 6 
2 5 6 
2 4 8 
168 
P o r s u b a s t a . 
P o r s u b a s t a , 
S u b a s t a d o s e n 1912-913 , p o r 5 a f lo s . 
P o r s u b a s t a . 
P o r s u b a s t a . 
P o r s u b a s t a . 
P o r I d e m . 
P o r s u b a s t a . 
S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a l i s o . 
P o r s u b a s t a . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a l t o s . 
Idem e n I d e m , p o r 5 I d e m . 
P o r s u b a s t a . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
P o r I d e m . 
S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a f los . 
P o r s u b a s t a . 
P o r I d e m . 
S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a f los . 
P o r s u b a s t a . 
S u b a s t a d o e n 1914-915 , p o r 5 a ñ o s , 
P o r s u b a s t a . 
Námero 
del 
monte 
<m el 
Catalogo 
Tcrmiuos muDÍeipalcs 
I 
495 Posada de Valdeón.. 
SIS 
518 
519 
525 
Reyero.. 
527 Rlaflo. 
532 y 538 
534 
535 
540 
541 
539 
564 
567 
571 
Salamdn • 
Vegamlán.. 
Crémenes. 
626 
638 
642 
694 
710 
714 
719 
723 
725 
727 
738 
740 
741 
744 
745 
746 
747 
748 
761 
759 
764 
Bofiar. 
Cármenéi 
La Pola de Qorddn. 
Pueblos aqoe perteiccen 
los puertos 
Posada, CaldeVilla, Soto, Cor 
dlffanet, Prada y Loa Llano*.. 
Loa mlimos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(Reyero ••• 
Vlegj 
(Palllde 
iHorcadai •• 
I Ancllei 
Udem 
Ildem 
jldem 
[Uem 
\Rlaftoy La Puerta 
Clguera 
Lai Silaa 
iHuelde 
iSalamón 
Valbuena 
Lolj 
jVegamlán 
IRucayo 
lArgoveJo » 
Denrmioación de lrs pastaderos iittacw y ntmero ée umat 
Cakallr.nd») .ñn 
Cabrio o asnal vacano 
Cable 
Auzo 
Cadrieda 
Valcabao 
Pandetrave 
Sallnai 
Valdegultenda 
Los Revezos 
Remolina 
Pehallampa 
La Collada o Valverga -
La Solana 
Llerenet 
Redlornos de Arriba 
Idem de Abajo 
Borla, SobrepeHa y Tendefla 
Grande, Los Pozos y Vlscatallna 
Pintas 
Las Matas 
Las Quintas 
L i Vega 
Valdelampra, Cuesta Luenga y Losada. 
Horcadillas 
Plgot 
Tejado 
P A S T O S 
300 
900 
180 
1.000 
408 
328 
4¿0 
332 
550 
340 
340 
210 
180 
450 
720 
160 
320 
260 
180 
760 
216 
360 
360 
10 
12 
6 
14 
> 
12 
6 
10 
> 
8 
6 
6 
6 
2 
8 
20 
4 
8 
6 
22 
6 
8 
8 
PARTIDO JUDICIAL. D E L A VEOI-LLA 
Rediezmo.. 
Valdelugueros. 
Valdepiélag}.. 
Vadetejn. . •. 
• lOíllle 
¡Canseco. 
IPiedraflta 
.(LaPolade Qorddn 
i Ponido. 
tVlllamanln 
,'Poladura 
MMIIIaró 
/Rodlezmo 
'Pendllla 
/Lugueros 
iRedlIluera 
iLlamazares 
iCerulleda y Rídlpusrtas.. 
'WiHaverde de la Cuerna.. . . 
jRedlpuertas Concejil de Veg irada 
[Cerulleda y Redlpuertas ¡Solana y La Corva. 
ICerulleda Puro y Bustarguero. 
{Corréenlas y Valdorrla 'Dotes 
'IMontuerto ¡Requejo.. 
• IVi'delej i I Bulclosa y La Brafli 
Fuentefarmaclo. 
Murías, Pendllla y Valdemateo 
Qudpefla 
Agua B anca y PeAarredond i 
Costroso, Cueto, Collada y EnVlardn . 
Pormlgoso 
La Peña 
Las Vegonas 
Ptñalaza 
Pollada. 
Galamedo y Bordón. 
Cabillas y Moqjla. 
Curabo 
Pozos y Pefl .bores 
La Sierra y Cantosa'guero. 
252 
360 
180 
300 
300 
340 
152 
300 
300 
252 
200 
160 
300 
152 
700 
300 
200 
152 
252 
224 
8 
> 
12 
> 
50 
8 
8 
6 
8 
6 
6 
8 
10 
70 
8 
6 
10 
6 
6 
50 
b mese a 
Idem 
Idem 
Idem. 
> 
5 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Besn-
meo 
Tasa- I de l is 
ción Ltasacio-
delos I nea 
pastas 
r ñ ñ u 11 P«»M« 
& meses 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem . 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
7C9 
135 
791 
303 
24 < 
308 
225 
382 
238 
243 
219 
128 
361 
998 
136 
252 
214 
135 
637 
177 
210 
254 
199 
701 
607 
710 
203 
802 
311 
210 
150 
120 
249 
139 
1.507 
249 
171 
141 
210 
189 
709 
135 
791 
303 
241 
308 
225 
382 
238 
243 
219 
128 
361 
598 
136 
252 
214 
135 
637 
177 
210 
254 
199 
701 
607 
710 
206 
802 
511 
210 
150 
120 
249 
139 
1.507 
249 
171 
141 
210 
OBSERVACIONES 
Subastado en 1912-913, por 5 años. 
Por subaslat 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por subasta. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Subastado en 1914 915, porSafloi. 
Por subasta. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Subastado en I9I4-915, por 5 aflos. 
Per subasta. 
SubastaJo en 1914-915, por 5 aflos. 
Por subasta. 
ISubastado en 1914 915, por 5 aflos. 
¡Por subasta. 
>Por Idem. 
¡Por subasta. 
Por Idem. 
Por Idem. 
Por subasta de un alto. 
Por Idem. 
Por subasta. 
Por subasta de un alio. 
Por subasta. 
¡Por subasta de un año. 
¡Por subjsta. 
¡Por Idem. . 
.Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
¡Subastado en 1912-913, por 5 aflos. 
¡Por subasta. 
Por Idem. 
'Por Idem. 
Por Idem. 
Por Idem. 
León 9 de septiembre de 1916. «-El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
9—Continuación a la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 18 de septiembre de 1016. 
(VÉASE L A V U t l / F A ) 
1 8 
Plirga ale fondlelonr» fccnrralfs 
a que se aujetarán lea aprovc 
rhamlfiiloB del plan «le 1916 a 
191 í , en ton mantea «le ullll-
«latí pñhllea. 
I.—Condiciones comunts a iodos Its 
oprovechamientts 
1* Para (fictuar lo i iprovecha-
mientes, tanto vecinales como los su-
bastados, es Indispensable la previa li-
cencia de esta Jefatura, que te expedi-
rá en tiempo oportuno y en vista de la 
carta de ptgo que scredite haber Ing e 
sado en la Tesorería de Hacienda de la 
prcvincla, el 10 por 100 del valor de la 
tasación de los aprovechamientos que 
se hayan de ejecutar veclnalmente, o 
el 10 por ICO de la cantidad en que re-
sulten adjudicados, y el recibo del de-
pósito-fianza, mis un eficio del Alcal-
de en que se haga constar haberse 
cumplido las condiciones económicas 
que haya determinado el Ayuntamiento 
en los aprovechamientos cuya ejecu-
ción se haya subastado. 
Estas licencias se conservarán por 
los usuarios, y serán presentadas, 
siempre que se reclamen, a los funcio-
narlos de Montes, Quordas mayores, 
Sobreguardas, Peone» Q tardas. Guar-
das locales y Guardia civil. 
2 * El pago del 10 por 100 de los 
aprovechamientos vecinales, y sea cual 
fuere la época de su ejecución, deb.'rf 
estar efectuado por completo el día 1.° 
de enero de 1917, sin que bajo nlngúa 
pretexto pueda prorrogarse este plazo. 
Los pueblos que renuncien a ejecu-
tar los aprovechamientos veclnalmente, 
deberán comunicarlo en dicho plazo al 
Ingeniero Jefe del Distrito, pues si asi 
no lo hiciesen, se entenderá que los 
aceptan, y si transcurrido el tiempo fi-
jado no presentaren la carta de pago 
del 10 por 100, se procederá contra los 
Ayuntamientos hasta consrgulr el abo-
no de dicho 10 por ICO, conforme a lo 
dispuesto en la Real orden de 31 de 
marzo ds 1891, y acudiendo, si fuese 
preciso, a los medios coercitivos seña-
lados por las leyes. 
3.* No podrá darse principio al 
aprouechamlento, sin la previa entrega 
del mismo, que hará el funcionarlo q.ie 
el Ingeniero jLÍa designe, a los repre-
sentantes del pueblo usuario o al rema-
tante, si lo hubiere. 
Se extenderá un acta de la entrega, 
en!« que conste e) estado del sitio del 
aprovechamiento y una zona de 200 
metros alrededor, para los efectos d«l 
r.rt SO del Real decreto de 8 de mayo 
de 1884, segúü el cual, los usuario; y 
rematantes quedarán oM gados al pego 
de ¡as mirlas, restitución y resarcimien-
to de daños que se causen dentro de 
los límites señalados a la localidad don-
de ha de efectuarse el aprovechamiento 
y zona de 200 metros alrededor, si no 
denunciaren, en el término de cuatro 
días, al ceusante del dnflo. 
4. a D¿ coi formMad con lo dispues-
to en los ottfcuios 28 y 32 del citado 
Real decreto de 8 de mayo de 1831, el 
rematante que diere principio a los 
aprovechamientos sin haber cumplido 
los requisitos necesarios y obtenido la 
autorización competente, perderá lo 
cortado, si está en el monte, cbsnando 
además su Importe como multa, y en el 
caso de haber desaparecido, el d jb!e de 
su Valor. 
Si ei aprovechamiento consiste en 
pastos, se le impondrá una multa igual 
al Importe de lo aprovechado. 
Del mismo modo, el pueblo usuario 
que diese principio al aprovechimlento 
sin previo cumplimiento de los requisi-
tos Indispensables, abonará como mu ta 
el valor de los productos aprovechados. 
5. * Cor. forme a lo prevenido en los 
artículos 24 y 33 del repetido Real de-
creto de 8 de mayo de 1884, una Vez 
' hecha la adjudicación de un aprovecha-
' miento, no podrá bajo, ningún concep 
to, Variarse el producto objeto de la su 
b.-sta; de hicerlo, abonará el rematante, 
por Vía de multa, ei doble de precio de 
lo aprovechidn, restituyendo los pro-
ductos o su precio y abonando los da-
llos causados. 
6 a Todos los aprovechamientos se 
ejecutarán y terminarán en los plazos 
marcados, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 102 y 106 del Reg amento 
de 17 de mayo de 1865. no pudlendo 
concederse prórroga alguna a los mis-
mos para dejar terminado el aprovecha-
miento; cualesquiera que sean las razo-
nej que se aduzcan, salvo en los casos 
siguientes, que podrán también ser cau-
i sa de resclülón: 
1. ° Cuando se haya suspendido por 
actos procedentes de la Atmlnlstra-
ción. 
2. ° En Virtud de disposición de los 
Tribunales, fundada en una demanda de 
propiedad. 
5.° Si se diese la Imposibilidad sb 
soluta de enlrar en el monte por cansa 
d i g ierra, subleviciones, avenidas u 
otro accld-mtbda fujrzi mayor, debida-
mente justificado. 
7. a Ssgii'i lo prevenido en el art. 27 
dil ya repetido Real decreto de 8 de 
mayo da 1884, el rematante que de jira 
transcurrlrr el pluzo señalado sin haber 
terminado el aprovechamiento, perderá 
los productos que aun no se hayan ex-
traído del monte y el importe de lo que 
hubiese entregado a cuenta del precio 
del remate, con arreglo a las condicio-
nes del contrato: todo lo que cederá a 
favor del dueño del monte, salvo el 10 
por 100 del Importe, que Ingresará en 
el Tesoro, abonando además ios daños 
y perjuicios causados al monte. 
8. " Terminados los aprovechamien-
tos, el rematante de los subastados, o 
la Junta en los vecinales, darán cuenta 
al Ingeniero J fa del Distrito, el cual 
dispondrá la práctica del reconocimien-
to final por un funcionario del Ramo, 
de cuya operación se let/Mtará acta. 
II.—Subastas 
9. ' Para los montes donde se haynn 
de tfectuar aproVech iinlentos por su-
basta, formarán los Ayuntamientos, y 
los remitirán a la aprobación del Q)-
bernador, con la anticipación necesa-
ria, los pliegos de condiciones econó-
micas en la parte que a su Interés se 
refiere. 
10. L i s subastas se celebrarán en 
los dhs y horas que en el anuncióse 
fijín. bijo la presidencia del A calda 
del Ayuntamiento respectivo, y con 
asistencia del funcionarlo del Ramo 
que por el Ingeniero J fe se designe, o 
ensudJecto, delaOuardla clvtl del 
Puesto correspondiente. Si hubieren 
de ser dobles y simultáneas, se cele-
brarán también en las Oficinas del Dis-
trito Forestal, bajj la presidencia del 
Ingínlero Jef J y en los mísmn días y 
horas. 
11. Para los efectos de publicación, 
los A'caldes d i los Ayunramientos a 
que corresponda el monte, fijarán edic-
tos en el Ayuntamiento dond¿ se haya 
de efectuar la subast i , y en todos los 
Ayuntamientos del partido, los cuales 
recogirAn, terminado el acto, con el 
certificado de liabir estado fljidos, 
para su unión al expediente. 
12. Cuando el tipo de tasación no 
exceda de 5.000 pesetas, las subastas 
serán sencillas, por pujis abiertas, a la 
llana,durante media h: ra y no menores 
de una peseta, üdjudicándose al mejor 
postor, y no admitiéndose postura 
menor del tipo de lesaclón Si el tipo 
d- tüssclón excediera de 5.U00 pesetas, 
la subasta será de ble y simultánea, 
efectuándose una en la Jefatura del 
Distrito, b-'jo la presidencia de! Inge-
niero Jefe, y otra tejo la prosldencln 
del A'calde, en el pueb'o en que ra-
dique el monte, presentándose las pro-
posiciones en pliegos cerrados. 
13. Toda persona capaz de contra-
tar y de notorio abono, o que presente 
fiador abonado, salvo los casos que la 
leyexcaptúa, podrá hicer proposicio-
nes, empezando por depositar en el 
Presidente, al abrirse la subasta, el 10 
por 109 dal tipo de ta-aclón para las 
subastas por pujas ala llana, o acom-
pañando la carta de pago del depósito 
en las proposiciones por pliegos ce-
rrad )S. 
Estos depósitos serán divueltos al 
Jos postores en quien no hubiere recaí 
do el remate. 
14. El postor en q lien recalas el 
remate,completará su depósito hasta el 
25 por 100 del tipo de adjudicación, 
ingresando este depósito el Sr Presi-
dente, provisionalmente, en la Deposi-
tarla del Ayuntamiento, a disposición 
del Ingeniero Jefe, para responder del 
cumplimiento del contrato. 
15. La persona por quien quedare 
el remate, nombrará otra, domiciliada 
en el pueblo, si no tuviera en él su ve-
cindad, para que con la misma se en-
tiendan las oportunas notificaciones. 
16. La subr.ta se sonuterá a la 
aprobación del Sr. Inspector de Man-
tés, sin cuyo requisito no tendrá valor 
ni efecto, y cuya autoridad resolverá 
asimismo las recantaciones q te se pre 
sentón contra ella. El remate producirá 
sus efectos uní Vez aprobado por el 
Sr. Inspector de Mantés, quedando 
atenido el rematante n los resultados 
del procedimiento, si hubiere protesta 
contra esa aprobación. 
17. A los efectos de la condición 
anterior, los A caldes remitirán en el 
plazo míxiino de o.:in días, después 
d i efectuada la subuta, al Sr. Inge-
niero J . f i de Mantés, el expodlente 
original de la misma, del qae formará 
parte el BOLECÍN en que se hayan 
anunciado los edictos, con el certifi-
cado de hibcr estado flj dos el acta 
de la celt braefón de la tubasta, en la 
que conslen todos sus Incidentes, y los 
escritos de prctesta que se hayan pre-
sentado. 
18. La subasta se entiende h'cha 
arle-go y ventura, y los rematantes 
no tendrán derecho a reclamación so-
bre la cantidad y calidad de los pro-
ductos 
19. Será de cuenta del rematante 
el pega de todos gistos que origine la 
la subasta, expediente, escritura, pa-
pe), coplas, etc. 
20. Recaída la aprobación de la su-
basta, se comunicará al rematante por 
conducto del Alcalde ccrrespondlente, 
y el rematante, dentro de los quince 
días siguientes al de la notificación, 
deberá presentar en las Oficinas del 
Distrito Forestal, el recibo del depósi-
to o que se refiere la cccdlclón 14, 
prevenida en la condición 1.", la carta 
de pago del 10 per ICO del lirporte de 
la cantidad en que se haya adjudicado 
el remate, y drposlter en poder del 
Habilitado del Distrito, las cantidades 
que se señalen para Indemnizeclones, 
con arreglo a io dispuesto en la Real 
orden de 5 de febrero de 1909. 
21. Si el rematante hubiera efec-
tuado todas las operaciones sin nove-
dad y con arreglo a las prevenciones 
anteriores, le deberá ser devuelto el 
depósito a que se refiere la condi-
ción 14, u"a vez ejecutado el recono-
cimiento final. En caso contrario, este 
depósito servirá para cubrir las respon-
sabilidades a que el rematante se hu-
biere hecha acreedor, sin perjuicio de 
que el rematante, o su fiador, respon-
da de las diferencias, si el depósito no 
fuese suficiente a cubrir dichas respon-
sabilidades. 
22. SI el rematante quisiere ceder o 
traspasar sus derechos a otra persona, 
lo solicitará asi del Sr. Inspectcr de 
Montes, acompañando declaración de 
esta otra persona, aceptando todas las 
obligaciones contrcldas por r l rema-
tante, y el Sr. Inspectcr de Montes, 
previo informe del Icgeniero Jife de 
Montes, resolverá lo que jtzgue más 
oportuno. 
23. Además de las condiciones y 
prevenciones que quedan expresüdss, 
quedarán todos les aproVechcmlentos 
sujetos a lo dispuesto en las leyes, re-
glamentos y demás disposiciones seb/e 
19 
el caso Vigentes, que en estas preven-
clones no se especifican, siendo Inad-
misible, en tolo caso, la disculpa de su 
Igncrancia. 
/ / / —Aprovechamientos maderables 
24. Ss entiende per irodera, para 
los efectos de ette pliego, todo áibol 
o parte de átbol que, estando sano, 
tenga por lo menos 2,30 metros de lon-
gitud, y 0,08 de diámetro, conta 'do con 
la corteza. 
25. Las cubicaciones de los árboles 
se entienden hechas como rollos con 
corteza, y no se admitirá reclamación 
alguna contra el volumen asignado a 
los árboles por los funcionarlos del 
Ramo. 
26. No se pueden cortar otros ár-
boles que los previamente marcados 
con el marco o contraseña del Distrito. 
27. En loa aprovec himlentos de los 
árboles, se entenderá Incluidos el tron-
co y las ramas; pero los tocones debe-
rán respetarse y conservarle intactos. 
28. Para la corta de los árboles se 
emplearán hachas bien «filadas, se da-
rán los cortes a una sola Inclinación y 
con toda limpieza, sin dejir astillas. 
El corte se dará todo lo fajo posible; 
pero respetando la señal o m?rco del 
pie, que debsrá quedar bien visible en 
el tocón, como comprobación para la 
contada en bruto o recuento. 
En los árboles gemelos, sólo se cor-
tará el brazo o tronco marcado, 
29. La calda de los árboles se dará 
por el sitio que menos daño cause al 
resto del arbolado y repoblado, siendo 
el rematante el responsable de los que 
se ocasionaren por Incumplimiento de 
esta prevención, negligencia o descui-
do evitables, en las condiciones que 
establece la Real orden de 27 de di-
ciembre de 1906. 
30. Los árboles derribados queda-
rán encamados al pie d>; su tronco, y 
con la señal del marco bien visible, sin 
precetier a la extracción basta que ter-
minada toda la corta, se Verifique por 
el funcionarlo del Ramo que el Ingenie-
ro Jefe designe, la contada en blanco, y 
se le designen lug<ir para talleres y ca-
minos de saca, para lo cual el rematan-
te pasará aviso a dicho Ingeniero Jefe 
de haber terminado la corla. 
De esta operación se levantará un 
acta, de la que se dará copla al rema-
tante, si la pldlora. 
El rematante que contraviniere a lo 
dispuesto en la presente condición, pa-
gará una multa q le no ser4 manor d«l 
I por ICO del Valor Ati aprovechamiento 
51. SI no se dl<pusl?ra otra cosa en 
a'gt'm caso particular, la corta, labra y 
saca de la: maderas ydepejos d : la 
corta, dtberá estir terminada a tos cua-
tro meses ds haberle hecho entregt del 
aprovechsmlsrito al rematante. En to-
dos los casos, esUiái terminadas las 
operaciones en 50 de septiembre. 
32. De conformidad con lo dispues-
to en los anlculos 2.' y 28 del ya v irlas 
veces citado Real decreto de 8 de m iy3 
de 1884, no se podrán establecer en el 
monte, sin la competente autorización, 
talleres, hornos, barracas, chozas, co-
bertizos, ni construcción afgana, y que-
da terminantemente proh bldo el esta-
blecimiento de sierras, excepto los ta-
lleres volantes necesarios para la labra 
de los productos del aprovach ¡miento. 
35. Antes de proceder a la extrac-
ción de los productos, dará el concesio-
nario el oportuno aviso a la J f atura de 
Montes, para que por un funcionario 
que ésta deslg ie, se hagi la contada 
en blanco, señalando con el marco del 
Distrito las piezas obtenidas, sin euyo 
requisito serán consideradas como frau-
dulentas, las maderas extraídas. 
La extracción de los productos de la 
corta y despops, se verificará por los 
caminos y carriles o por los sitios que 
q le al objeto se señalen en el acto de 
la entrega, siendo responsables los con 
cesionarios de hu daños que se causen 
al monte por el Incumplimiento de esta 
condición. 
34. El sitio i i la corla se dejará 
limpio de brozas, astillas y demás des-
pojos, que deberán extraerse del mon-
te en el plazo fijado para terminar el 
aprovechamiento. 
De no hacerlo asi el rematante, se 
procederá a hacerlo por administración 
y por cuenta de aquél, sin perjuicio de 
la multa en que pueda Incurrir, si hu-
biere lugar. 
35. Terminadas todas las operacio-
nes, o concluidos los plazos, se proce-
derá al reconocimiento final de la corta 
fV—Leñas, ramón y brozas 
36. Para los efectos de este pliego, 
se entenderá por leñas'los árboles y 
partes de ellos y los brotes de matas 
que por lo menos no sirvan para pun-
tales de minas, y los que lenfendo más, 
sean Inmaderables por su forma o por 
estar dañado*; por r.imln, los brotes y 
ríim.is provistos de boj is, y que tengan 
menos de dos centímetros ds diámetro, 
y por brozas, las leñas proce díntes da 
especies arbustivas. 
37. En los aprovechamientos de la-
ñas por poda ta sujetarán las operacio-
nes a los modelos prevldimnle estable-
cidas, lncléniose los cortes con podón 
o esesmondador, bien afilado, y nunca 
a mayor distancia de tres centímetros 
del nacimiento de la rama que se corte, 
dejando la cara d;l corte bien Usa y 
limpia, sin astilladira a'guna, y recu-
b.-léndola despúes con betiii de pez, 
en callente, ti la ram i tiene circunfe-
rencia superior a treinta centímetros. 
38 Deberán cortarse con preferen-
cia todas las ramis secas o muertas, y 
con las mismas precauciones que las 
Vivas; y en aquellos ár hiles cuyo tron-
co se bifurque, sea a la altura q le quie-
ra, te respetarán las dos ramas, oilvm 
do cada una da ellas con arreglo al tno 
dalo que por tu g ueso le corresponda. 
39. Cuando se trata de aprovecha-
mientos de limpia dsmitorr-tl ymile-
zas. ésta se hará por reza a mata rasa, 
o por arranque, según los casos, espe-
cificándose en la licencia. 
40. L i rozad) matas en los apro-
vechamientos de esta clase, se ver f toa-
rá precisamente entre dos tierras, con 
hachas liaras y cortantes, sin causar 
excavaciones ni descuajes de ningún gé-
nero, rebajando también hasta flor de 
tierra los añeros y cepas viejas, y cu-
briendo lot cortes con una ligsra capa 
de tierra, a fin de favorecer el brote. 
41. Se respetarán los resalvos exis-
tentes de rozas anteriores, y se dejarán 
además nuevos resalvos, escogidos en-
tre lot mis vigorosos y mejor guiados, 
esparcidos a una distancia próxima-
mente de unos dos metros unos a otros. 
42. Los plazos para efectuar estos 
aprovechamientos, serán de tres meses 
para la corla, y de cuatro para la taca, 
a contar desde la fecha de la entrega-, 
pero en todos lot casos todas las ope-
raciones estarán terminadas antes del 
30 de septiembre. 
El sitio de la roza quedará bien lim-
pio de despojos, q re deberán extraerse 
del monte por cuenta del usuario, al 
propio tiempo y en el mismo plazo que 
loa productos. 
43. El usuario que deseare carbo-
near las leñas en el monte, podrá ha-
cerlo previo aviso y autorización del 
Ingeniero J f; del Distrito, establecien-
do los hornos en los sitios que se le 
designen, h telendo las operaciones 
dentro de los plazos fijados en las li-
cencias. 
44. SI el aprovechatrlent) te rífla-
re sólo a las leñas muertas y rodadas, 
se prohibe terminantemente cortar ni 
rozar mata ni milezi a'gina, concre-
tándose el usarlo a recogerlas y ex-
traerlas, haciéndolo p~>r sitios que se le 
deslgien y sin causar daño a'gino, del 
cual será responsable si no hubiera si-
do Inevitable. 
45. En el aprov chamlento de ra-
món se tendrán presentes las mismas 
prevenciones que en las leñas. Ss rea-
lizará en los sitios previamente designa-
dos, y las operaciones tendrán lugar 
precisamente del 15 de agosto al 30 de 
septiembre. Inclusive. 
46 Para el aproVech imlento de le-
ñas y ramln, sólo es necesaria la entre-
ga y reconocimiento final, y si las leñas 
te carbonearan en el monte, podrán ha-
cerse simultáneamente las operaciones 
¿sroz i ye arboleo. Los sitios para lat 
carboneras se designarán por los fun-
cionarlos del Ramo. 
V.—Pastos 
47. De ningún modo podrá consen-
tirse Variación ni sustitución alguna, 
ni en el número ni en la clase de cabe-
zas consig tadas. 
43. Los ganados no podrán entrar 
en los sitios de repoblación, ni en lot 
que habiendo sufrido Incendios en lot 
seis últimos años, teng in arbolado o 
matorral, ni en lot declarados tallar. 
Todos los sitios que tengan alguna de 
la* condiciones dichas, te mencionarán, 
como acotados, en el acta de entrega. 
49. El pastoreo para el ganado ve-
cinal durará desde el momento de la 
entrega hasta el 30 de septiembre de 
cada año forestal, salvo lot casos en 
que te contigne otra cosa en los plie-
gos. 
En los puertos plrenálcos, y para los 
pastos sobrantes en general, el arren-
damiento podrá abarcar un periodo de 
cinco años, como máxima, realizándo-
te en cada uno de ellos el disfrute des-
de el l . " de junio hasta el 31 de octu-
bre, mediante, siempre, la entrega re-
glamentarla, practicada por el personal 
del Distrito, qae deberá asimismo efec-
tuar la diligencia de reconocimiento fi-
nal a la terminación de cada aña fores-
tal. 
En todos los aprovechamientos i i 
pastos, el conceslona'io o el rematante 
terá responsable de los daños que con 
motivo de la ejecución d«! di. frute, se 
ocasionaren en tos montes. 
50. En los aprovechamientos de 
pastos por subasta, los Ingresos del 
10 por 100, fianzas y demás depósitos a 
que se refieren las condiciones l.*y20 
del presente pliego, serán los corres-
pondientes a la tasasión anual del dis-
frute, o sea la quinta parte del Importe 
total del quinquenio, cuidando el rema-
tante de proveerse oportunamente de 
la Ucencia anual para q ie la rjecuclón 
dal disfrute no sufra Interrupción de un 
año forestal a otro. 
51. Los funcionarlos del Ramo, 
Guardia civil, Q jardas locales, asi 
como cua'q llera autoridad, podrán, 
cuando la juzguen conveniente, proce-
der al recuento de cabezas.' 
SI del recuento d: cabezas resultase 
exceso, con arreglo a las autorizadas, 
las que formen el exceso se conside-
rarán como fraudulentas, y el remante, 
en los aprovechamientos subastados; 
los dueños de las cabezas y las Juntas 
administrativas, si na los denunciaren, 
en los vecinales, serán responsables 
de este exceso, quedando sujetos a) co-
rrespondiente expediente de denuncia. 
52. Prfra facilitar la vigilancia en lot 
aprovechimlentosde pastos por subas-
ta, llevará consigo el pastor o encarga-
do del ganado, la correspondiente Ucen-
cia, que presentará a lot funclonarlot 
del Ramo, Quardla civil, Guardas loca-
les o Autoridades, cuando le tea recla-
mada. 
SI esta Ucencia no te presentare en 
el momento de ser pedida, y sin excuta 
ni pretexto, te considerará el aprove-
chamiento como fraudalento, y como 
tal terá denunciado, ateniéndose lot 
dueños del ganado al resultado de la 
denuncia. 
53. Para los aprovechamientos dé 
pastos Vecinales, los Alcaldes facili-
tarán a los pastores un resguardo, en 
el que te hagan constar el número y la 
fecha de la licencia expedida por el In-
geniero Jefe a favor del Ayuntamiento, 
el nombre y vecindad del pastor, la da-
te y el número de cabezas que custo-
die y lat vecinos a que pertenecen, ex-
presando la date y número que a CMit 
uno corresponde, 
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El AlcaUe será respontsble si el nú-
mero total de cabezal Incluidas en les 
diferentes reisfuardos que extienda, 
excede del consignado en el plan y 
autorizada al pueblo por la llc«ncl»co-
rrespondlente, y, aslmlimo, será res-
ponsable si los dueños del ganado no 
tuvieren derecho al aprovechjmlanto 
Vecinal. 
Los pastores presentarán estos res-
guardos, siempre qim se les reclamen, 
a los funcionarlos del Rimo, Guardia 
civil. Guardas locales y Autoridades, y 
si no- lo hicieren, será denunciado el 
ganado como fraudulento, y aplicadas 
. l is responsabilidades correspondientes. 
54. Durante la época de la parición, 
podrán esteb.'ecerte las majadas en to-
dos aquellos sitios más abrigados (ex-
cepto en lo acotado); pero eligiendo los 
puntos más claros. 
Fuera de dicha época de parición, se 
Variarán las majadas, por lómenos, ca-
da ocho días, a fin de que el terreno se 
beneficie con igualdad, formando los 
pastores, para el ganado lanar y cabrio, 
rediles fáciles de transportar. 
55. ; Q leda terminantemente prohi-
bido extraer los abonos, qué quedarán 
en beneficio del monte. 
56. Los pastores sólo podrán en-
cender fuego en sur ch izas, las cuales 
habrán dé establecerse en los calveros 
o claros que no h>ya arbolado, y ob-
servarse, a fin de evitar Incendios, tas 
precauciones de encender el fuego en 
hoyos de dos o tres pies de prcf indldad, 
y apegarlo tan pronto como se dejase 
de utilizar. 
57. Se prchlb*. la corta de árboles 
y ramas, la olivación y detbrece, el lu-
cer caer hojas o frutos, y en general, 
ejecutar bajo pretexto algane otro 
aprovechamiento que el de los pastos. 
Los pastores, para construir sus cho-
zas, emplearán, en lo posible las leñas 
secas y rodadas, y sólo en caso Indis-
pensable, y previa autorización, podrán 
utilizar la lefia necesaria de la corta 
del año. 
58. La. entrada y salida de los ga-
nados se efectuará por las cañadas o 
caminos que estén en uso, o en su de-
fecto, por los que señalen los emplea-
dos del Ramo. 
VI.-Caza 
59. La duración del aprovecta-
mlentoserá por cinco años f orestales 
o por el tiempo que se Indique en el 
anuncio. 
60. EA el disfrute del aprovecha-
miento se guardarán todas las disposi-
ciones de la ley de Caza qae estuvie-
ren Vigentes. 
61. El rematante podrá autorizar el 
ejercicio de la caza en el monte cbjíto 
del témate, a las personas que tuvie-
re por conveniente, sin más limitación 
que las prevenclonéá de lá ley de Caza 
y las que se expresan en el presente 
pliego. 
fc¡. Para los tfeclos de ganrdería, 
el rematante fiará cucnti a ta Jefatura 
díl Dbtrlto Foustal de las autoriza-
ciones q>ie conctdn a virtud de la con-
dición anterior. 
63. El rematante padrá poner el 
nániero de O isrdas que crea conve-
niente, debiendo de dar cuenta de su 
nombramiento y domicilios al Ingeniero 
Jefa del Distrito, al cual dichos Guar-
das deberán rjspetir y obidecw sus 
órdenes en cuanto a la custodia dal 
monte. 
Gt. El rematnnte será siempre res-
ponsable de los dnftos q le se causen al 
monte en el ejercicio de la caza, por é<, 
por sus autorizados o par sus Ourdas. 
65. Igualmente será responsable de 
los daños de todas clases <l re se en-
cuentren en el monte, durante el perio-
do ds arriendo, si no íes denunciare. 
63. Se prohibí encender fueg) den-
tro del monte sin tora ir las precaucio-
nes debidas para evitar Incendios; si 
éstos se produjeran, el remítante será 
responsable, siempre que fueran debi-
dos a) Incump Imlento de esta condi-
ción. 
67. Además de las anteriores con-
diciones, se cumplirán todas las depo-
siciones que sobre aproVech imlentds 
forestales se canslgian en la ley d i 
Montes V!g;nt9 y Rjal decreto d i 8 ds 
mayo de 1831. 
Vfl.—Gtnlérxs 
68. L i extracción del nmtr.rlal do IES 
cmterat podrá hicorse an cui'qjler 
tiempo del año forestal, q i i «mpl-za 
en 1." da octubre y concluye en 30 de 
septiembre; pero sin exaeíerse de la 
cantldid correspondiente a cadi año, 
aunqresehiyjC3ii:edi4opor más d i 
un año. 
69. L i explotación ds tos contera-), 
se entenderá a cielo abierta. 
70. En el empleo de ex/ojlvos se 
tomarán por el remotant) las ddblias 
precauciones pan no causar daíloi ni 
en las personas rtl g4iia los, q n í a lio 
el ramütant j o e! uruiri:» riwparmb.'s 
de los q ie se causen por él o pot sus 
operarlos. 
71. L i construcción d i hornos de 
cal necssltaestar dibldüiiintj autori-
zada, aun para las canUras en explota 
ción, y el estibeclmlento de depósitos 
ytilleres, se h irá en los sitios desig-
nados por los fitnclonuios del R i n u a 
peti-.Un del rematante. 
72. Como en todos los aprovechi 
mfentoi forestales, el usuario será res-
ponsable de todo; los daños que se 
«usaren en el lugar del aproV¿chi-
melnto y 230 metros alrededor, si no los 
denunciare en el plaz:> de cuatro ¡ihs. 
VI/f.—P¡an'as industriales 
73 Para los efectos dal aprovoch i -
mientodi ia raiz de g suelan a, único 
disfrute de esta c í a » induljo e.i el 
pian, la añilad será el quintal métrico, 
Vjrde o recién -jxtraido ei producto. 
71. Qj':d.? terminantemente prchf 
blio reaiizir ul aprovech imlento en ios 
terrenos fuertemente Inclinados, por lo 
que se detoliarán miimctos-imsnte en el 
acto d ¡ entreg i 'os sillos donde h i 
de efectuarse ei disfrute, morcándose 
sobre el terreno con señales Visibles, si 
así lo creyera necesario el funcionario, 
del que practique aquella diligencia. 
75. Al reallzir este aprovecha-
miento, cuitará el romitante que se 
remueva el terreno lo m ;nos posible, 
y con este nilim) obj -.to procurará que 
no s« extraiga la miz d ; p'ar.tas con-
tiguas, sino convenientemente espa-
cia Í.M, sujetfltidose ai modelo que se 
esl ¡blscurí a! h ic^r l.i enire ga. 
76. His t i que hiya terminado el 
arranque, no 33 podrá i extraer los pro-
ductos del monte, y los funcionarlos del 
R I I M pusiio procédir, caiado Jo 
crean oportuno, a la medlc!ón o repeso 
de aquéllos, cuya operación se practi-
cará por cuenta del rematante. 
77. SM aplicables a este pliego to-
das las prevenci ón»: qie acerca de los 
aprovechamientos forestales, se con-
sigian en tos Reales d ¡cretas de 17 de 
mayo de 1833, 8 de mayo de 1831 y de 
mlidUoosIc'oues vigentes. 
León 9 de seulUmbre de 10I6.=EI 
inganiero Jefe, Ramón del Riego. 
Imprenta de la Diputación provlncl l 
